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INTRODUCCIÓN 
 
Frecuentemente los esfuerzos de desarrollo se han concentrado en estimular la 
expansión económica para elevar los niveles de ingreso. Sin embargo, el incremento del 
producto nacional per cápita no resulta automáticamente en un mayor bienestar de las 
personas. Si bien es un elemento importante para su prosperidad, no es el único.  
 
El interés por el desarrollo humano pasó a ocupar un lugar central en la década de 
los noventa. Durante mucho tiempo, la pregunta recurrente era: ¿cuánto está produciendo 
un país? Con más frecuencia, la pregunta que se hace ahora es: ¿cómo le va a las personas? 
La razón principal para este cambio es el creciente reconocimiento de que el objetivo real 
del desarrollo es ampliar las opciones de las personas. El ingreso es sólo una de esas 
opciones y una extremadamente importante  pero no es la suma total de la vida humana. La 
salud, la educación, el ambiente físico, la libertad, por nombrar algunas opciones,  pueden 
ser tan importantes como el ingreso. “El desarrollo humano coloca a las personas, con sus 
necesidades y expectativas legítimas, en el centro de los esfuerzos del desarrollo.” 
 
La problemática encontrada en la presente investigación nos manifiesta que en la 
actualidad el Producto Interno Bruto (PIB) del país no es lo suficientemente  sustancial 
para sacar a éste del déficit económico en que se encuentra.  Por lo tanto, se propuso cómo 
el turismo puede llegar a ser una alternativa valiosa para el desarrollo económico del país, 
fomentando un crecimiento económico que genere fuentes  de divisas superiores y 
contribuya al desarrollo humano  sostenible mediante la práctica de una actividad turística 
ordenada que logre coordinar los diversos intereses y acciones de las partes involucradas y 
el esfuerzo que se requiere para que las poblaciones  locales  aprendan y  participen  en el 
proceso. 
 
“Internacionalmente, la industria turística representa la actividad económica de 
mayor incremento anual, estimado en un 4%. Dentro de ella, el segmento de turismo 
ecológico, o de naturaleza, es el de más rápido crecimiento, calculado entre un 10% y un 
30% anual.”(Roesch C., Turismo y Naturaleza: Una Alianza Impostergable 
www.ecouncil.ac.cr.) 
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El modelo actual del turismo convencional se ha venido transformado hacia un 
turismo más amigable con la naturaleza y las comunidades anfitrionas, haciendo énfasis en 
los  servicios diferenciados (animación turística, turismo de aventura, turismo cultural, 
ecoturismo,  educación e interpretación ambiental.)...“ya no se trata de indicar solamente 
las necesidades de infraestructura y promoción, sino de rediseñar y reorientar  las 
políticas de desarrollo a partir de los cambios en los mercados internacionales y 
nacionales, tomando en cuenta a su vez y en la misma escala de valores las necesidades de 
la comunidad  receptora... el objeto de la Cultura Turística es lograr que: La Calidad de 
Vivencia del visitante esté estrechamente relacionada con la Calidad de Vida del 
anfitrión.”  (Zamorano Casal, F.M. 2002,Turismo Alternativo, Servicios Turísticos 
Diferenciados:  pg. 11) 
 
El creciente deterioro ambiental y las condiciones precarias económicas que ha 
sufrido Nicaragua  en las últimas dos décadas viene a confirmar la urgencia que tiene como 
nación de tomar medidas correctivas para rescatar las áreas de valor  ecológico  y culturales 
antes de que sea demasiado tarde. 
 
Con este enfoque en mente,  se pretendió dar  respuesta a nivel micro a un problema 
macro. Se buscó una propuesta viable para un desarrollo sostenible del Municipio de 
Catarina, Departamento de Masaya.  
 
Se planteó,  a través de este documento, adecuar un modelo de turismo que facilite 
el desarrollo humano sustentable, elaborando un borrador del inventario turístico del 
departamento de Masaya con énfasis en la zona de estudio y  el potencial turístico que ésta 
representa.   
La presente  investigación se apoyó en la aplicación del método Científica en la 
elaboración de un documento explicativo para dar a conocer las variables influyentes o 
causales para determinar el estado actual de la zona.    
Se abarcó  la teoría pertinente al tema de “desarrollo humano sostenible,” 
mediante  consultas bibliográficas;  enfocando  la relevancia de la educación ambiental, la 
capacidad de carga, el impacto ambiental del turismo y de los locales en las comunidades 
receptoras, todo esto con el fin de buscar alternativas de  sustento económico que beneficie 
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la calidad de vida de las comunidades afectadas y por  ende,  reducir la pobreza en ellas.  Se 
incluyó la legislación pertinente a las áreas protegidas para conocer mejor las 
responsabilidades que atañan a los entes gubernamentales y no-gubernamentales en la 
planificación de estrategias y proyectos de desarrollo en las zonas con potencial turístico, 
asimismo la valoración que estas zonas tienen como atractivo natural y paisajístico como 
también su importancia  sociocultural dirigida hacia un desarrollo sostenible de estas 
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Adecuar un modelo de turismo sostenible en el Municipio de Catarina, Departamento de 
Masaya  que facilite el desarrollo humano sustentable y que sirva como base de referencia 




• Elaborar un borrador del  inventario turístico del Departamento de Masaya con 
énfasis en el Municipio de Catarina. 
• Analizar la situación actual de Catarina 
• Enfocar la educación ambiental como herramienta estratégica de concientización 
para la protección del ambiente, los recursos naturales, y el patrimonio histórico-
cultural. 
• Conocer el rol que juegan los entes gubernamentales, organismos no-
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I.  CONCEPTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE: ANTECEDENTES  
Debido a las peculiaridades y características propias de la región centroamericana, 
el concepto de desarrollo sostenible adoptado por la Alianza Centroamericana Para El 
Desarrollo Sostenible (ALIDES),  a la cual está suscrita Nicaragua, es el siguiente: 
Desarrollo sostenible es un proceso de cambio progresivo en la calidad de vida 
del ser humano, que lo coloca como centro y sujeto primordial del desarrollo, por medio 
del crecimiento económico con equidad social y la transformación de los métodos de 
producción y de los patrones de consumo y que se sustenta en el equilibrio ecológico y el 
soporte vital de la región. Este proceso implica el respeto a la diversidad étnica y cultural 
regional, nacional y local, así como el fortalecimiento y la plena participación ciudadana, 
en convivencia pacífica y en armonía con la naturaleza, sin comprometer y garantizando la 
calidad de vida de las generaciones futuras. 
ANTECEDENTES 
En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y 
Desarrollo (CNUMAD), celebrada en Brasil en junio de 1992, los Presidentes de 
Centroamérica y el Primer Ministro de Belice, junto con más de un centenar de Jefes de 
Estado, asumieron compromisos importantes para llevar al mundo hacia un futuro 
sostenible. 
Para Centroamérica, el año de 1994 fue determinante en cuanto a la definición de 
los términos globales para el desarrollo regional a largo plazo. En tres encuentros 
celebrados entre los meses de agosto y octubre de 1994, por parte de los Presidentes y Jefes 
de Estado del área, se delineó y dio forma a la Alianza Centroamericana para el 
Desarrollo Sostenible (ALIDES), cuya novedad reside en que por primera vez se adopta 
una estrategia integral de desarrollo sostenible en la región para promover la sostenibilidad 
política, económica, social, cultural y ambiental de las sociedades centroamericanas. 
En este esfuerzo y compromiso de desarrollo sostenible, propio de la 
comunidad centroamericana, los Jefes de Estado asumieron la responsabilidad para un 
mejor aprovechamiento y manejo eficiente de los recursos de  esta región.  Por lo que, en 
1995 INCAE inició un proceso para que las naciones centroamericanas identificaran los  
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principales desafíos para alcanzar la prosperidad deseada en un entorno mundial 
competitivo y cambiante. Esta idea se consolidó con el compromiso de los Jefes de Estado 
de los cinco países de la región de impulsar la preparación de lo que se llamaría la 
"Agenda para la Competitividad de Centroamérica hacia el Siglo XXI”. y las Agendas 
de Competitividad de País que se desprenderían de la primera.  Se iniciaron las 
investigaciones por parte de un equipo de investigadores del INCAE que formaron el 
Centro Latinoamericano para la competitividad y el Desarrollo Sostenible (CLACDS) 
y de la Universidad de Harvard para estructurar un marco analítico común en relación con 
la competitividad y la sostenibilidad de la región. 
En cada país se formaron los Comités Nacionales de Competitividad con 
participación del sector público y privado.  En el caso de Nicaragua, La Agenda de 
Competitividad es una expresión de esta agenda centroamericana en la búsqueda de 
propuestas concretas para buscar una mayor prosperidad y equidad del país en un contexto 
regional.  El enfoque de la agenda tiene como objetivo elevar la competitividad del país en 
aras de conseguir el mayor bienestar posible para todos los nicaragüenses. En esta 
perspectiva, la productividad es entendida como el elemento clave para lograr un progreso 
económico sostenible, o en otras palabras, un progreso económico que sea capaz de elevar 
progresivamente el estándar de vida de todos los habitantes del país.    
 En Junio de 1997, el Gobierno de Nicaragua creó el Consejo Nacional de 
Desarrollo Sostenible (CONADES) como un Foro de análisis, evaluación, discusión, 
divulgación, concertación, y seguimiento con la participación del Estado y la sociedad civil 
con el fin de promover un modelo de desarrollo sostenible nacional. Participan en esta 
instancia 44 representantes de sectores del gobierno, sociedad civil, universidades, empresa 
privada, gremios, cámaras, organizaciones sindicales y medios de comunicación. Su 
mandato principal es el de analizar las políticas del Estado y proponer la elaboración de una 
Estrategia nacional que promueva el desarrollo sostenible y el cumplimiento de la ALIDES 
y la Agenda 21 1en Nicaragua de manera concertada. 
  
                                                 
1 Agenda 21:  Plan de acción adoptado por 182 gobiernos en la conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medioambiente y el Desarrollo (CNUMAD), la Cumbre de la Tierra, Junio, 1992.  Es el primer documento de su clase 
que logra un consenso internacional, estipula un plan original para proteger el futuro sostenible del planeta hasta el siglo 
XXI.  Se definen los problemas del medio ambiente y desarrollo que amenazan con provocar una catástrofe ecológica y 
económica, y presenta una estrategia de transición hacia practicas de desarrollo más sostenibles. 
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II. CONCEPTO DE DESARROLLO HUMANO2  
 
El desarrollo humano abarca de forma multi-disciplinaria todas las 
dimensiones que contribuyen a definir la calidad de la vida humana. Esta visión no se 
limita a los aspectos económicos, sino que se extiende a las esferas social, cultural, política 
y ambiental. No niega que el crecimiento económico es necesario para erradicar la pobreza, 
fomentar la integración y promover la participación ciudadana, pero lo subordina a la meta 
superior del bienestar armónico general.  
 
 Todos estos elementos, interdependientes y complementarios, se traducen en la 
búsqueda de una competitividad no discriminatoria, distributiva, creadora de empleos y 
respetuosa de los recursos naturales. 
 
Así, el desarrollo humano abre nuevos horizontes que incentivan a los 
gobiernos a reorientar su acción. Proporciona elementos normativos para enfrentar los 
desafíos actuales de la modernización y de la mundialización. Sitúa a los hombres y las 
mujeres en el centro de los esfuerzos por un mundo más próspero, más justo, más 
satisfactorio son tanto el fin como el medio de este proceso.   
 
El enfoque de desarrollo humano no ofrece un compendio de “recetas” para 
resolver todos los desequilibrios.  Dada la diversidad de experiencias históricas e 
institucionales, no es posible la formulación de políticas únicas para aprovechar todos los 
potenciales y solucionar el conjunto de los problemas.  
 
Antes bien, es un paradigma en evolución permanente que sugiere una actitud, 
indica una línea de conducta y define un orden de prioridades que privilegia el bienestar 
social y no únicamente el crecimiento económico, y se guía por una perspectiva de largo 
plazo para asegurar la sostenibilidad. 
 
 
                                                 
2 Desarrollo Humano en Nicaragua 2000: Equidad  para superar  la vulnerabilidad. Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), 1a  ed. – Managua. PNUD, ( 2000) p. 14 
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A. ANTECEDENTES3 
 
El concepto de desarrollo humano emerge al inicio de los años noventa en un 
contexto histórico caracterizado por cambios profundos a escala mundial, que se han venido 
ampliando y acelerando a lo largo de la última década. Surge en un momento clave de la 
desaparición del antagonismo entre los países occidentales y la antigua Unión Soviética. 
Con el fin del liderazgo mundial bipolar, se inicia una era de incertidumbre política que 
exige nuevos marcos de orientación. En el espacio que quedó vacío con el fin de la 
oposición ideológica entre capitalismo y comunismo, el desarrollo humano progresa como 
una línea de reflexión y acción original, que se consolida y cobra cada vez mayor impacto. 
 
La intensificación de los intercambios de toda naturaleza abre las vidas de las 
personas a competencias, corrientes de ideas y culturas antes ignoradas, fomentando sus 
capacidades y su creatividad. Descubre una senda acelerada hacia la prosperidad fundada en 
la adquisición de conocimientos, incluso para actores dispersos  y poco escuchados. Su 
potencial se adecua perfectamente a los ideales de competitividad, equidad y potenciación, 
ejes fundamentales del desarrollo humano. 
 
B. CONDICIONES PARA EL DESARROLLO HUMANO SUSTENTABLE4 
 
El desarrollo humano se estructura en torno a seis ejes principales: 
 
• Equidad: para traducir el crecimiento económico en bienestar general, el 
acceso a las oportunidades debe distribuirse de forma imparcial y 
equilibrada entre todos y todas; superar las grandes brechas de equidad re-
quiere modificar los patrones de reproducción intergeneracional de la 
pobreza y las desigualdades, mediante acciones que apunten a los factores 
que las determinan: el educativo, el ocupacional, el patrimonial y el 
demográfico, y a las barreras erigidas por la discriminación por razones 
étnicas y de género que agravan esta situación.  
                                                 
3 Desarrollo Humano en Nicaragua 2000: Equidad para superar  la vulnerabilidad. Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), 1a  ed. – Managua. PNUD, ( 2000) p. 21 
 
4 Desarrollo Humano en Nicaragua 2000: Equidad para superar  la vulnerabilidad. Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), 1a  ed. – Managua. PNUD, (2000) p. 14  
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• Potenciación: las personas y la sociedad deben reforzar su capacidad de 
autogestión mediante su participación responsable en todas las decisiones 
que inciden en su vida; el éxito productivo, la armonía social, el buen 
gobierno y la preservación ambiental radican en la extensión de los 
conocimientos y en la capacidad de acción individual y colectiva. 
• Competitividad: entendida como la capacidad para sostener y aumentar la 
participación en los mercados, elevando paralelamente el nivel de vida de la 
población. En contraste con enfoques basados en la destrucción del 
patrimonio nacional y el bajo precio de la fuerza laboral, el incremento de la 
productividad debería estar apoyado en aumentos en la educación y la 
capacitación, la innovación creciente de procesos y productos, y un uso de 
los recursos naturales que asegure su sostenibilidad. 
• Sostenibilidad: la ética universalista que soporta la idea de repartición 
equitativa de las opciones entre todos los miembros de la sociedad presente, 
se extiende a las generaciones futuras; sus perspectivas de desarrollo no 
deben resultar perjudicadas por el uso contemporáneo de los recursos 
disponibles. 
• Seguridad humana: en la vida cotidiana la gente debe beneficiarse de 
condiciones que reduzcan su vulnerabilidad y fortalezcan la solidaridad, los 
sentimientos de pertenencia comunitaria y los lazos sociales. La 
incertidumbre, las barreras discriminatorias y la precariedad disminuyen al 
propagarse el respeto por los y las otras e institucionalizarse mecanismos de 
resolución pacífica de los conflictos. 
• Gobernabilidad: en una democracia, la política debe ser participativa, 
transparente y descentralizada; la amplia difusión de las  competencias 
pertinentes abre canales de expresión y fiscalización que estimulan el 
control ciudadano y la eficacia de una administración próxima al pueblo y 
sensible a sus demandas. Contribuir a la creación y consolidación de 
instituciones que lo hagan posible es la base de la gobernabilidad 
democrática.  
 
 Estas seis direcciones privilegiadas de atención e intervención no son 
independientes, sino que se refuerzan mutuamente. Cada progreso a lo largo de un eje 
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favorece avances sobre los demás. Al mismo tiempo, también revelan el carácter normativo 
del desarrollo humano. Constituyen guías para la acción pública y privada. 
 
1.  Aspecto Económico  
 
 Los impactos sufridos por Nicaragua en el último cuarto de siglo no han sido 
transitorios ni fácilmente reversibles. Los cambios experimentados  en la economía reflejan 
los intensos conflictos políticos que llevaron al país a una guerra prolongada y devastadora. 
En estas condiciones, recuperar el crecimiento económico constituye una ardua tarea. 
El modelo de desarrollo predominante ha sido el modelo agroexportador.  La 
vocación del país es primordialmente agroforestal. Este sector contribuye con 
aproximadamente el 24% del Producto Interno Bruto (PIB); con más de las dos terceras 
partes de las exportaciones totales; genera aproximadamente la tercera parte del empleo 
directo y sus productos constituyen la base de una buena parte de la industria nacional. 
Los principales ingresos se han sustentado en la exportación de productos 
agrícolas tradicionales, en la actualidad estos se vienen complementando con la exportación 
de productos agrícolas no tradicionales y de las zonas francas manufactureras. 
En las puertas de un nuevo milenio, Nicaragua tiene frente a sí el reto de la 
modernidad como parte de un mundo que será cada vez más global y competitivo. 
Nicaragua no ha estado ajena a estos cambios. En la última década se han realizado 
esfuerzos  importantes dirigidos a una mayor integración con el resto del mundo.. Los 
estudios muestran grandes avances durante la década de los años 90. El PIB volvió a crecer 
a un ritmo superior al 4% anual de 1994-1998 después de 15 años de decrecimiento 
continuo; se logró mayor estabilidad económica mediante el control de la inflación; se 
estableció un sistema de deslizamiento del tipo de cambio desde 1993; se redujo el déficit 
fiscal y se redujo también la deuda externa con la reciente integración de Nicaragua a la 
HIPC. 
 Con el propósito de atraer nuevos flujos financieros y reducir el déficit 
estructural de la balanza de pagos, el gobierno de Nicaragua ha promovido leyes para 
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autorizar concesiones y abrir a la capitalización privada importantes sectores como 
telecomunicaciones, hidrocarburos, transporte, aguas, electricidad y turismo5. 
2.   Aspecto Sociocultural 
En las décadas de los sesenta y setenta se generaron muchas críticas sobre el 
desarrollo turístico mundial, señalando a esta industria como una potencia negativa en los 
cambios culturales de los pueblos, ya que los centros turísticos y su estilo convencional eran 
totalmente ajenos a las comunidades receptoras y su entorno social.   
Estos centros simbolizan el bienestar de los turistas extranjeros y los privilegios 
en medio de la pobreza local, limitando la interacción del turista con los pobladores y  su 
cultura. 
Hoy día existe una profunda relación entre cultura, turismo y patrimonio. Pero, 
la noción de patrimonio, actualmente, tiene un concepto más amplio e integral. Una 
percepción que se ha excedido de sus tradicionales límites, de monumentos históricos- 
artísticos y museos para extenderse y abarcar otras dimensiones menos conocidas como 
costumbres y otros elementos inmateriales. 
Hoy más que nunca y de manera decisiva, el patrimonio, encarnación del 
presente y del pasado, contribuye a conformar la identidad propia de los diferentes destinos 
turísticos, dotándoles de un carácter diferenciador acorde con los objetivos de singularidad y 
autenticidad buscados por la demanda. 
A este respecto, es tan importante el monumento como el entorno del 
monumento: la ciudad, conocer a los habitantes, su realidad sociocultural y sus proyectos de 
futuro a través de la presencia activa del turista en las calles y plazas, pasa a ser tan 
importante como conocer sus museos y monumentos. 
 
                                                 
5 “La actividad económica turística permite una captación de divisas, supone un ahorro interno, un proceso integral 
redistributivo y es un satisfactor de necesidades psico-económico-sociales debido a la creación de puestos de trabajo, 
desarrollo de los recursos humanos e inversiones, lo que genera a la postre un efecto multiplicador en la economía del 
sector...” (Zambrana Fonseca, A., obra inédita. El Hombre Viajero. p.102,).   
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 No obstante, en algunos casos las comunidades son forzadas a acomodar sus 
costumbres y tradiciones con el afán de satisfacer las experiencias que el turista busca y no 
necesariamente vienen acompañada de una sensibilidad cultural por parte de éste. 
 
“Nicaragua tiene un número considerable de atractivos turísticos 6con 
potencial para incursionar con éxito en mercados exigentes.  El sector turismo tiene un 
gran potencial como generador de divisas y de empleo, especialmente en pequeñas y 
medianas empresas, así como para lograr un desarrollo regional más equilibrado que 
contribuya al progreso social y cultural del país.  La política de turismo está orientada a 
promover un turismo sustentable, mediante la ampliación y diversificación de una oferta 
turística basada en el concepto de ecoturismo, en el que la atracción principal son los 
recursos naturales, el patrimonio cultural y las artesanías vernáculas.” (Estrategia 
Nacional de Desarrollo Sostenible 1996-2000, Gobierno de la República de Nicaragua). 
 
  Según el autor Armando Zambrana Fonseca, en su obra inédita: “El 
Hombre Viajero”, los atractivos turísticos son la "materia prima" que no se transforma 
en la industria turística. Esta materia prima se clasifica en: 
•Naturales 




Los Sitios naturales al constituirse en una categoría en los atractivos, se 
dividen en tipos: 
•Montañas: Cordilleras Isabelia y Dariense  
•Mesetas: La de Los Pueblos, Estrada 
•Lagunas: Apoyo, Masaya. de Perlas 
                                                 
6 Atractivo turístico: “Todo lugar o acontecimiento, de interés turístico; son las atracciones que motivan al viajero a 
abandonar su domicilio habitual y a permanecer por un tiempo fuera de él, para la realización de actividades 
turísticas"(CICATUR.1980); según CICATUR los Atractivos Turísticos, se pueden clasificar en: Sitios Naturales; museos y 
Manifestaciones culturales e históricas; Folclore; Realizaciones técnicas, científicas y artísticas; y, Eventos o 
Acontecimientos programados. En resumen, los Atractivos Turísticos se pueden organizar en dos grandes grupos: Atractivos 
o Bienes Naturales y Atractivos o Bienes Culturales.(SESSA.75)                                                       
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•Aguas Termales: Tipitapa, San Jacinto, Teustepe. 
 
Los Culturales se subdividen en: 
1.- Folklóricos 
     1.1 Masaya 
 1.1.1- Mercado de Artesanía 
 1.1.2- Música y Danza 
 1.1.3- Fiestas Religiosas 
1.2 Diriamba 
1.2.1 Música y Danza 
1.2.2 Comida y Bebida 
 2.- Históricos 
     2.1 Sitios Históricos 
  2.1.1  San Jacinto 
  2.1.2  Coyotepe 
  2.1.3  León Viejo 
2.1.4 El Castillo 
     2.2 Ruinas y Sitios Arqueológicos 
 2.2.1  León Viejo 
 2.2.2  El Castillo 
 2.2.3  Antigua Catedral de Managua 
 2.2.4  El Bosque 
 2.2.5  Zapatera y Ometepe 
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 2.2.6  Convento de San Francisco 
 2.2.7  San Juan del Note o de Nicaragua 
     2.3 Museos 
 2.3.1  Nacional 
 2.3.2  Rivas 
 2.3.3  Somoto 
 2.3.4  Nindirí 
2.3.5 Casa Archivo Rubén Darío- León 
2.3.6 Cassa Cuna Ciudad Darío          
2.3.7 Altagracia- Isla de Ometepe   
2.3.8 Gurdián –Ortíz 
2.3.9 Catedral de León 
2.3.10   Juigalpa 
 
Los Atractivos Turísticos Programados, no precisamente se realizan para un 
determinado grupo de turismo. Estos eventos se realizan tradicionalmente y se aprovechan 
para atraer al turismo nacional como al extranjero. También en el interés de la estrategia 
turística de Nicaragua o de cualquier país se pueden programar eventos como Juegos 




•Actividades Tradicionales   
 
En el orden técnico, el turismo puede hacerse presente en: 
•Ferias Agropecuarias 
•Ferias Industriales 
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•Exposiciones Oficiales 
•Ferias Turísticas. 
   
Todo esto en su conjunto llega a conformar lo que se conoce como el 
inventario turístico 7de un país, zona o región. 
 
3.  Aspecto Medioambiental  
 
Cualquier país que promueve el turismo en cualquier forma, fomenta los 
problemas ambientales.  La identificación de estos problemas es lo que ha motivado a 
muchos a tratar de integrar los principios de la sustentabilidad en todas las esferas de la 
industria turística, por lo que el “ecoturismo” ha venido a jugar un papel importante como 
una alternativa sana y bienintencionada que atrae a la población de viajeros interesados en 
el medio. 
 
El medio ambiente8 determina oportunidades y limitaciones básicas para el 
desarrollo humano en términos de calidad del hábitat, potencial de creación de riqueza y 
seguridad ambiental:  
 
• Las condiciones ambientales básicas son aquellas necesarias para la 
reproducción de la vida y están determinadas por factores que escapan a la 
influencia humana - la posición geográfica, en cierta medida el clima y la 
fisonomía general del territorio, que determinan su habitabilidad. 
• La oferta ambiental de recursos y oportunidades refiere a los elementos 
naturales susceptibles de ser transformados por las personas para generar 
renta o riqueza: (el suelo, el agua, los minerales, el bosque, los organismos 
vivos); y a las condiciones ambientales que proporcionan bienestar y 
progreso adicionales, como la biodiversidad, los paisajes atractivos, las 
playas costeras extensas, las vías fluviales, lagos, entre otros. 
                                                 
7 Inventario Turístico -  Es el proceso por el cual se registran ordenadamente los factores físicos y culturales que como un 
conjunto de atractivos, efectiva o potencialmente puestos en el mercado, contribuyen a conformar la oferta turística de un 
país (OEA.73). 
 
8 Medio ambiente: " Condiciones creadas( por el entorno natural o artificial) dentro del cual vive cada organismo. En la 
Geografía Humana, se incluyen las condiciones culturales, económicas y sociales circundantes ". (El Tiempo.04.07.2002) 
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• Las amenazas naturales son las condiciones del territorio que colocan en 
situación de riesgo a sus habitantes: alta actividad sísmica, vulcanismo 
activo, fenómenos meteorológicos violentos.  
 
Por medio del uso y explotación de la oferta  natural de recursos y las 
oportunidades, cada generación ejerce una fuerza transformadora en el entorno físico-
natural en que actúa. Cuando esa fuerza no es aplicada de forma sostenible, sobreviene el 
desgaste y la degradación de los recursos ambientales, capital natural de la sociedad. Si la 
pérdida o daño es muy grave o irreversible, ocurre una depreciación seria de este capital que 
merma las oportunidades de desarrollo de las generaciones siguientes.   
 
La magnitud e intensidad de los procesos de degradación ambiental-
deforestación, erosión del suelo, contaminación del agua, pérdida de la biodiversidad son 
determinadas por la dinámica de las fuerzas sociales y económicas, y por tanto, presentan 
relaciones complejas y  profundas de causa y efecto.  
 
En Nicaragua, el deterioro ambiental y la disminución del capital natural están 
relacionadas con los patrones de ocupación y de uso de la tierra y de los recursos naturales, 
los modelos de producción, distribución y consumo, las relaciones sociales vigentes y las 
formas de inserción en el mercado internacional.  
 
“En Teoría, Nicaragua  presenta condiciones ambientales suficientes y 
apropiadas para sustentar el desarrollo humano de la población actual, siempre y cuando 
este acervo sea utilizado de manera racional y sostenible.  Siendo un  país de baja 
densidad demográfica, la dotación  per capita de recursos naturales es alta en 
comparación con el resto de Centroamérica.  Sin embargo, ni la población ni el capital 
ambiental están distribuidos de forma homogénea, lo que establece diferencias en el 
acceso a los medios y las oportunidades que ofrece el entorno físico-natural. De hecho, el 
uso no sostenible de este patrimonio ha causado la pérdida y el desgaste de 
potencialidades importantes de desarrollo, limitando la posibilidad efectiva del  territorio 
de sostener a mediano y largo plazo una población en rápido crecimiento con los patrones 
actuales de producción, distribución y consumo.”  (El Desarrollo Humano En Nicaragua 
(2000), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): pg.121). 
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a.  Diversidad Biológica en Nicaragua9 
 
Nicaragua posee aún una dotación privilegiada de biodiversidad10, que es una 
de las menos conocidas de América Central, debido sobre todo al difícil acceso a los sitios 
relevantes, al escaso desarrollo de la infraestructura y a la incipiente experiencia nacional 
en investigación taxonómica y ecológica. Sin embargo, la población indígena y campesina 
ha desarrollado un conocimiento autóctono sobre los potenciales nutricionales, terapéuticos  
y utilitarios de una enorme variedad de especies, así como sobre el metabolismo y el  
funcionamiento de muchos ecosistemas. 
 
Lamentablemente, tanto las especies como los ecosistemas que las sustentan 
están en riesgo constante de extinción o desaparición, debido al aumento de la captura de 
especies para el mercado local e internacional, y a las formas no sostenibles de 
transformación del ambiente natural para la producción agropecuaria y los asentamientos 
humanos. Los ecosistemas alterados por el hombre sufren modificaciones profundas en su 
estructura, composición y dinámica, que reducen su diversidad biológica y su capacidad de 
regeneración. 
 
Para enfrentar este desafío, es necesario generar capacidades locales e 
incrementar el conocimiento y la comprensión de la población sobre la importancia de la 
conservación, la protección y el uso sostenible de los recursos naturales. 
 
La amplia biodiversidad y los paisajes naturales son elementos que brindan al 
país un gran potencial para el desarrollo del ecoturismo. Las extensas playas, los lagos y las 
lagunas, los bosques de altura de la cadena volcánica y las selvas del Caribe son bellezas 
naturales que, combinadas con el patrimonio cultural e histórico del país, convierten a 
Nicaragua en un destino11 atractivo. 
                                                 
9 Desarrollo Humano en Nicaragua 2000: Equidad para superar  la vulnerabilidad. Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), 1a  ed. – Managua. PNUD, (2000) p. 121 
 
10 Biodiversidad: “El conjunto de todas y cada una de las especies de seres vivos y de sus variedades sean terrestres, 
acuáticos, vivan en el aire o en el suelo, sean plantas o animales de cualquier índole.  Incluye la diversidad de una misma 
especie, entre especies y entre ecosistemas, así como la diversidad genética.(Ley No. 217, Ley General del Medio Ambiente 
y los Recursos Naturales, Capítulo. II, Arto. 5)  
 
11 Destino Turístico: 1."País, región o ciudad hacia donde se dirigen los visitantes" (BULL.94 OMT.98) 2."Concentración de 
instalaciones y servicios diseñados para satisfacer las necesidades del turista." (COOPER.93 OMT.98) 
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 Sin embargo, esta riqueza es perjudicada por los procesos de degradación 
ambiental, como la deforestación, la contaminación de las aguas, las playas y los campos 
con desechos sólidos y líquidos, los incendios y las quemas, y la depredación de la vida 
silvestre.  
 
El sector turístico puede y debe contribuir activamente con los esfuerzos de 
preservación y restauración del medio ambiente. Este apoyo no debe ser superficial y 
limitado a la limpieza de las partes visibles del entorno natural que son objeto de consumo, 
sino incorporarse a las estrategias de manejo y conservación de los ecosistemas y los 
recursos naturales, como única manera de mantener a largo plazo el principal activo de este 
ramo, la naturaleza. 
 
b.  La Capacidad De Carga 
 
 La sostenibilidad  del recurso está dada por la capacidad de carga12 del 
mismo. Se define capacidad de carga   como el nivel de explotación turística que una zona 
puede soportar asegurando una máxima satisfacción a los visitantes y una mínima 
repercusión sobre los recursos. Esta noción supone la existencia de límites al uso de 
visitantes.  
b.1  Factores que  inciden en  la Capacidad de Carga 
La estimación de la capacidad de carga está determinada por varios factores que 
determinan los niveles de explotación sostenibles en el  tiempo.  Estos son: 
Medioambientales 
• Dimensión de la zona y espacio utilizable 
• Fragilidad del medio ambiente 
                                                 
12 Capacidad de Carga del Turista –- " Nivel de actividad económica por encima del cual la satisfacción del visitante cae 
desfavorablemente " (OMT.98)  
 
Capacidad De Carga Ecológica - Se define como el número máximo de visitantes que puede recibir un destino por encima 
del cual no se puede asegurar un desarrollo compatible con los recursos naturales" (OMT.98)  
 
Capacidad De Carga Económica -  " Hace referencia al nivel de actividad económica compatible con el equilibrio entre los 
beneficios económicos que proporciona el turismo, y los impactos negativos que, sobre las economías locales, genera la 
actividad turística “. (OMT.98) 
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• Características de la fauna 
• Topografía y cobertura vegetal 
• Sensibilidad del comportamiento de ciertas especies animales a las visitas humanas. 
Sociales 
• Pautas de observación: si está concentrada o equitativamente distribuida 
• Opinión de los visitantes: de valoración y utilización del recurso 
• Disponibilidad de las instalaciones: capacidad de alojamiento, refugios, camping, etc. 
La capacidad de carga permite establecer, en términos medibles, el número de 
visitantes y el grado de desarrollo óptimo que no implique efectos perjudiciales en los 
recursos y pérdida de la calidad de atracción.  
b.1.1  ¿Cómo Se Mide La Capacidad De Carga Turística Para Un Área Natural? 
Para llegar a calcular la capacidad de carga turística hay que considerar tres 
variables: 
 
• Capacidad ecológica. 
• Capacidad material. 
• Capacidad psicológica. 
 
Para resolver la primer variable se deben estudiar los márgenes de sensibilidad 
de todos los componentes del ecosistema que rodea a cada atractivo o se extiende a lo largo 
de un espacio en particular. 
 
En cambio la capacidad material y psicológica se deben analizar las 
condiciones del terreno en cuanto las facilidades o dificultades para circular y permanecer 
en él, con el fin de establecer estándares de seguridad de los turistas que lo recorran. 
 
Primeramente, se divide la superficie total destinada para la actividad turística 
entre el promedio individual, expresado en metros cuadrados / personas requeridas. De tal 
manera que resulta la siguiente formula: 
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Capacidad de Carga = 
 
 
En segundo lugar, se debe calcular el número posible de personas que visitarán 
el área. 
 
Total de visitas diarias =  Capacidad de Carga x  Coeficiente de Rotación, 
el cual viene a ser: 
 
 
Coeficiente de rotación = 
 
 
Para determinar la capacidad de carga ecoturística de un área, es necesario 
conocer la relación existente entre los parámetros de manejo del área y los parámetros de 
impacto de las actividades a realizar en esta zona y de esta manera, tomar decisiones para 
estimar la capacidad de carga turística. Por lo tanto, la capacidad de carga es una estrategia 
potencial para reducir los impactos de la recreación de los visitantes en Áreas Naturales 
Protegidas.  
 
b.2   Indicadores De Impacto Ambiental13 
Los indicadores de impacto ambiental 14son elementos del medio ambiente 
potencialmente afectados por un agente de cambio, por tal motivo permiten cuantificar las 
alteraciones producidas por una determinada actividad. 
Se utilizan 3 tipos de indicadores de impacto, según el tema o el área 
considerada:  
                                                 
13 Impacto Ambiental Del Turismo En El Parque De Carreirón y Zona De Influencia (Illa de Arousa y Vilanova de Arousa)  
(1998). http://usuarios.lycos.es/Carcaman/tomo3.htm  
 
 
14 Impacto Ambiental- “Cualquier alteración significativa positiva o negativa de uno o más de los componentes del ambiente 
provocados por  la acción humana y/o acontecimientos de la naturaleza en un área de influencia definida” (Ley No. 217, Ley 
General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, Capítulo. II, Arto. 5).  
Promedio Individual
Total de horas de visitas
Tiempo medio de visitas 
Superficie utilizada
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1. Indicadores de presión: Reflejan las presiones directas e indirectas que las actividades 
humanas ejercen sobre el medio. Se evalúan por la importancia y la intensidad de las 
actividades humanas que pueden generar impactos ambientales.   
2. Indicadores de estado: Describen la calidad del medio y de los recursos naturales 
asociados a procesos de explotación socioeconómica. Reflejan los cambios provocados 
en el medio, y se pueden evaluar por métodos analíticos. 
3. Indicadores de respuesta: Indican el nivel de esfuerzo social y político en materia 
ambiental y de recursos. Se evalúan por las decisiones y actuaciones que los agentes 
económicos y ambientales realizan para proteger el medio ambiente. 
b.3  Los Impactos Ambientales  Y Culturales Del Turismo 
La presión de las actividades humanas afecta al estado del medio ambiente y de 
los recursos provocando una respuesta de los agentes económicos y ambientales que 
modifica el estado ambiental y las actividades humanas. 
En términos generales, los impactos turísticos pueden ser negativos o positivos.  
Podemos clasificar los impactos negativos del turismo en dos categorías: 
 
• Directos -    producidos por la presencia misma del turista  
• Indirectos -  son los provocados por la infraestructura (tanto física como 
administrativa) creada para el manejo de los turistas.   
 
Toda actividad humana socioeconómica produce algún tipo de impacto sobre el 
entorno y el turismo no constituye una excepción. 
 
Estos se pueden clasificar de manera muy general en tres (3) grandes 
categorías: 




Para fines prácticos analizaremos los impactos: 
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• Impactos sobre el suelo. Pueden ser causados por vehículos motorizados, 
caballos o bestias de carga, bicicletas, todos los cuales causan compactación, lo 
que produce aumento en la densidad y disminución en la prosperidad.  
Asimismo, interviene la erosión eólica e hidráulica. 
• Impacto sobre los recursos hídricos.  Los cambios no son tan obvios como 
en ecosistemas terrestres.  Hay contaminación por organismos, arrastre de 
partículas contaminantes inorgánicas y orgánicas.  También descargas de 
drenajes, navegación de naves motorizadas, las cuales causan daño físico y 
químico por la descarga de aceite y gases.  Se  de el problema de proliferación de 
algas en aguas dulces alimentadas por descargas de aguas residuales. 
• Impactos sobre le vegetación.   Son a  causa de caminatas, campamentos, 
uso de vehículos motorizados, caballos bestias de carga y bicicletas, así como las 
construcciones sobre tal vegetación. 
• Impactos sobre la fauna silvestre.    Los más desmesurados son la caza, 
pesca y la colección de ejemplares.  Se ha comprobado que la presencia del ser 
humano basta para cuasar disturbios en las actividades de la fauna silvestre, 
independientemente dela actividad de los turistas o de su número.  
Aparentemente esto se agrava cuando las personas usan vestimenta de colores 
brillantes, se sabe de cambios en la conducta de los animales, lo que afecta su 
reproducción nutrición y desarrollo.  La basura que se deja modifica  los tipos de 
especies beneficiando a las especies carroñeras y causando cambio del hábitat y 
de las poblaciones de ciertos animales. 
• Impactos en la estética del paisaje.  La actividad turística irresponsable y/o 
controlada puede producir serios impactos negativos, tanto naturales como 
artificiales.  Los principales son al tirar basura, como desechos de alimentos, 
envases y envolturas, papel sanitario y plásticos.  La infraestructura que se erige 
sin planeación  (postes, cableado, señalizaciones excesivas), vandalismo como 
graffiti sobre formaciones geológicas o pastoreo excesivo también tienen un 
impacto negativo.   
• Impactos de carácter sanitario.  La basura y los desechos fecales que dejan 
los turistas afectan no solo a ellos mismos, sino también a las comunidades 
locales; pueden afectar a suelos, aire y agua.  Hay que dividir la basura en 
orgánica e inorgánica; de la orgánica, hacer fertilizantes, y la inorgánica, tratar 
de reciclarla. 
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• Impactos de carácter cultural.  Los saqueadores, excavadores y 
coleccionistas ilegales dañan considerablemente las zonas arqueológicas. 
 
“Muchas veces el daño ecológico que se causa en el medio ambiente natural es 
reversible.  Sin embargo, la pérdida de la identidad cultural es casi siempre irreparable en 
aldeas y comunidades tradicionales. Aunque se puede argumentar que ello ocurriría 
igualmente tarde-o-temprano con o sin la presencia del turismo, es evidente que la 
participación de la actividad turística contribuye a acelerar este proceso de globalización 
cultural.”(Zamorano Casal, F.M. (2002), Turismo Alternativo, Servicios Turísticos 
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III. LA EDUCACIÓN AMBIENTAL COMO HERRAMIENTA ESTRATÉGICA  
PARA EL  DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
Desde los inicios de la humanidad, el conocimiento ha sido la clave del 
desarrollo de las personas, las sociedades y las civilizaciones; constituye el principal factor 
de movilidad social y el medio más exitoso para impulsar la potenciación humana y la 
competitividad de las naciones. Como vector esencial de transmisión del conocimiento, la 
educación se convierte así en el primer agente de la multiplicación de capacidades, de la  
apertura de oportunidades y del aumento del bienestar. En síntesis, es un factor básico en la 
promoción del desarrollo humano. Es en definitiva, la principal fuente de construcción de la 
ciudadanía. 
 
La escuela es un factor clave para generar cambios de actitudes y autogestión en 
la comunidad. Cuando se insertan en la práctica pedagógica15 los temas ambientales se 
adquieren, se actualizan, se fortalecen y consolidan nuestros conocimientos; se logra una 
participación educativa activa, liderazgo en la comunidad y se hace más significativo el 
proceso de enseñanza-aprendizaje  para contribuir a la formación y desarrollo de una 
conciencia ambiental que genere preocupación, compromisos, acciones y cambio de 
actitudes en niños, jóvenes, docentes, madres y padres de familia en el buen uso y manejo 
de los recursos naturales. La escuela es un potencial para el desarrollo humano y 
disminución de la pobreza. 
 
A.  FUNDAMENTO DEL CONCEPTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 
Siendo los Lineamientos de Política y Estrategia Nacional de Educación 
Ambiental, el Documento Base para el desarrollo de la educación ambiental en nuestro 
país, se define  a la Educación Ambiental como el “proceso integral, sistemático y 
permanente de información, formación y capacitación formal, no formal e informal, 
basado en el respeto a todas las formas de vida, por el que las personas, individual y 
colectivamente, toman conciencia y se responsabilizan del ambiente y sus recursos, 
mediante la adquisición de conocimientos, aptitudes, actitudes, valores y motivaciones que 
                                                 
15 Ver Anexos: Ley No. 342, Ley Creadora de la Asignatura del  Medio ambiente y los Recursos Naturales   
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le facilitan comprender las complejas interrelaciones de los aspectos ecológicos, 
económicos, sociales, políticos, culturales éticos y estéticos que intervienen en el medio 
ambiente, así como participar y movilizarse en función de resolver y prevenir sus 
problemas presentes y futuros, dentro de un proceso de desarrollo sostenible, orientados 
hacia la convivencia en armonía y equilibrio con la naturaleza, para beneficio de las 
generaciones actuales y por venir.”  
 
B.  ANTECEDENTES EN NICARAGUA16 
 
Antecedentes Recientes De La Educación Ambiental En Nicaragua 
 
 En Nicaragua se han venido desarrollando esfuerzos de educación ambiental 
desde 1970, Sin embargo, en este documento se  presentan  solamente  los resultados de  
esos esfuerzos,  a partir de 1996, los que están  directamente relacionados con la definición 
de los Lineamientos de  Política y Estrategia Nacional de Educación Ambiental, tarea 
encomendada a la Comisión Nacional de Educación Ambiental (CNEA), creada 
mediante decreto ejecutivo No. 27-94. La Comisión está integrada por: El Ministerio del 
Ambiente y los Recursos Naturales (quien la preside), El Ministerio de Educación, el 
Ministerio de Salud, El Instituto de Fomento Municipal (INIFOM), un delegado de la 
Presidencia, un Representante del Sector Privado y un Representante de los Organismos No 
Gubernamentales Ambientalistas, y un Representante de los Medios de Comunicación 
Social. 
 
Seguidamente, se hace referencia al proceso y  eventos realizados que dieron 
como resultado la formulación y definición de los Lineamientos de  Política y Estrategia 
Nacional de Educación Ambiental y  los esfuerzos institucionales para su puesta en 
práctica: 
 
El Primer Encuentro Nacional de Educación Ambiental (1996), fue el resultado 
de un proceso de reflexión que contó con dos momentos o etapas: 
 
                                                 
16 http://www.marena.gob.ni 
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• La primera etapa se desarrolló en los territorios / departamentos, 
involucrando a los actores que estaban haciendo educación ambiental a nivel 
nacional; este proceso altamente participativo se inició con la realización de 
Encuentros  regionales y/o departamentales que tuvieron como finalidad la 
sistematización de experiencias relevantes  de educación ambiental en el 
territorio, que permitieran elaborar aportes para el Marco Conceptual de la 
E. A. y definir estrategias a nivel local y nacional de E. A. 
• Con  los  resultados del proceso de consultas en el territorio se elaboró el 
Documento Base del Encuentro Nacional de E. A. 
 
 El Primer Encuentro Nacional de Educación Ambiental constituyó  la 
culminación del proceso de reflexión y debate  realizado a nivel de los territorios. 
 
 El Encuentro desarrolló una metodología que integró diversas modalidades 
de participación: 
 
1. Conferencias magistrales, desarrolladas en plenarios, dando espacio a las preguntas y 
aportes de los participantes. 
2. Trabajo en grupos clasificados por ámbitos de acción (Formal, No Formal e Informal). 
3. Trabajo en grupo por programas temáticos. 
4. Trabajo en grupos por departamentos o regiones sobre la Red de Educadores 
Ambientales. 
5. Otras modalidades de participación:   
a) Sesiones para la presentación de experiencias particulares de Educación 
Ambiental.  
b) Paneles y exposiciones de materiales gráficos de los actores de la 
Educación Ambiental. 
 
 A partir de los distintos aportes que se dieron en este proceso, se determinaron 
una serie de necesidades que tienen relación con los objetivos de la educación ambiental 
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Entre éstas se citan las siguientes: 
 
• Brindar a la población en general, Estado, O.N.G´s,  los conocimientos 
necesarios para vivir en armonía con la naturaleza sin destruirla. A la vez, 
crear conciencia de preservación ambiental. 
• Transformar la cultura, los modales o costumbres que el ser humano 
erróneamente practica por falta de conciencia hacia una protección del 
medio ambiente. 
• Promover el cambio de actitud en el comportamiento de hombres y mujeres 
hacia la protección, conservación y restauración del medio ambiente en que 
vivimos. 
• Mejorar el medio ambiente y la calidad de vida (condiciones socio – 
económicas de la población). 
• Desarrollar una conciencia ambientalista que promueva una nueva relación 
entre la sociedad y la naturaleza. 
• Promover cambio de actitudes y formas de comportamiento que mejoren la 
calidad de vida y del medio ambiente. 
• Aumentar la conciencia sobre la importancia de las áreas protegidas. 
• Formar y/o cambiar las mentalidades de interacción entre el ser humano y su 
entorno. 
• Hacer conciencia sobre el valor que representan los recursos naturales y 
sobre el impacto negativo que genera la actividad humana en la explotación 
irracional de los mismos. 
• Dimensionar, el significado que para una comunidad o para el género 
humano representan sus recursos naturales. 
• Los participantes también dieron aportes en relación a  las acciones que se 
deberían emprender para cubrir esas necesidades tales como: 
• Capacitar a maestros, promotores rurales y productores. 
• Identificar las necesidades de educación ambiental en las zonas costeras. 
• Dar a conocer a estudiantes y maestros la problemática ambiental. 
• Capacitación ambiental dirigida a la niñez comunidad rural y urbana 
• Desarrollar en las escuelas urbanas educación ambiental con una 
metodología participativa y actividades prácticas para que los alumnos ahora 
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y en el futuro tengan más conocimientos y motivación a trabajar en su 
(propio) medio ambiente. 
• Proporcionar herramientas técnicas a los maestros rurales para fortalecer y 
enriquecer los temas ambientales del programa oficial. 
• Desarrollar charlas a los alumnos, demostrativas para los maestros. 
• Capacitación a los maestros de escuelas pilotos en aspectos técnicos y 
metodológicos, y desarrollo de forma participativa con los maestros de un 
manual técnico y metodológico. 
• Elaboración de materiales didácticos y guías metodológicas. 
• Coordinación entre ciertas Instituciones, O.N.G´s y población beneficiaria, 
capacitación, transferencia tecnológica y promoción de producción 
alternativa. 
• Ejecución de actividades de conservación de recursos naturales. 
• Desarrollo de festivales ecológicos. 
• Divulgación y difusión de las experiencias. 
 
Analizando estos aportes, se puede concluir que existen muchas tareas que 
realizar, en primera instancia,  diseñar instrumentos que permitan conocer con qué se cuenta 
en los territorios; es decir que es una necesidad imperante elaborar  diagnósticos de 
educación ambiental, para valorar las capacidades locales, potencialidades,  tendencias y 
aspectos de trabajo coincidentes para establecer relaciones claras y compromisos por cada 
uno de los sectores involucrados. 
 
Otro resultado valioso de este  Encuentro de educadores ambientales fue el de 
establecer el núcleo nacional de la red de educadores ambientales nacionales. Entendiéndose  
la red como el conjunto de personas / instituciones que trabajan en  educación ambiental 
para la conservación del ambiente.  
 
Uno de los compromisos de los Núcleos de la red, fue establecer núcleos en 
cada departamento y promover acciones que fortalecieran  a la red. 
 
Una de las funciones de la Red de Educadores ambientales es la de servir de vía 
para la transmisión de todas las experiencias de educación ambiental para que se conozcan, 
y más importante aún, para que se apliquen a las diferentes realidades del país.  
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  Por otra parte, debe fomentar el fortalecimiento de la red latinoamericana de 
educadores ambientes, para compartir información sobre las redes nacionales y dar a 
conocer eventos sobre educación ambiental que vayan a realizar en el futuro. 
 
En 1998,  en el Segundo Encuentro  de Educadores Ambientales (realizado en 
Estelí), se presentó el Documento Borrador de la Política y Estrategia Nacional de 
Educación Ambiental, donde la   Red de Educadores Ambientales tuvo la oportunidad de  
brindar importantes  aportes a dicho  Documento.   
 
En el III Congreso Iberoamericano, celebrado  en Caracas, Venezuela en mes 
de Octubre, se establecieron compromisos donde Nicaragua es parte integrante de la Red 
Latinoamericana de Educación Ambiental. 
 
Sobre la primera percepción se citan las siguientes definiciones: 
 
Es el proceso de transmisión de conocimientos a la población en la adquisición 
o apropiación de hábitos y habilidades referentes al cuido, manejo y preservación del medio 
ambiente. 
 
Proceso de aprendizaje del individuo que cambia hábitos, valores, conducta y 
normas, que permite regular, sensibilizar a la sociedad en el uso, manejo y reutilización de 
recursos naturales en su totalidad. 
 
El proceso de formación que conlleva la instrucción y educación formal e 
informal, para generar cambios de conducta hacia la protección del medio ambiente. 
 
Es un proceso mediante el cual se crean las bases sociales y ambientales para 
tener un desarrollo sustentable y la maximización del aprovechamiento de los recursos 
naturales con que cuenta el país. 
 
Proceso educativo, participativo, permanente dirigido a todos los sectores 
sociales sobre la problemática ambiental, que brinda alternativas viables desde las facetas; 
económica, social y ambiental. 
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Es un proceso que toma en cuenta  las posibilidades locales para implementar 
acciones que conlleven a facilitar un cambio de actitud respecto al concepto tradicional  de 
aprovechamiento, sin descuidar el respeto de las culturas y tradiciones de nuestros pueblos 
y comunidades autóctonas. Se trata de compartir experiencias y en conjunto ponernos de 
acuerdo para implementar medidas prácticas que conlleven un mejoramiento paulatino del 
nivel de vida de nuestros pobladores. 
 
Es un proceso sostenido de formación de los diferentes actores en la conciencia 
y actuación para el manejo del medio ambiente. 
 
Es el Proceso de empoderar a la sociedad para administrar adecuadamente su 
medio ambiente. 
 
La segunda percepción hace énfasis en la metodología: 
 
Es un proceso metodológico sobre el estudio de cada uno de los componentes 
del medio ambiente para contribuir a la educación, organización, formación y ejecución de 
acciones de fortalecimiento ambiental, cuidando lo que son las relaciones que existen entre 
los diferentes ecosistemas. 
 
Proceso metodológico de concientización a la población en donde tenemos que 
involucrarnos todos para conservar el medio ambiente. 
 
Es un proceso metodológico de concientización y seguimiento en pro del 
aprovechamiento, conservación y protección de nuestros recursos naturales, en torno a un 
ambiente sano. 
 
Son aspectos metodológicos y pedagógicos, usados para sensibilizar a la 
población para contribuir a minimizar el deterioro del medio ambiente y conseguir un 
equilibrio sostenible en los ecosistemas. 
 
Conjunto de herramientas metodológicas que, teniendo como eje al individuo, 
inducen al desarrollo de una actitud mental que nos lleva hacia la implementación de una 
gestión ambiental amplia que promueva el desarrollo sostenible. 
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Es un conjunto de herramientas que facilitan la gestión ambiental y que 
propician un cambio en la conciencia de la gente generando una nueva actitud en la relación 
con el medio ambiente y los recursos naturales. 
 
Herramienta educativa para propiciar cambios en la conciencia de la sociedad 
generando una nueva actitud con el medio ambiente y los recursos naturales 
 
La tercera percepción hace énfasis en la acción: 
 
Es toda aquella acción que el ser humano realiza en beneficio del equilibrio 
biológico (acción armónica de la naturaleza, relación armónica sociedad - naturaleza), 
donde el principal protagonista es el hombre – mujer. 
 
Es toda acción sistemática a favor de divulgar, proteger y conservar nuestros 
recursos naturales, basada en una metodología y estrategia clara. Esta educación debe estar 
dirigida a toda la sociedad civil para formar una conciencia ambiental. 
 
Es el conjunto de acciones teóricas y prácticas encaminadas a dirigir a la 
sociedad en la búsqueda de mantener un ambiente sano. 
 
Es el conjunto de valores y acciones que promueven un cambio de conciencia en 
las personas y las lleva a tomar actitudes nuevas en relación con el medio ambiente, 
logrando que los recursos naturales sean respetados como aspectos principales para el 
desarrollo y progreso del país. 
 
La educación ambiental no sólo es hacer conciencia sobre el deterioro de los 
recursos naturales. Es ante todo una necesidad por buscar buenas y mejores formas de 
aprovechar estos recursos en beneficio de la población. 
 
En conclusión las tres percepciones de la educación ambiental, son 
complementarias y brindan aportes en relación al consenso del concepto. Además aportan 
insumos para la definición de los lineamientos estratégicos para el desarrollo de la  
educación ambiental en nuestro país. 
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C.  LOS LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DE  EDUCACIÓN  AMBIENTAL17 
 
 En el documento de  Lineamientos de Política y Estrategia Nacional de 
Educación Ambiental, se encuentran 18 lineamientos para desarrollar la educación 
ambiental, ellos constituyen la base de la discusión y toma de decisiones con respecto a su 
implementación: 
• Concepción integral del medio ambiente. Enfoque holístico, interdisciplinario y 
multidimensional de los diferentes aspectos del medio ambiente. 
• Orientación de la educación ambiental hacia el desarrollo sostenible. 
• Sistematización, continuidad y permanencia del proceso de educación ambiental. 
• Identificación de prioridades de aplicación de la educación ambiental. 
• Adecuación de contenidos de la educación ambiental a la realidad nicaragüense. 
• Rescate e incorporación de la identidad cultural nicaragüense en el marco de la 
educación ambiental. 
• Fortalecimiento de los fundamentos jurídicos de la educación ambiental. 
• Institucionalización del proceso de educación ambiental. 
• Descentralización y democratización de la gestión educativa ambiental. 
• Participación y movilización ciudadana en torno a la educación ambiental. 
• Incorporación de la dimensión ambiental en el sector formal de la educación. 
• Aplicación de la dimensión ambiental en el sector no formal de la educación. 
• Difusión de la dimensión ambiental a través del sector informal de la educación. 
• Capacitación y profesionalización de recursos humanos para la educación 
ambiental. 
• Investigación y experimentación referida a la educación ambiental. 
• Comunicación, intercambio y ayuda mutua en la implementación de la 
educación ambiental. 
• Comunicación, intercambio y cooperación internacional para la educación 
ambiental. 
 
                                                 
17 Lineamientos de Política y Estrategia Nacional de Educación Ambiental, elaborado por la Comisión Nacional de 
Educación Ambiental (CNEA), (1999). 
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Para operativizar estos lineamientos se hace necesaria la formulación y puesta en 
práctica de estrategias sectoriales de educación ambiental que permitan la implementación 
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IV. EL TURISMO COMO ELEMENTO PARA EL DESARROLLO  HUMANO 
SUSTENTABLE 
 
En Mayo de 1996 la historia del turismo en Centro América tomó un giro 
importante.   Los Presidentes de los países de la región sostuvieron una reunión cumbre 
titulada “Turismo y Desarrollo Sostenible” en Montelimar, Nicaragua, con el objetivo de 
discutir las oportunidades y desafíos relacionados con la integración regional del turismo en 
el istmo. 
 
Los Presidentes concluyeron que la industria turística en la región contiene una 
serie de características que le permiten desarrollar ventajas competitivas sostenibles y 
distintivas a nivel regional y nacional. Como tal, la industria fue identificada como una de 
las que tiene el potencial de fortalecer las economías de cada país  y mejorar la calidad de 
vida de sus pobladores. 
El turismo es una actividad económica que como tal, produce ingresos, genera 
puestos de trabajo y funciona en base a empresas dedicadas a la producción y 
comercialización de servicios turísticos.   
 El Turismo visto también como sistema está constituido por un conjunto de 
partes o subsistemas que se relacionan para alcanzar un objetivo común. Los subsistemas 
que lo componen son los siguientes: 
• La Superestructura: Organizaciones del Sector Público y Privado, Leyes, 
Reglamentos, Planes, Programas.  
• La Demanda: Turistas residentes en el País y en el Extranjero.  
• La Infraestructura: Aeropuertos, Carreteras, Redes de Agua Potable de 
Drenaje, de Teléfono, etc.  
• Los Atractivos: Naturales y Culturales.  
• El Equipamiento y las Instalaciones: Hoteles, Moteles, Camping, Trailer 
Parks, Restaurantes, Cafeterías, Agencias de Viajes, Albercas y Canchas de 
Tenis, entre otros.  
• La Comunidad Receptora: Residentes Locales ligados directa e 
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Indirectamente con el Turismo.  
Los Objetivos de estos subsistemas son los siguientes: 
• Contribuir a la evolución integral de los individuos y Grupos Humanos.  
• Promover el crecimiento económico y social.  
• Proporcionar descanso y diversión  
(*Fuente: Zambrana Fonseca, A. El Hombre Viajero (obra inédita). p.116) 
 
A.  Tipos De Turismo 
 
Podemos hablar de las distintas posibilidades que se pueden dar según la 
motivación de la persona o personas que viajan temporalmente a otros lugares fuera de su 
domicilio habitual. Por lo tanto, podrá haber, tantos tipos como motivos tengan las personas: 
Turismo de recreación o placer, turismo deportivo (caza, pesca,) turismo de salud (fuentes 
termales), turismo religioso (peregrinaciones, santuarios), turismo de convenciones o 
congresos, (negocios, científico, médicos, odontológicos etc.) turismo de aventura, turismo 
científico, turismo de descanso o reposo, turismo cultural (museos, arte, historia, 
arqueología, antropología, biología, patrimonio, etc.), turismo de negocios (exposiciones, 
ferias, hombres de negocio, etc.); turismo  ecológico, turismo étnico; etc.    
 
Adjunto se amplían algunos conceptos de los tipos de turismo que se mencionan 
anteriormente basados en la modalidad de turismo alternativo: 
 
Agroturismo:  Estrategia que posibilita el desarrollo turístico sostenido de 
pequeñas localidades con la participación activa de sus habitantes, que ofrecen al visitante, 
tanto los servicios de alojamiento y alimentación en sus viviendas, como la participación 
activa en la vida del campo. (DUMOULIN.74)  
 
 Ecoturismo: “Es un segmento especializado del turismo, que consiste en viajar 
o visitar áreas naturales relativamente sin disturbar, con el fin de disfrutar, apreciar y 
estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y faunas silvestres) de dichas áreas, así como 
cualquier manifestación cultural (presente o pasado) que puedan encontrarse ahí, a través de 
un proceso que promueve la conservación, tiene bajo impacto ambiental y  
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cultural y propicia un involucramiento activo y socioeconómico de las poblaciones locales”. 
Arq. Ceballos-Lascuráin (1983). Definición adoptada por la Unión Mundial para la 
Naturaleza (UICN) y la Organización Mundial de Turismo (OMT) en 1993. 
  
Etno-Ecoturismo:  Se puede definir como “la capacidad de los pueblos 
originarios de presentar, por ellos mismos y ante el mundo entero, el valor cultural y 
ecológico de las poblaciones que conforman su territorio nacional.” 
  
Turismo Cinegético:  Tipología del turismo deportivo, que se refiere a la 
práctica del “arte” de la caza.   
 
Turismo Cultural:  “ Es aquel que se desarrolla con fundamento en los bienes 
culturales tangibles e intangibles de un país, región y/o localidad, que comporta la 
interacción entre el sujeto turista ávido de contacto con culturas materiales e inmateriales 
distintas a la propia y la comunidad receptora como comunicante de sus valores culturales y 
tradiciones.”  Clara Sánchez Arciniegas - Bogotá - Colombia  
 
 
Turismo De Patrimonio:  La firma consultora LORD (1995) de los Estados 
Unidos lo define como: “Visitas de personas no pertenecientes a la comunidad anfitrionas 
particularmente por el interés en el patrimonio cultural y/o histórico que ofrece una 
comunidad, región, grupo o institución.”   
 
Turismo De Salud: - Viajes realizados para conservar y recuperar la salud, para 
descansar en climas propicios y fuentes medicinales (termalismo), balneoterapia, baños de 
mar, baños de lodo medicinal, etc.  
 
Turismo Rural: - "Todo el turismo que no es de playa y tiene lugar en el 
espacio rural; es decir, el resto del país excepto las ciudades " (ANZOLA.01)             
 
B. CONCEPTO DE TURISMO  SOSTENIBLE 
 
La Organización Mundial del Turismo (OMT) define el turismo sostenible 
como:" un modelo de desarrollo económico concebido para mejorar la calidad de 
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vida de la comunidad receptora, facilitar al visitante una experiencia de alta calidad y 
mantener la calidad del medio ambiente del que tanto la comunidad anfitriona como 
los visitantes dependen".  
Siendo el turismo una alternativa de desarrollo económico y social, debe 
incluirse dentro de la estrategia del desarrollo sostenible, donde interactúan criterios 
medioambientales, socioculturales y económicos El desarrollo turístico debe establecerse 
sobre criterios de sostenibilidad, es decir, que debe  beneficiar a todos los actores 
involucrados, que sea  viable económicamente y equitativo, comercialmente rentable, 
ecológicamente sostenible, socioculturalmente aceptable y que proporcione un alto grado de 
satisfacción al turista.  
El concepto de sustentabilidad está relacionado a tres factores importantes: 
calidad, continuidad y equilibrio.  El  turismo sustentable es definido como un modelo 
de desarrollo económico diseñado para: 
• Mejorar la calidad de vida de la población local, de los residentes que viven y 
trabajan en el destino turístico. 
• Proveer mayor calidad de experiencia para el visitante. 
• Mantener la calidad del medio ambiente natural y cultural  del que depende la 
población local y los turistas. 
• Obtener mayores niveles de rentabilidad económica de la actividad turística para 
los residentes locales. 
• Asegurar la obtención de beneficios por parte de los empresarios turístico.  
• Procurar que el negocio turístico sustentable sea rentable, para que el sector 
privado mantenga el pacto de sustentabilidad y equilibrio. 
El turismo debe asentarse sobre la diversidad de oportunidades ofrecidas por las 
economías locales, deberá integrar y contribuir positivamente al desarrollo de las economías 
regionales, promoviendo las formas alternativas de turismo vinculadas con los principios 
del desarrollo sostenible: turismo de aventura, agroturismo, turismo de estancia, 
observación de la flora  y fauna, observación de aves, turismo científico, espeleología y  
turismo cultural.  Estas constituyen diferentes modalidades de la nueva tendencia de 
turismo alternativo. 
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La implementación del modelo de turismo sostenible es una realidad inevitable, 
de altos beneficios políticos, económicos, sociales, ambientales y culturales. Para los países 
en vías de desarrollo de las zonas tropicales, con grandes recursos naturales y culturales 
demandados por los países desarrollados a través del turismo, es una de las grandes 
posibilidades de desarrollo integral. La Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo lo planteó de la siguiente forma: "Para satisfacer las necesidades esenciales se 
requiere no sólo una nueva era de crecimiento económico en los países donde la mayoría 
de la población es actualmente pobre, sino la seguridad de que esos pobres conseguirán su 
parte justa de los recursos necesarios para sostener ese crecimiento".  
La contribución activa del turismo al desarrollo sostenible  presupone la 
solidaridad, el respeto mutuo y la participación de todos los actores involucrados en el 
sector, tanto públicos como privados. Esta concertación debe establecer los mecanismos 
eficaces de cooperación en todos los niveles: local, nacional, regional e internacional, 
organismos públicos, privados y ONGs.”   
1.  Las Comunidades Receptoras 
 
“Es evidente que la ecología, economía y el turismo están cada vez más 
entrelazados a los niveles local, regional, nacional e internacional, en una compleja red 
de causa y efecto.   
 
La mayoría de los destinos turísticos exitosos en nuestros días dependen de 
un entrono físico limpio, ambientes con algún tipo de protección, y cada vez más 
frecuentemente, patrones culturales distintivos de las comunidades locales.  
 
Se ha señalado que el ecoturismo se caracteriza por ser un proceso 
multisectorial.  Un sector cuya participación es vital y que lamentablemente hasta ahora 
ha tenido, en general, poco involucramiento es el constituido por las comunidades 
locales que habitan en o cerca de las áreas protegidas.  En muchos países, las 
comunidades locales de áreas rurales constituyen usualmente los grupos menos 
prósperos de la sociedad.  Su implicación en actividades de ecoturismo podría contribuir 
en gran medida a mejorar su situación económica y elevar sui nivel de vida en general. 
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En virtud de que dichos grupos humanos normalmente han tenido una larga 
permanencia en su región respectiva, especialmente los grupos indígenas, muchos de sus 
miembros (sobre todo los de mayor edad) poseen vastos, aun que empíricos, 
conocimientos, en relación con su medio ambiente natural y con las tradiciones locales.   
Frecuentemente, para las personas que habitan estas áreas se presentan pocas opciones 
de desarrollo aparte del turismo. 
 
Los residentes locales constituyen un elemento crítico en toda actividad 
ecoturística, ya que las más de las veces dependen de los mismos recursos naturales que 
atraen a los ecoturistas. Estos pueden convertirse en una amenaza y un obstáculo para la 
consecución de las necesidades básicas de los lugareños. Si las comunidades no son 
involucradas activamente en la industria ecoturística y no reciben beneficios que 
compensen de alguna manera su pérdida de accesibilidad a los recursos naturales, 
pueden competir con la industria turística por el uso de los recursos naturales, 
recurriendo frecuentemente a una serie de obstáculos e impedimentos hacia los 
desarrolladores turísticos y los propios ecoturistas.  En la mayoría de las áreas con 
potencial ecoturístico cualquier esfuerzo que se haga por ganar el apoyo de la población 
lugareña para la  conservación de los recursos naturales deberá realizarse no sólo 
mediante la contratación y adiestramiento de los habitantes locales para que se 
desempeñen como guardaparques, guías ecoturísticos o prestadores de algún otro 
servicio, sino también a través de mecanismos para modificar patrones insostenibles  de 
agricultura, ganadería o pesca, para intensificar la producción en áreas cercanas a las 
protegidas y para mejorar servicios públicos de viabilidad, salud pública, educación y 
agua potable.” (Ceballos-Lascuráin, H. (1998), ECOTURISMO, Naturaleza y Desarrollo 
Sostenible: p. 36-50). 
 
Esto significa que cualquier dirección que la explotación turística tome en una 
comunidad, región o país, debe contar con el apoyo de la mayoría de los ciudadanos 
afectados por ella.  Esto expresa de manera más sencilla que los beneficios percibidos a 
partir del Turismo exceden los costos totales (económicos, ambientales, culturales, 
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2.  La participación de organizaciones no-gubernamentales (O.N.G´s) en el 
desarrollo de programas orientados hacia el Desarrollo Humano Sustentable. 
 
 Muchas organizaciones no gubernamentales, sobre todo las relacionadas con la 
conservación y el desarrollo sostenible, constituyen un recurso de gran valor para el 
ecoturismo. Su principal función es ofrecer fuentes de asistencia técnica y financiera a 
proyectos específicos de ecoturismo (sobre todo en áreas de relevancia ecológica). 
Asimismo, pueden jugar un rol decisivo en ayudar a definir y dirigir el crecimiento del 
ecoturismo a futuro. Además pueden desempeñar una función importante como agentes 
intermediarios entre comunidades locales y desarrolladores turísticos. Finalmente, estos 
























SOLUCIONES DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
El máximo bienestar se alcanza en la intersección  de  los ambientes natural, social y 
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IV. DEPARTAMENTO DE MASAYA 
 
A.  DATOS GENERALES18 
Masaya se encuentra ubicado en la región del Pacífico de Nicaragua. Es el 
departamento más pequeño del país y el más poblado por metro cuadrado, lo cual no es 
nuevo, pues existe evidencia de que los indígenas prefirieron estos lugares desde mucho 
tiempo antes de la venida de los españoles. El Departamento De Masaya fue creado en 
1883.   En la región que hoy ocupa Masaya, se asentaron las tribus Dirianes y muchos de 
los pueblos conservan todavía algunas de las tradiciones populares y artesanales de aquellos 
tiempos. 
La ciudad de Masaya, originalmente se llamaba Villa Fiel de San Fernando 
de Masaya y fue elevada al rango de ciudad un 2 de septiembre de 1839. Actualmente 
funge como cabecera departamental. Masaya es conocida como La Ciudad de las Flores 
y, según el historiador Jorge Eduardo Arellano, esto se debe a un acontecimiento ocurrido 
en el mes de mayo de 1889, cuando la ciudad recibió la distinguida visita de la escritora 
española Baronesa Emilia Serrano de Wilson, quien impresionada por las elaboradas 
cortinas de las iglesias (hechas de flores), llamó a la ciudad de tal manera. 
Masaya posee una riqueza histórica, cultural y arqueológica incalculable  En su 
poco territorio, alberga al impresionante Volcán Masaya, la Laguna de Masaya, la 
panorámica Laguna de Apoyo y muchos pueblitos pintorescos. Este departamento se 
destaca por su incansable actividad comercial y su proximidad con Managua le da una 
ventaja estratégica con relación a otros departamentos.  
B.  INVENTARIO TURÍSTICO DEL DEPARTAMENTO DE MASAYA  
 
PARQUE  NACIONAL VOLCÁN MASAYA 
 
Fue establecido como el primer parque nacional en 1979, con un área de 54 
Km.2 y más de 20 Kms. de senderos, caminos pintorescos que lo llevan hasta y alrededor de 
dos volcanes impresionantes y cinco cráteres espectaculares. El Volcán Masaya, también 
                                                 
18 http://www.inifom.gob.ni/Caracter/Informacion/Masaya/CATARINA.HTM   
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conocido como Popagateptl, que significa "montaña que arde", surge majestuosamente 
desde el centro del Parque.  
 
Uno de sus cráteres, el Santiago, actualmente  
muestra  actividad gaseosa y lava incandescente en 
su interior.  El Volcán Masaya es una caldera de 
4x7 millas (6x11.5 km) que contiene 13 orificios. 
La mayor parte de la actividad de los mismos 
consistió de la emanación de lava basáltica. Las 
erupciones piroclásticas han construido tres conos 
principales: Masaya, Nindirí y Santiago. El 
cráter Santiago se formó entre 1850-1853. Los 
restos alrededor del cráter indican posibles fuentes 
de fuego en el Masaya, el único (que se sepa) con 
ocurrencias de este  tipo de erupción en 
Centroamérica. 
 
Flora y Fauna del Parque  
En el parque se puede apreciar el resurgimiento de la vida después de los 
cambios dramáticos causados por las erupciones. Lentamente, la piedra estéril ha sido y 
continúa siendo invadida por vegetación pionera que a su vez facilita la generación de vida 
silvestre aún más compleja. Durante la temporada seca, el parque se cubre de miles de 
vistosas y aromáticas flores, incluyendo muchas especies de orquídeas y la flor nacional: el 
sacuanjoche (Plumeria rubia).  
Gran parte de la fauna del Parque, como coyotes, gato ostoche y gato culumuco, 
entre otros, es nocturna, es decir que su mayor actividad la realizan durante la noche.  Sin 
embargo, en el parque también habitan venados, conejos, garrobos y monos. Los chocoyos 
coludos encuentran refugio en las paredes de los cráteres a pesar de las emanaciones de 
gases tóxicos, que parecen no afectar su salud. La mejor hora para observarlos es durante el 
atardecer, cuando regresan al cráter después de haber comido en el área circundante. Otras 
aves que habitan el parque son las urracas, tortolitas, gavilanes, güises, carpinteros, 
chachalacas y pocoyos. 
 
Cruz de Bobadilla 
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Lugares Interesantes para Visitar: 
1.  Sendero Los Coyotes: Consiste de una gira autoguiada de 5.5 Kms de sendero 
pintoresco que lo conducen a la Laguna de Masaya mientras observa ríos de lava 
petrificada, diversas formaciones geológicas y la existencia de un bosque tropical seco.  
2.  Centro de Visitantes: Este centro informativo cuenta con exhibiciones sobre la historia 
de los volcanes, flora, fauna y geología, e incluso otras áreas protegidas de Nicaragua, 
además de recuerdos del parque y un puesto de información. Aquí también se encuentra 
localizada un área de picnic.  
3.  El Comalito: Este es un pequeño cono volcánico con fumarolas en su base, las cuales 
emiten nubes de vapor. La gira guiada ofrece información interesante sobre la ecología del 
bosque actual así como la identificación de algunas de las especies nativas.  
4.  Sendero Las Pencas: Ofrece una vista interesante de los flujos de lava originados por la 
erupción del Volcán Nindirí.  
5.  Bola de Piedra: Se observa una enorme piedra formada por uno de los antiguos flujos 
de lava del Cráter San Fernando.  
6.  Plaza de Oviedo: Nombrada en honor al primer extranjero que descubrió y exploró el 
complejo volcánico, esta plaza proporciona un excelente panorama de los tres cráteres del 
Volcán Nindirí, siempre y cuando se pare a la orilla del activo  Cráter Santiago.  
7. Cruz de Bobadilla: Suba los 184 escalones que conducen a la cruz y disfrute, mientras 
descansa, la espectacular vista de los cráteres y el paisaje panorámico de la región que 
abarca casi la totalidad del área protegida.  
8.  Cráter San Fernando:  Este lugar muestra una bella escena del bosque formado dentro 
de un cráter que ha permanecido inactivo durante 200 años.  
9.  La Cueva Tzinanconostoc o Cueva de Murciélagos: Se formó cuando la lava, bajo 
gran presión, fue expulsada del Cráter Santiago. Aquí encontrará un mundo subterráneo de 
murciélagos y formaciones interesantes de lava. 
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FORTALEZA DEL COYOTEPE 
 
A 28 kilómetros de la capital 
rumbo a Masaya se encuentra la 
fortaleza de  “El Coyotepe” que 
a lo largo de más de un siglo de 
existencia ha dejado su  huella.  
Este fue declarado “Patrimonio 




La ciudad de Masaya esta dominada por el Cerro Coyotepe, coronado por una 
fortaleza. La fortaleza se empezó a  construir en 1893, durante la administración del 
presidente  Zelaya, con el objetivo de hacer una zona de protección a Masaya, ya que 
entonces esa ciudad estaba amenazada por la guerra entre Liberales y Conservadores.  Ésta 
fue escenario de los combates entre las tropas nacionales y los interventores marines 
norteamericanos en el año 1912.  También fue testigo de los enfrentamientos que libraron 
en 1979 los combatientes del Frente Sandinista y la Guardia  Nacional.  Actualmente esta 




Este museo clasificado tipológicamente de orden polivalente, está localizado en 
Nindirí, municipio de Masaya, y su clasificación obedece a que en él se exhiben objetos 
arqueológicos de la zona pertenecientes a la cultura chorotega, tales como piedras (lítica), 
cerámica, armas; y muestra objetos de la época colonial: monedas y medallas de carácter  
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LA CIUDAD DE MASAYA 
La belleza de su panorama, motivó a nuestro 
poeta Rubén Darío y la admiración de la 
Baronesa de Wilson, lo que dio origen al título 
de la Ciudad de las Flores; ante los numerosos 
y bellos jardines domésticos de exquisitas y 
variadas flores existentes en esa época.  La 
riqueza de sus tradiciones y su arte, son 
expresada a través de su música, danza, poesía, 
pintura, esculturas, vestuario, comidas típicas, 
costumbres, leyendas y tradiciones. 
El 23 de octubre de 1989, la ciudad de Masaya es 
declarada  Patrimonio Cultural De La Nación por  
ser depositaria de las tradiciones que contribuyen 
al  fortalecimiento y promoción de la identidad 
cultural nacional, por sus edificaciones y 
monumentos de contenido histórico y 
arqueológico y por una larga trayectoria de valor y 
heroicidad, desde la resistencia indígena y la lucha 
independentista, pasando por la Guerra Nacional y 
la gesta de El Coyotepe, hasta la Guerra de 
Liberación y recientes batallas por la defensa de la 
Patria. 
 
Uno de los atractivos turísticos de Masaya lo constituyen sus iglesias, muchas 
de las cuales datan de la época colonial, algunas con más de 300 años de antigüedad.  
Prácticamente cada antiguo barrio de Masaya tiene su iglesia. Entre ellas encontramos la 
Iglesia El Calvarito, San Miguel,  San Juan, El Calvario,  San Jerónimo, y la recién 
renovada Iglesia Nuestra Señora de  la Asunción. Como expresión de una doctrina  
cultural y religiosa bien arraigada, las festividades religiosas y folclóricas se organizan  
 
 
 Personaje del folclor  
Nicaragüense: 
 ”El Macho Ratón” 
 
 
Parroquia Nuestra Señora de 
La asunción 
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alrededor de cada templo.  Estas fiestas atraviesan todo el año, amenizadas con marimba de 
arco, guitarrillas y los tradicionales bailes.  
 
 
El antiguo Mercado Municipal De Masaya ha 
sido rehabilitado, conservando los muros y 
arcadas de su arquitectura original, 
características propias de un gótico tardío.  Ahí 
funciona ahora uno de los principales centros 
de artesanías, el Mercado Nacional De 
Artesanías. 
 
Los jueves aquí se celebra una verbena 
popularmente denominada “Vamos a Masaya,” en la que ofrece una muestra de lo mejor 
de  la música nicaragüense  y  bailes típicos,  mientras el público puede adquirir entre una 
gran variedad de productos artesanales como hamacas, vestidos bordados, tapices de 
mecate, cuero labrado, artesanías de madera, máscaras esculpidas y delicadas piezas de 
barro.   
LAGUNA DE MASAYA 
En el costado occidental de la ciudad de 
Masaya se encuentra la laguna del mismo 
nombre.  Ocupa la cuenca de un volcán 
desparecido hace muchos siglos.  ara apreciar 
la belleza escénica que tiene la laguna conviene 
hacer una visita al  Malecón, tomando un paseo 
en coche tirado por caballos, para atravesar su 
arborizada alameda y admirar la Plaza de Las 
Artesanías, o puede hacer el recorrido en 
vehículo por el “bajadero”. 
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BARRIO DE MONIMBÓ 
Monimbó fue en un tiempo un barrio indígena.  Hoy  es un bonito pueblo 
industrioso con más de 30,000 habitantes.  En las rinconadas de Monimbó, en la parte 
suroccidental de la ciudad de Masaya, se encuentra lo más puro del pueblo indígena, gente 
productiva que mantiene viva las tradiciones y las costumbres de sus ancestros. Aquí está 
toda la artesanía; en cada casa tienen un pequeño taller donde se trabaja con destreza la 
madera, fibra de bambú, bejuco, palma real, caña de castilla para la elaboración de cestas, 
vestuario, cuero y calzado, arte heredado de generación en generación. 
Cada año, la semana anterior al Domingo de Ramos, que es con el que 
comienza la Semana Santa, el indígena e histórico barrio de Monimbó, saca a las calles a 
sus mejores amigos, “los perros”.  
Durante la celebración de la “Fiesta de San Lázaro”,  los devotos del santo, 
visten a sus canes con los trajes más vistosos y originales elaborados especialmente para 
ellos, y los llevan caminando en una extraordinaria y única  procesión hasta la Iglesia de 
Santa María Magdalena. 
PETROGLIFOS DEL CAILAGUA 
Los petroglifos y huellas de la legendaria 
cuenca de El Cailagua, declarado 
Patrimonio Nacional, contiene como un 
pergamino arrugado, en un paredón de 
roca fina, más de doscientos petroglifos 
que dejaron los indígenas.  
Aquí está plasmada como un mosaico, por su variedad y formas artísticas, la 
obra de nuestros aborígenes.  Estos petroglifos se conservan íntegros después de más de 475 
años, en lo alto, largo y ancho de la muralla pétrea conformada por piedra cantera fina; una 
combinación donde los aborígenes esculpieron y tallaron toda clase de signos y figuras de 
dos épocas diferentes. 
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El Cailagua es la manifestación cultural de los aborígenes Los grabados son 
como escrituras sagradas, pues en las Crónicas de Oviedo no mencionan nada al respecto 
porque El Cailagua era un templo oculto, donde se escondían los aborígenes para que no 
fueran masacrados por los españoles.  
En una superficie de quince metros cuadrados se agrupan cómodamente 31 
figuras de todo tamaño y extensión, entre las que sobresalen nítidamente, círculos, caras 
zoomorfas, espirales y monos de cola larga, una mezcla de símbolos heliotrátricos y 
geométricos que impresionan mucho y hacen meditar.  
 A unos metros de distancia de los anteriores petroglifos, se encuentran siete 
dibujos más, aglomerados ante una figura central muy llamativa, adornada y que insinúa 
claramente unas líneas verticales, simulando rayos luminosos y dos máscaras rectangulares 
a la izquierda, una de las cuales llevan aditamentos cefálicos.  
Otros dibujos ocupan la parte superior e inferior del Paredón de El Cailagua, 
distribuidos en ocho figuras arriba y nueve abajo, entre las que resaltan representaciones 
zoomorfas de monos y serpientes gigantes, dejando entrever la existencia o leyenda del 
monstruo marino en la Laguna de Masaya. Dos figuras más simulan máscaras de buen 
tamaño triangulares en sus manos, y ejecutan La Danza Sagrada, más 31 grabados 
dispuestos en dos secciones, 19 máscaras. Otro importante dibujo representa a un 
personaje lujosamente ataviado, arrodillado en actitud de muda adoración y descansado  al 
estilo propio del aborigen.  El símbolo que revela la finalidad y la razón de ser del 
petroglifo, en cierta manera se encuentra oculto entre las figuras.  
LAGUNA O “CHARCO DE TISMA” 
A  sólo 45 minutos de la capital existe un ambiente ecológico que además de 
sacarlo de la rutina, puede sorprenderlo con una variedad de especies de animales y plantas 
que sólo se observan en áreas pantanosas. Se trata de la Reserva Natural Laguna De 
Tisma, un humedal19 de importancia internacional de 10.2 kilómetros cuadrados ubicado 
en el municipio de Tisma.  Es una formación natural de la corriente del río Tipitapa.  Es 
rica en variedad de animales acuáticos y peces, entre estos el guapote, gaspar, y tilapia; 
                                                 
19 "Extensiones de  marismas, pantanos, turberas o aguas de régimen natural o artificial,  permanentes o temporales, 
estancadas o corrientes, dulces, salobres o  saladas, incluyendo los lugares grandes de agua marina, cuya profundidad  en 
marea baja no exceda de seis metros". 
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existen cuatro especies de tortuga pecho cuadrado, la cual juega un papel muy importante 
en la alimentación de la gente que vive a la orilla de los humedales.   Además, es un refugio 
para aves residentes y migratorias provenientes de Alaska, Canadá y Estados Unidos.  Esta 
laguna cuenta con riquezas naturales suficientes para explotar el ecoturismo y el 
agroturismo.   
MASATEPE 
 El Nombre de Masatepe procede del idioma 
Chorotega y está formado de las palabras 
indígenas “Mazatl”, venado y “Tepec”, 
pueblo o lugar; que significa "lugar donde 
hay venados".  
Los artesanos masatepinos son muy hábiles en 
la elaboración de muebles  de mimbre, madera, 
bambú, ratán, tule, burillo y palo de café; 
también elaboran una gran variedad de cestas 
para múltiples usos.  Todos estos artículos los 
puede adquirir en la antigua estación del 
ferrocarril que hoy día funciona  como 
Mercado de Artesanías.  
En lo que gastronomía se refiere, Masatepe es 
famoso por su “sopa de mondongo” y las 
“tamugas.” Para los amantes del dulce, aquí  encontrarán los famosos “chivitos” y cajetas 
de todo sabor; cajeta de coco, batata de leche, cidra, toronja, marquesote, usted nombre el 
dulce y lo encontrará. 
 El Jueves y Viernes Santo se representa La Judea. Todo el ambiente se 
conjuga con la procesión del Vía crucis donde van almas transportadas con su religiosidad, 
otros por la  costumbre y por supuesto, los turistas. Son quizás unas quince mil personas de 
todas las edades las que observan esta manifestación de teatro popular. 
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LOS PUEBLOS NAMOTIVAS 
          Los Pueblos Namotivas o “pueblos hermanos”  se conocen así porque fueron en 
una época un grupo de pueblos que conservaban su identidad indígena  donde no se 
consentía el mestizaje.  Entre estos pueblos encontramos a:  Catarina, Nandasmo, 




  Nandasmo en Chorotega significa "Junto a los Arroyos", pero en lengua 
Náhuatl, es "lugar arenoso". Es un pueblo pintoresco, ubicado sobre una pendiente a 400 
metros sobre el nivel del mar, se desarrolló durante la colonia española y después en 
tiempos de la Independencia; sus habitantes en su mayoría son artesanos. 
Para llegar a Nandasmo hay que recorrer 2,000 metros hacia el norte, a la 
altura del kilómetro 51 carretera Catarina-Masatepe.  Nandasmo está solamente a 3.5 
kilómetros de la Laguna de Masaya. Este hermoso pueblo se destaca en la elaboración de 
muebles de madera y mimbre, calzado y cerámica, siendo la industria del mueble la más 
productiva para el municipio.  Es considerado como el “Monimbó Chiquito” de Masaya. 
NIQUINOHOMO 
  Su nombre es de origen lingüístico 
Chorotega o Mexicano, de los vocablos 
“Neck”, guerrero y “Nahome”, Valle , o sea 
Niquinohomo significa, “Valle de los 
Guerreros”.   Fue un centro  de comercio 
importantísimo, punto de espera, demás 
permutaban las fuerzas combatientes de los 
distintos caciques, Diriangen, Masatepel,  
Dirianes  que vivían en constantes y 
sangrientas guerras. 
En la época precolombina estas tierras fueron una región de tránsito de tribus 
que venían del sur hacia el norte, como los chibchas, talamancas, guatusos, y de otras  
 
 
Parroquia de Santa Ana 
Construida en 1663 
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 que procedentes del norte pasaron hacia el sur, como los aztecas, zutuhiles y  
caribes. Aquí en esta región de Niquinohomo —según la tradición— se reunían alrededor  
de quince mil indios a celebrar las fiestas de determinados dioses. Éste era el núcleo de 
los “Pueblos Brujos”, y aquí se convocaban también los caciques llamados “cabezones.” 
  Hoy en día, Niquinohomo se caracteriza por grandes representaciones en 
Semana Santa, destacándose entre ellas La Judea, ya que se considera como una de las 
mejores obras de los pueblos de oriente. 
           La Parroquia de Santa Ana y la Casa Natal del General Augusto C. 
Sandino, conforman parte del patrimonio histórico de Nicaragua. Con motivo del 40 
aniversario de haber sido elevado a rango de ciudad, el 24 de agosto de 1962 por decreto 
738 aparecido en La Gaceta del jueves 6 de septiembre de ese mismo  año, Niquinohomo 
fue declarado  Patrimonio Cultural de la Nación20 el 23 de Agosto de 2002. 
SAN JUAN DE ORIENTE 
Es el epicentro de los pueblos sur orientales de Masaya. 
Está ubicado en la cima de la laguna de Apoyo, a unos 
600 metros de altura sobre el nivel de ésta. Goza de un 
clima fresco y según la historiografía fue fundado bajo el 
dominio de colonizadores españoles en 1585.   Según 
crónicas de la época colonial, los habitantes de San Juan 
de Oriente eran conocidos desde antes de la llegada de los 
españoles como parte de los pueblos Namotivas,  los que 
se caracterizaban por ser grandes fabricantes de cerámicas   
esculturas de piedra, herencia cultural que aún conservan  
sus descendientes. 
Ubicado en el kilómetro 41 de la carretera que va de Masaya a los “Pueblos 
Blancos”21 y a menos de cien metros de la entrada a Catarina, San Juan de Oriente es 
como una inmensa galería de arte al aire libre.  Aquí se puede encontrar todo tipo de 
                                                 
20 (Declárese A La Ciudad De Niquinohomo, "Patrimonio Cultural De La Nación") Decreto A.N. NO. 3318, Aprobado el 23 de 
agosto del  2002 , Publicado en La Gaceta no. 174 del 13 de septiembre del 2002 . 
 
21 Nombre adoptado por el INTUR para comercializar  una ruta turística de Los Pueblos del departamento de Masaya. 
    Vasija con diseño 
precolombino 
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manualidades en barro, madera, bambú, piedra volcánica, cabuya, junco y otros 
materiales.  
Otro atractivo de este pueblo son las fiestas en honor al Apóstol San Juan 
Bautista, celebradas en el mes de junio, donde se mezclan  la fe religiosa y las tradiciones 
populares. 
El antiguo templo de San Juan Bautista forma parte del patrimonio histórico 
de nuestro país. La obra de construcción se inicio a fines del siglo XVI y concluyó a 
principios del siglo XVII.  Aún se conservan en el templo las obras de arte y esculturas 
elaboradas por los indígenas de la época.  
C.  MUNICIPIO DE CATARINA 
Durante los últimos años, este pequeño municipio se ha convertido en una de 
las atracciones preferidas tanto de turistas nacionales como internacionales por su 
extraordinario paisaje y valor ecológico.  
 
Desde que se consagró al turismo a inicio de los noventa,  Catarina es visitada 
durante todo el año. El turismo se ha convertido en una fuente importante de ingreso para 
los pobladores que ofrecen al visitante una gran variedad de artesanías en madera, barro y 
bambú, plantas ornamentales y decorativas, frutas, comidas típicas y sobretodo la 
amabilidad que los caracteriza, conservando las “tradiciones culturales Namotivas”. 
 
Desde el año 2001 a Catarina le acompaña el calificativo de "primer pueblo 
blanco de Nicaragua", ya que este pintoresco pueblo sirvió de inspiración para una 
iniciativa del INTUR que se extendió a varios lugares de Nicaragua. La iniciativa tiene el 
objetivo de rescatar la antigua tradición de pintar las paredes de las viviendas de color 
blanco, tradición que se practicaba cada vez que se aproximaban las fiestas en estos 
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Ubicada en la Región Sur - Oriental del país, posee un panorama 
maravilloso que abarca desde Tisma - La Laguna de Apoyo. El Lago de 
Nicaragua sus Isletas y el Volcán Mombacho. Con coordenadas 11° 54' 
latitud norte y 86°04' de longitud oeste. 
Límites 
Al Norte: con Masaya. 
Al Sur: con San Juan de Oriente. 
Al Este: con La Laguna de Apoyo. 
Al Oeste: con Niquinohomo. 
Extensión 11.49 Km2. 
Clima 
CATARINA cuenta con un clima semi - húmedo conocido como 
tropical de sabana. 
Población 
El total de la población, según censo del INEC, para el año 2000 es de 
8,299, siendo la población urbana de 4,049 habitantes y la población 
rural de 4,250 habitantes. 
Distancia a la 
Capital y a la 
Cabecera 
De CATARINA a Masaya existen 5 Kms. y de CATARINA a 
Managua hay una distancia de 40 Kms. 
Localidades El municipio cuenta con 9 localidades rurales y 6 urbanas. 
                                                 
22  http://www.ibw.com.ni/~catarina/acerca_es.htm 
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Altitud sobre 
el nivel del 
mar 





El territorio municipal ocupa la ladera oeste del Volcán de Apoyo, en 
cuyo cráter apagado se encuentra la conocida Laguna de Apoyo, situada 
a 70 m. sobre el nivel del mar (m.s.n.m). El punto mas alto del territorio 
es el Cerro de Pacaya a 622 m.s.n.m. Al norte del Municipio se forma 
de manera relevante una amplia cuenca de drenaje compuesta por una 




Se celebran dos fiestas anuales, una el 25 de noviembre, día de Santa 
Catalina Mártir y la otra se celebra el 31 de diciembre, día de San 
Silvestre, ambas son una combinación de actividades religiosas y 
populares. Se celebran misas, procesiones, topes y corridas de toros, los 
promesantes reparten rosquillas, chicha de maíz, comida y nacatamales 
a los visitantes. 
__________________________________________________________________ 
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2.  Reseña Histórica 
El origen de la Población de Catarina proviene de las familias descendientes 
de los Dirianes, que se asentaron en esta región, iniciándose así la comunidad denominada 
actualmente Catarina, cuyo  nombre se debe a la venida de la Imagen de Santa Catalina de 
Namotiva, que en lenguaje Náhuatl significa hermanos o vecinos. Catarina es uno de los 
cuatro o mas Municipios que recibe esta denominación (Niquinohomo, Catarina, 
Nandasmo y  San Juan de Oriente).  Posee una jurisdicción territorial basada en tierra 
Realengas (que no pertenecían a ningún señorío) en el Valle de Pacaya. 
Catarina o Catalina como se le llamaba también, por el nombre de Santa 
Catalina Patrona, inicialmente tenía solamente 4 calles, lo que evidencia lo pequeño del 
pueblo en esa época. Antiguamente el Municipio contaba con un pequeño templo que lo 
administraba el doctrinero de Niquinohomo, el cual impuso como medida "mantener la 
unidad indígena de Catarina", prohibió que se establecieran en la población Ladinos, para 
evitarle problemas raciales o de preponderancia política o social a la comunidad indígena 
local. 
3. Ecología  
Reserva Natural Laguna de Apoyo  
La laguna se encuentra muy 
próxima de la capital y sirve de 
distracción a cientos de personas que 
semana a semana la visitan para apreciar 
sus hermosos paisajes, su flora  y fauna, 
para hacer estudios científicos o 
simplemente para pasar un momento 
ameno con la familia. 
Recientemente esta laguna ha sido declarada Reserva Natural, y aunque su 
manejo y conservación todavía son temas de debate, es admirable que a pesar de estar en 
una de las zonas más densamente poblados de Nicaragua, todavía alberga una  enorme 
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cantidad de especies animales, peces endémicos y mantiene gran parte del bosque primario 
que se ha formado a lo largo de sus más de 20 mil años de existencia. 
Flora y Fauna 
Dentro de la amplia biodiversidad que presenta esta reserva se encuentran muchas 
especies de importancia ecológica, sobresalen 79 especies forestales y 33 especies de 
fauna comprendidas entre aves, reptiles y mamíferos, destacándose entre ellos el 
armadillo, ardilla y los monos  aulladores que casi no se observan en la Región del 
Pacífico, existen dos especies de cangrejo de agua dulce en la Laguna de Apoyo, así como 
también una especie de pez,  único en el mundo y es la llamada  “mojarra flecha” 
(Chichasoma zolosium) que sólo se encuentra en esta laguna. 
Sin embargo, esta reserva natural no posee un plan de manejo ambiental que garantice un 
balance ecológico en la zona, lo que ha contribuido a la degradación ambiental que presenta 
esta Área Protegida.  
 En un reciente estudio realizado por la 
municipalidad de Catarina con el objetivo de 
conocer el estado ambiental de la reserva, se 
encontró que existe un marcado deterioro 
ambiental realizado por el factor hombre 
naturaleza, por lo cual esta municipalidad ha 
pedido ayuda. a las instituciones encargadas del 
medio ambiente nacionales e internacionales para 
la realización de planes de conservación, 
restauración y protección de la Reserva Natural 
Laguna De Apoyo. 
En las laderas de la Laguna de Apoyo se conserva el único bosque natural del 
Municipio, clasificado como un bosque mediano o bajo subcaducifolio de zona cálida y 
semi- húmeda y ocupa un área de 70 hectáreas, el resto está ocupado por pastizales 
naturales y por áreas de siembras de cultivos anuales, en las partes bajas de la Laguna.  
 
Mono Congo o Aullador (Allouatta palattia) 
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ESPECIES DE FLORA Y FAUNA EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 
 
Especies De Flora 
 Cedro Real                               ( Cederela odorata) 
 Pochote                                    (Bombacopsis quinatum) 
 Jenízaro                                   (Pithecellobium saman ) 
 
Especies De Fauna 
 Zorro cola pelada                    (Didelphis marsupiales) 
 Pizote                                      (Nasua narica)  
 Guardatinaja                            ( Agouti paca) 
 Gavilan                                    (Herptotheres cachinnas) 
 Chocoyo                                  (Aratinga canicularis)  
ESPECIES DE FLORA Y FAUNA YA DESAPARECIDAS 
Venado cola blanca                                         (Odocoieleus virniniamus) 
Cuyuso                                                            (Bassaricyion gabbii) 
Tigrillo                                                             (Leopardus tigrinus)  
Gato de monte                                                 (Felis wiedii) 
Guatuza                                                           (Dasyprocta puntata) 
Cusuco                                                             (Cabassous centralis) 
Conejo                                                             (Sylvilagus floridanus) 
 
ESPECIES MÁS REPRESENTATIVAS DE FAUNA 
Mono congo o aullador                                      (Allouatta palliata) 
Urraca                                                                (Calocita formosa) 
Ardilla                                                                (Sciurue variegatoides) 
Tucan                                                                 (Ramphastus sulfuratus) 
Oropendola                                                        (Gymnostinops montezuma) 
Zopilote                                                             (Catharthes aura) 
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Historia Geológica  
Según un estudio realizado por el Servicio Geológico Checoslovaco entre 1997 
y 1998, en colaboración con el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), 
se indica que esta laguna, de origen cratérico, se formó sobre la denominada Caldera de 
Apoyo, que es una estructura volcánica de forma casi circular, con unos 6 kilómetros de 
diámetro. El punto más alto del borde de la Caldera se encuentra al norte de Catarina, en el 
margen occidental y alcanza una altura de 542 metros sobre el nivel de mar. El punto más 
bajo del borde se encuentra en el borde nororiental (en dirección a Granada), y alcanza 190 
metros sobre el nivel del mar. La laguna en sí, por su parte, tiene una altura de 73 metros 
sobre el nivel del mar. 
La Caldera de Apoyo y la laguna del mismo nombre, se encuentran al sureste 
de Managua, en la franja volcánica del pacífico de Nicaragua, entre los volcanes 
Mombacho y Masaya,  representando una de las estructuras volcánicas más bajas de la 
zona. De acuerdo a la evidencia geológica, esta caldera se formó a partir de la gigantesca 
explosión de un antiguo volcán, hecho que ocurrió hace unos 23 mil años. Actualmente se 
puede encontrar en la laguna y comunidades aledañas, grandes acumulaciones de piedras 
pómez, que se originaron de las erupciones del desaparecido volcán. 
                  Las laderas del borde de la laguna son muy empinadas, razón por la cual 
ocurren frecuentes deslizamientos, especialmente en las épocas lluviosas. Algunos bordes 
están totalmente cubiertos de bosque primario, con excepción de los puntos donde el 
hombre ha ejercido su presencia destructiva o aquellos donde por razones geológicas 
todavía prevalecen enormes formaciones rocosas. Se sabe que el nivel de la laguna está 
descendiendo poco a poco, no obstante, en la actualidad se estima que la parte más 
profunda de la misma alcanza unos 200 metros.  
Cuenca Hidrográfica 
Las aguas de la Laguna de Apoyo están libres de contaminación, son aguas salobres 
y claras.  En el Municipio no existen ríos, solo existe un manantial que nace en las laderas 
de la zona de la Laguna, conocida con el nombre de "Pila de Pacaya". Hay dos sistemas 
de drenaje importantes: la Red de Cañadas que desciende del Cerro Pacaya hacia el norte 
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y la Red de Cauces, situados en las laderas de la Zona de La Laguna; esta red tiene  
potencialmente un gran erosivo debido a su gran tamaño. 
Calidad del Ambiente: Contaminación y Quemas: 
La Contaminación:  A partir de enero del 2004, el gobierno municipal está haciendo 
mejoras importantes en lo que se refiere al servicio de alcantarillados para las aguas 
servidas, evitando de esta manera las charcas en las calles y reduciendo por ende el riesgo 
de contaminación.  Paulatinamente se han ido erradicando los basureros ilegales y creando 
cultura entre la población de la importancia de utilizar el servicio de recolección de 
deshechos para eliminar los focos de infección como son los criaderos de zancudos, moscas  
y otros que afectan a la población, especialmente a la niñez. 
Las Quemas:  Estas producen serios daños al medio ambiente, ya que se dan en época de 
verano en la zona de las Laderas de la Laguna de Apoyo, siendo la mas perjudicada la zona 
noroeste, como producto de ampliación de la frontera agrícola y por la cacería. 
Se presentan dos zonas bien diferenciadas: 
• La Playa de la Laguna de Apoyo, con una superficie situada a 70 m.s.n.m., 
con una temperatura superior a los 27° c.  
• La parte alta que tiene 500 m.s.n.m. con una temperatura entre los 22° c y 
23° c.  
Precipitación:  La precipitación anual del Municipio oscila entre los 1,200 y 1,400 m.m. 
4.  Hábitat Humano: Diagnóstico de infraestructura y servicios 
Rastro Municipal:  Ubicado en la Comarca el Jaboncillo contiguo a la Sub - Estación de 
ENEL, presenta una estructura en buen estado, solo presta servicios de destase de reses 
(bovino), existe una sola persona (Fiel del Rastro) en darle mantenimiento a toda el área, el 
destase mensual oscila entre 15 y 18 reses, las que realizan solo los fines de semana. 
Desechos Sólidos: Antes del año de 1995, la Alcaldía subsidiaba el servicio de Recolección 
de los Desechos Sólidos, generando gastos de entre CS $ 4,000 y 5,000 córdobas 
mensuales, a partir de ese año se implementó el proyecto - piloto "Manejo Integral de 
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Desechos Sólidos con apoyo de Famu-GTZ-INIFOM, POPOLNA y la Alcaldía, creándose 
una micro empresa formada en su mayoría por mujeres, dándole a la Alcaldía la concesión 
de prestar el servicio y cobro a la población para su auto sostenibilidad. 
El servicio de recolección de desechos sólidos es prestado a través de 2 
volcarretas jaladas por bueyes y un camión mediano para mejorar el servicio de recolección 
de basura, haciendo  recorrido por semana a los usuarios. Actualmente, este servicio lo 
toman unas 300 viviendas. La Micro Empresa Recolectora, se encarga de depositar dichos 
desechos en el Vertedero Municipal que está ubicado camino a Betania a 1.2 Km. de 
distancia del poblado, el tratamiento que se le da en el Vertedero Municipal, a los desechos 
sólidos es de relleno sanitario, que consiste en depositar la basura en una trinchera y taparla 
con tierra, se recolectan 192 m2 de basura en el casco Urbano, mensualmente un 30% de la 
población que no toma el servicio entierran o queman la basura, un 17% la depositan en 
basureros ilegales. 
5.  Economía 
Principales Actividades Económicas: 
Sector Primario:  Se ubica en la Agricultura y Ganadería, el 31.8% de trabajadores son 
empleados en el sector de la Agricultura, principalmente en los cultivos de fríjol, maíz, 
yuca, quequisque y trigo de escoba; cultivos perennes como: naranja, mandarina, mango, 
etc. La ganadería ocupa un segundo lugar en este sector minoritario que comprende el 4%. 
Sector Secundario:  Comprende las actividades que se desarrollan en la pequeña industria 
y la construcción, el 22% de los trabajos activos se ubican en este sector. La pequeña 
industria de la madera con 30 talleres de carpintería, donde se fabrican muebles y otras 
piezas, generan unos 150 empleos permanentes, el resto de empleos se generan en la 
industria de textiles y artesanía. 
Sector Terciario:  Es el sector económico el que predomina a nivel Municipal con un 
45.4%, debido a la existencia de ventas de plantas ornamentales, viveros, comercio, venta 
de maceteros, pulperías, farmacias, ferreterías y como elemento importante está el Mirador 
de CATARINA, que brinda servicio a nivel local; éste es administrado por la 
Municipalidad y manejada como una empresa Municipal.  Los ingresos que se perciben en 
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un 70% son destinados para mejoras de dicho centro y el resto se ingresa a la Alcaldía para 
gastos administrativos y pequeños proyectos sociales. 
Uso principal del suelo y Recursos Naturales:   
El uso del suelo del Municipio se divide en cinco zonas. 
La zona #1: Comprende el sector del Jaboncillo y Tirima, ubicada al oeste del Municipio, 
concentra el 10% de la población total, sus cultivos principales son: café y musacea; 
además se cultivan granos básicos (maíz, frijól) en pequeñas parcelas, además se da la 
explotación de Piedra Pómez. 
La zona #2:   Se localiza al noroeste y abarca la comarca La Frontera, con el 8% de la 
población total, se cultivan principalmente frutas y cítricos; además se cultivan pequeñas 
parcelas de frijol, maíz, quequisque y yuca. 
La zona #3:  Comprende la parte norte del Municipio, está ubicada en la Comarca Pacaya 
que concentra el 12.6% de la población, los cultivos principales son las frutas (mango, 
zapote, jocote, níspero, etc.), cítricos (limón y naranja), maíz, frijoles, café, mucea, 
quequisque, pipián y flores; existen sitios donde se extrae piedra Pómez, Hormigón; 
continuo potencial turístico como: la Antigua Línea Férrea y el Cerro Pacaya. 
La zona #4:  Se ubica al este del Municipio, comprende el sector de la Laguna de Apoyo, 
tiene el 7% de la población, predominan las áreas de bosques, matorrales y bosques 
secundarios, se cultivan granos básicos como maíz, frijól, trigo, etc., tiene sitios con 
potencial turístico. 
La zona #5:    Comprende el casco Urbano del Municipio, concentra la mayor parte de la 
población con un 65.5% de la población Municipal, predominan las actividades de 
comercio y servicio; existe pequeña industria (madera, artesanía, textil, viveros o venta de 
plantas ornamentales), y las instalaciones del Mirador dan servicios a los visitantes, siendo 
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Principales Amenazas Socio - Naturales (Riesgos): 
Catarina es considerado un municipio con alto grado en sismicidad, la 
existencia de una ramificación de fallas son una realidad en el sector.  A mediados del año 
2001 la zona norte de la Laguna de Apoyo fue el epicentro de un terremoto que estremeció 
a varios municipios del departamento de Masaya. Este terremoto ocasionó el agrietamiento 
de muchas viviendas y el colapso de otras.  
La zona rural del Plan de La Laguna es considerada como un lugar no 
habitable, sin embargo es notorio la construcción de lujosas quintas vacacionales y la 
ejecución de proyectos turísticos millonario. 
Actualmente la Alcaldía Municipal está trabajando un Plan de Ordenamiento 
Territorial, uno de los objetivos es contribuir, mediante el Ordenamiento del Crecimiento 
Urbanístico, en la gestión de riesgos , gracias al apoyo de Geólogos del Mundo.    
6.  Aspectos Políticos Administrativos 
En el Municipio no existe entidad del Poder Ejecutivo, existe presencia del 
poder Judicial, habiendo un juzgado local único, ubicado al noroeste del Municipio, 
contiguo al Instituto Benjamín Zeledón.  También existe oficina del Poder Electoral 
ubicado de la Iglesia Bautista ½ cuadra al norte.+ 
El Gobierno Local: 
El Consejo Electoral representa la máxima autoridad colegiada del gobierno y 
la Administración Pública Local; el objetivo del consejo es establecer las orientaciones 
fundamentales de la gestión Pública Municipal en los asuntos económicos y sociales del 
Municipio. 
El Gobierno Local de Catarina está conformando por: 
 
• Lic. Eddie Gallegos Gallegos Alcalde 
• Sr. Fermín Guerrero Sánchez  Vice Alcalde 
• Lic. Erwin Sánchez Jara  Concejal 
• Sr. María Elena Carballo   Concejal 
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• Prof. Catalina Guerrero     Concejal 
• Lic. Osbaldo Jara Sánchez  Concejal  
Cada concejal propietario tiene su suplente.  El Gobierno Local de Catarina está 
conformando por cinco concejales propietarios y cinco suplentes. 
Presupuesto Municipal: 
El presupuesto municipal asignado para el año 2004 fue de Un millón 472 mil 
751 córdobas, los cuales se invertirán en la ejecución de proyectos en el área de 
Infraestructura, Salud, Seguridad Ciudadana, Educación, Cultura, Deporte y Medio 
Ambiente.   
Personal Municipal: 
El personal de la Alcaldía esta formado por:  
• Alcalde y Vice Alcalde  
• Responsable del Registro Civil  
• Responsable de Finanzas  
• Responsable de Servicios Municipales  
• Un Fiel del Rastro  
• Una encargada de la Limpieza  
• Un C.P.F.  
• Una Secretaria del Consejo Municipal 
• Responsable Administrativo  
 
El Personal del Centro Turístico "El Mirador de Catarina" cuenta con: 
• 1 Administradora  
• 2 Admisionistas  
• 2 C.P.F.  
• 1 Personas en el área de Limpieza  
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Hermanamientos, convenios y cooperantes:  
 
El Municipio está hermanado con el Ayuntamiento de Fraga, tiene convenio de 
colaboración con Generalidad de Cataluña y el Ayuntamiento de Barberá del Vallés, a sí 
mismo ha recibido cooperación del Ayuntamiento de Esparraguera, todos Españoles.   
 
Sociedad Civil:  
ONG' s :  CATARINA cuenta con una O.N.G. llamado FRADEC (Fraternidad para el 
Desarrollo Comunal)  
Partidos Políticos: 
Los partidos políticos existentes en el municipio son: 
• Partido Liberal Constitucionalista (P.L.C).  
• Frente Sandinista De Liberación Nacional (F.S.L.N).  
• Partido Conservador de Nicaragua (P.C.N).  
• Camino Cristiano Nicaragüense (C.C.N.).  
7.  Organización Territorial de Catarina 
 
El municipio de Catarina territorialmente está dividido en barrios y comarcas: 
 
Barrios 
• Cristóbal Carballo 
• Mario Latino 
• Francisco Latino 
• Colonia Marcos Medina 
• Demetrio López: comprende el barrio Demetrio López, el Javier Cuadra y 
San Silvestre. 
 
Los habitantes de las diferentes comunidades están representados ante la Alcaldía 
Municipal por los Comités de Desarrollo Territoriales (CDT) de barrio y comarcas. Los 
presidentes de cada CDT junto a los representantes de las diferentes instituciones estatales y ONG 
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con presencia en el municipio conforman el Comité de Desarrollo Municipal (CDM) de Catarina, 
instancia consultiva y organizativa del desarrollo local. El coordinador general del CDM es el 
Alcalde Municipal, quien es electo por el pueblo a través del voto directo, libre y secreto, al igual 
que el Vice Alcalde y demás Concejales. 
 
Los Comité de Desarrollo Territoriales están compuestos por :  
 
• 1 Presidente 
• 1 Vicepresidente 
• 1 Secretario 
• 1 Tesorero 
• 1 ó 2 Fiscales  
• 1 ó 2 Vocales  
 
8.  Evaluación del Plan de Inversión Municipal Multianual (PIMM) 2002-2004 
Evaluación Cualitativa y Cuantitativa del  PIMM 2002- 2004 
 
El 10 de julio del 2002, la Alcaldía Municipal de Catarina administrada por el 
Lic. Eddie Gallegos, en el marco del fortalecimiento institucional de las municipalidades 
dio inicio al proceso de formulación del Programa de Inversión Municipal (PIMM) 
2002- 2004. Este PIMM fue enfocado en el desarrollo de los diferentes sectores de la 
comunidad a través de la capitalización de los recursos humanos y materiales existente en 
el territorio.  
 
El programa de Inversión Municipal Multianual es un instrumento elaborado de 
forma participativa y concertada con todos los agentes del desarrollo municipal, que 
permite al gobierno local gerenciar la inversión en función de los objetivos, líneas 
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El PIMM 2002 – 2004 acogió 17 proyectos distribuidos en el sector 
infraestructura, salud, educación, cultura, medio ambiente y seguridad ciudadana, de los 
cuales 11 fueron priorizados para que se ejecutaran con las transferencias del Estado.  
 
1. Adoquinamiento parada No. 1 Ermita 
2. Adoquinamiento Colonia Marcos Medina 
3. Construcción de puentes y ampliación de caminos Barrio San Silvestre 
4. Construcción de andenes Barrio Javier Cuadra 
5. Proyecto de aguas servidas Casco Urbano 
6. Ampliación de las instalaciones del Centro de Salud 
7. Construcción de aulas secundaria y primaria 
8. Reforestar la cuenca de la Laguna de Apoyo 
9. Construcción campo deportivo Pacaya – Catarina 
10. Construcción Casa de la Cultura 
11. Construcción del edificio de la Policía 
 
En esa ocasión quedaron fuera del PIMM 2002 – 2004, pero conformando la 
cartera de proyectos las siguientes demandas:   
 
1. Proyecto de aguas servidas 
2. Rehabilitación de caminos ambientales  
3. Planificación urbanística del municipio  
4. Construcción de andenes  
5. Organizar la circulación vial  
6. Educación y promoción de la cultura 
 
Las fuentes de financiamiento de los proyectos del PIMM 2002 - 2004 fueron: 




En el año 2002 se ejecutaron 29 proyectos y el total de las inversiones alcanzó 
el monto de un millón 427 mil 560 córdobas, aportados por INIFOM, INTUR, 
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Transferencias del Estado, Diputados Sandinistas del departamento de Masaya y Fondos 






Alcaldía de Catarina Transferencias del Estado
INVUR, FISE, INIFOM Diputados FSLN, Masaya
 
Las inversiones realizadas con fondos de la Alcaldía Municipal de Catarina en 
el 2002 fueron de gran importancia y alcanzaron un monto total de 564 mil 387 córdobas, 
equivalentes al 40 por ciento de la inversión total del año 2002. 
 
La inversión se distribuyó por sector y los proyectos ejecutados se representan 
de la siguiente manera:  
 
Turismo 
1. Balaustrado de gradas, terrazas y bancas en El Mirador.  
2. Construcción de 5 módulos para la exposición de artesanías en El Mirador 
3. Límites del deposito de basura; grama, pilares y otras obras en El Mirador.  
4. Acondicionamiento de juegos infantiles en El Mirador. 
5. Ampliación del parqueo (sur) en El Mirador.      
 
Educación, Cultura y Deporte  
1. Construcción de la nueva tarima y cancha deportiva en el parque central.   
2. Promoción de la cultura, folklore y fiestas patronales. 
3. Pintura para el Instituto Autónomo Benjamín Zeledón y demolición de antigua 
cancha.  
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1. Adoquinado de 177.8 metros de calle, sector barrio La Cruz de Mayo.  
2. Techo y Piso para las comarcas: Pacaya, Diriomito, El Valle y Los Cocos.  
3. Adoquinado de 102 metros de calle en el barrio Mario Latino 
4. Mantenimiento y reparación de caminos en la Laguna de Apoyo. 
5. Balaustrado de los límites del parque central.  
6. Donación de materiales de construcción para el nuevo Calvario.  
7. Techado de "Los Ranchos", segunda etapa.    
8. Reubicación de la Ermita Cruz de Mayo en la Laguna de Apoyo.  
 
Seguridad Ciudadana  
1. Reconstrucción de muro y revestimiento de cunetas en la Laguna de Apoyo.  
2. Mantenimiento del camino hacia Pacaya 
3. Compra e instalación de un transformador eléctrico en el parque central.  
 
Salud y Medio Ambiente 
1. Mantenimiento, reparación y limpieza de calles y centro turístico El Mirador.  
2. "Alcantarillado" en un sector del barrio Cristóbal Carballo.   
3. Aporte para la instalación del agua potable en una comunidad de Pacaya. 
4. Limpieza de la carretera hacia la Laguna de Apoyo 
 
Alcaldía Municipal 
1. Compra de un vehículo 
2. Equipamiento y mejoras en las instalaciones de la Alcaldía Municipal. 
3. Legalización de terrenos: Instituto Autónomo Benjamín Zeledón y  Laguna de 
Apoyo. 
4. Construcción de bodega y parqueo en las instalaciones de la Alcaldía Municipal. 
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   INVERSIONES 2003 
 
En el año 2003 la inversión municipal pasó de un millón 427 mil 560 córdobas 
ejecutados en el 2002 a dos millones 435 mil 574 córdobas,  este incremento de un poco 
más de un millón de córdobas permitió que en este año se ejecutaran 33 proyectos. 
 
Las fuentes de financiamiento en esta ocasión fueron: El Estado, Diputados 
Sandinistas del departamento de Masaya, Empresa Privada, Hermanamientos Españoles y 






Alcaldía de Catarina Transferencias del Estado
Hermanamiento Español Diputado FSLN y Empresa Privada
 
En el 2003 Catarina hace efectivo sus contactos, hermanamientos y convenios 
de colaboración firmados con Ayuntamientos Españoles en el 2002, esto permitió la 
ejecución de siete proyectos que sumaron un monto de 867 mil 768 córdobas, equivalentes 
al 36 por ciento del total invertido en el año 2003.  
 
La inversión se distribuyó por sector y los proyectos ejecutados se representan de la 
siguiente manera:  
 
Turismo 
1. Construcción de las instalaciones del Restaurante Libro Café, en El Mirador. 
2. Construcción de módulos para la exposición y venta de artesanías en El Mirador. 
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3. Mejoras en las instalaciones del "Restaurante Latino" en El Mirador.      
4. Inversiones en las costas de La Laguna de Apoyo 
5. Construcción de área de parqueo en El Mirador.      
6. Reparación de los juegos infantiles en El Mirador.      
 
Educación, Cultura y Deporte  
1. Construcción de tres salones escolares en el Instituto Benjamín Zeledón.  
2. Mejoras en el Parque Central de Catarina. 
3. Cambio del tendido eléctrico y luminarias en el parque y cancha municipal.    
4. Construcción en el Parque Central del monumento dedicado a la Bandera Nacional. 
5. Útiles deportivo, apoyo económico y movilización de jugadores (en lo que va del  
6. Construcción en el Parque Central del monumento dedicado a los Héroes y Mártires 
de Catarina. 
7. Gestión de 10 computadoras para el Instituto Benjamín Zeledón. 
 
Infraestructura 
1. Adoquinado de 300 metros de calle en la Colonia Marcos Medina   
2. Adoquinado de 92 metros de calle en el sector Antigua Estación. 
3. Construcción de 280 metros de calle empedrada en el barrio Javier Cuadra.  
4. Remodelación del Parque central: 140 metros de andenes y 10 bancas metálicas.  
5. Reemplazo de 30 metros de adoquines en rampa (Este) hacia el Cementerio.   
6. Solidaridad con pobladores del camino Catarina - El Pozo (San Juan de Oriente).   
 
Seguridad Ciudadana  
1. Donación de láminas de zinc a familias de escasos recursos  
2. Mantenimiento del camino hacia Pacaya y el de la costa de La Laguna de Apoyo  
3. Legalización de terrenos que comprenden los barrios Cruz de Mayo y Javier 
Cuadra.   
4. Reparación y mantenimiento de calles  
 
Salud y Medio Ambiente 
1. Compra de un camión mediano para mejorar el servicio de recolección de basura,  
2. Construcción de servicios higiénicos en la Escuela Prof. Humberto Pavón. 
3. Entrega al Centro de Salud de un lote de medicina   
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4. Instalación de 26 recolectores de basura ubicados en la calle central. 
5. Elaboración de 4 rótulos para promover la limpieza en el sector Catarina - Masaya.   
 
Alcaldía Municipal 
1. Compra del terreno para en  nuevo Cementerio  
2. Compra e instalación en la Alcaldía Municipal de 2 archivadoras, 2 estantes 
metálicos, una impresora y un sistema de aire acondicionado. 
3. Levantamiento topográfico del casco urbano de Catarina. 
4. Acondicionamiento de una oficina de la Alcaldía Municipal 
5. Legalización de terrenos del Instituto Benjamín Zeledón  
 
El Plan de Inversión Municipal (PIMM) 2002 – 2004 Contempló 17 
proyectos de los cuales se han ejecutados hasta la fecha 13. Se espera se realicen antes de 
finalizar el año el Adoquinado de la parada Número 1 –  Ermita San Silvestre, Primera 
Etapa de la Casa de Cultura y la señalización vial.  
 
Entre el año 2002 y el 2003 se ejecutaron un total de 62 proyectos, de los cuales 





La Programación de la Inversión Anual (PIA) 2004 proyectó la ejecución de 
14 proyectos con fondos provenientes de las Transferencias del Estado, los cuales 
alcanzarán un millón 621 mil córdobas en inversiones.    
 
Proyectos Ejecutados:  
1. Adoquinamiento de 218 metros lineales en el Barrio Francisco Latino 
2. Adoquinamiento de 50 metros lineales en la Calle que va hacia los antiguos rieles.           
3. Reparación de los caminos PACAYA – CATARINA (adoquinado de 572 mts 
lineales) 
 
Proyectos en Etapa Inicial  
4. Adoquinamiento de el Barrio San Silvestre. 
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5. Compra de terreno para campo deportivo en PACAYA 
6. Adoquinamiento de 110 metros lineales en el Barrio Cristóbal Carballo 
 
Proyectos Pendientes  
7. Contraparte para la construcción del Estadio Municipal 
8. Remodelación de la casa comunal  
9. Construcción de 3 casetas en las paradas del empalme 
10. Reparaciones varias en la escuela primaria y secundaria 
11. Señalización vial del casco urbano de Catarina 
12.  Construcción de reductores de velocidad 
13. Construcción de celda preventiva  
14. Compra de terreno para ampliación de centro de salud 
 
Los proyectos planificados para el 2004 corresponden en gran medida al Plan 
de Inversión Municipal 2002- 2004.  
 
8.  Programa de Inversión Municipal Multianual  (PIMM) 2005-2008 
 
La Programación de la Inversión Municipal Multianual (PIMM) Catarina 
2005 – 2008, compila un listado de programas y proyectos de inversión municipal 
enfocados en el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
 
Este PIMM es el resultado de un proceso de identificación, priorización, 
selección y concertación de la demanda municipal a través de asambleas y talleres 
comunitarios en el sector urbano y rural de Catarina.  
 
La opinión y disposición al trabajo de pobladores, actores de desarrollo 
territoriales, de los representantes de instituciones que inciden en la comunidad y del 
personal técnico que acompañó este esfuerzo comunal, hoy hace posible presentar esta serie 
de programas y proyectos de manera articulada con la visión de desarrollo de  Catarina  
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Monitoreo, Seguimiento y Control de la Ejecución del PIMM 2005 - 2008 
 
La Programación de la Inversión Municipal Multianual (PIMM) 2005 – 
2008, es un instrumento amplio y participativo que incluye durante su ejecución una etapa 
de monitoreo, seguimiento y control del proceso, con el fin de garantizar el cumplimiento 
de los objetivos con el que fue concebida toda la Programación.   
 
El monitoreo del PIMM Catarina 2005-2008 se realizará mediante la 
elaboración consecutiva de los Planes de Inversión Anual (PIA). Este proceso se 
ejecutará con la participación activa y sin exclusión de los líderes comunitarios y de los 
aliados estratégicos del municipio, de tal manera que en la programación de los PIA la 
comunidad podrá excluir o incluir nuevos proyectos. 
 
Para dar seguimiento  a la ejecución del PIMM Catarina 2005-2008 se  
integró a la planificación un comité de seguimiento conformado por representantes de las 
comunidades donde se ejecutarán los proyectos, los cuales serán garantes de la supervisión 
en calidad de Auditoria Social. Al Comité de Seguimiento lo acompañarán la Unidad 
Técnica Municipal y los técnicos del FISE e INIFOM y en conjunto darán seguimiento en 
la ejecución del PIMM para que los proyectos correspondan con los objetivos y alcances 
previstos en el plan de inversiones. 
 
Será necesario capacitar a los comités de seguimiento, para garantizar la 
aplicación efectiva de los instrumentos evaluación y control que les suministrarán las 
instituciones acompañantes en el proceso, esto con el objetivo de una  “Auditoria Social” 
correcta y exitosa. 
 
En cuanto al Control de la ejecución del PIMM Catarina 2005-2008, la 
población está jurídicamente respaldada para que sus demandas expuestas y priorizadas de 
manera democrática y participativa no sean alteradas durante el proceso de ejecución,. La 
ley de participación ciudadana mandata que solamente los proyectos programados por las 
comunidades mediante el proceso de planificación participativa serán atendidos por las 
instituciones financieras estatales y organismos internacionales. Por lo anterior, el próximo 
Gobierno Local tendrá la misión de apegarse a la ley para garantizar el éxito en su gestión. 
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D.  CATARINA COMO DESTINO TURÍSTICO 
Catarina está ubicada a 40 kilómetros de la capital y a 6 kilómetros de la ciudad 
de Masaya.   La atracción de los visitantes son sus bellezas naturales, su posición 
topográfica, sus preciosos paisajes, el agradable clima y sus pobladores que reciben a los 
turistas con mucho cariño y hospitalidad. 
Catarina tiene una posición privilegiada al poseer un tramo de carretera 
internacional con flujo de transporte hacia los Departamentos de Rivas, Managua, Carazo, 
Granada y Masaya.  Esta carretera está bordeada de numerosos viveros con una gran 
variedad de plantas ornamentales poseyendo un gran atractivo para los visitantes y viajeros 
en tránsito. 
Al entrar en este pequeño y pintoresco pueblo de 8,500 habitantes, lo primero 
que salta a la vista son sus más de 250 casitas blancas que rodean las calles principales con 
una abundancia de colorido reflejado en sus jardines colgantes y variedades de artesanías en 
barro, madera, cestas de bambú y muebles de singular atractivo. 
 1. Cultura Ornamental  
Miles de plantas ornamentales y decorativas son ofrecidas en ambos lados de 
las calles de Catarina.   En este pueblo se venden plantas ornamentales y decorativas 
desde hace más de 50 años, pero en ese tiempo eran unas cinco familias las que se 
dedicaban a este negocio, tres las cultivaban y dos las vendían en las principales ciudades 
del Pacífico de nuestro país; la otra parte en su mayoría se dedicaban a la agricultura y en 
pequeña proporción a la ganadería. 
Hoy en día, producto de la situación económica 
en la región y aprovechando que Catarina es muy 
visitado, se ha incrementado la creación de 
viveros y jardines.  Actualmente existen diez 
viveros y más de 35 jardines que le esperan con 
una gran variedad  de flores y de plantas 
ornamentales, medicinales y  de usos en la 
cocina.  
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Algunas de las plantas que usted encontrará en estos jardines y viveros son: 
Sacuanjoches de diferentes colores, Mongolia, Geranios, flamingo, lumbago,  rosas, 
ciprés, diez de la mañana, milflores, patitas de palomas, coludos, repollo de jardín, 
ortancia, santa cecilia, orquídeas, veraneras, cactus, eucalipto, canela, anís, hierba buena, 
romero, albahaca, apio y culantro, entre otras. Además de plantas y flores usted puede 
adquirir una gran variedad de maceteras y tierra abonada, para que usted forme su propio 
jardín de acuerdo a su gusto. 
2.  La Artesanía  De Catarina 
a.  Artesanía en Barro 
El barro o arcilla utilizado para elaborar ollas, 
maceteras y comales es extraído del suelo de 
los alrededores del pueblo por el propio 
artesano, quien lo selecciona y mezcla con 
arena y agua para obtener una "pasta" que más 
tarde la convierte en comales para cocer 
tortillas o bien ollas para sembrar plantas.  
El proceso concluye cuando el artesano quema sus productos en una fogata de 
leña y zacate seco, para garantizar que los objetos queden lo suficientemente seco y 
sólidos para su utilización y comercialización.   
b.  Artesanía en Madera y Bambú  
Otro rubro importante de las artesanías de Catarina es 
la confección de muebles hechos con la madera de la 
planta de café. El artesano obtiene esta madera de 
cafetales descartados por su baja producción, y 
sabiamente utiliza esta madera para diseñar muebles y 
utensilios como: sofás, mesas, bancas, hamacas, etc. 
Los visitantes que vienen a este pueblo aprecian mucho 
este arte, debido a la naturaleza rústica que el artesano 
conserva de la madera. 
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Catarina ofrece también finos y elegantes muebles de madera sólida: camas, 
roperos, libreros, sillas, armarios, baúles, mesas de centro, sillas abuelitas y los famosos 
caballitos labrados a mano. Recuerde que todo lo que tenga en mente aquí se lo hacen 






La utilidad e importancia que en Catarina ha tenido el bambú o “la hierba 
milagrosa”, como le llaman los artesanos de esta planta de rápido desarrollo, se remonta a 
los días en que sus ancestros la tomaron como materia prima para la fabricación de sus 
viviendas, ya sea en soporte para el techo de zacate o bien en hileras que formaban las 
paredes. Actualmente se pueden encontrar en el pueblo familias, obligadas por la situación 
económica, habitando viviendas con paredes de caña de bambú. Otras familias han visto 
en esta planta una alternativa de empleo. Se contabilizan diez talleres familiares 
construyendo en niveles artesanales muebles y ornamentos de gran variedad  y vistosidad: 
portamaceteras, sombras, bares, mesas, bancas, columpios, canastos, etc. 
3.  El Mirador 
El Complejo Turístico El Mirador es el punto más alto del área urbana de 
Catarina, está localizado en la parte Este del sector. Desde aquí el visitante observa el cráter 
de la Laguna de Apoyo en su máxima expresión, el imponente Volcán Mombacho, las 
históricas ciudades de Granada, Nandaime y Diriomo, y si está con suerte puede apreciar la 
neblina salir como por arte de magia desde la Laguna.  
El Mirador es uno de los destinos turísticos más conocidos y visitados de 
Nicaragua. Este lugar además de belleza brinda seguridad al visitante que llega a pie o en 
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vehículo, además ofrece al turista nacional y extranjero el servicio de restaurantes, quioscos 
de artesanías, jardines, música en vivo de marimba, una discoteca y amplio parqueo.    
La despampanante belleza y la posición 
geográfica del Mirador de Catarina ha 
sido utilizado como centro de 
observación, escenario en algunas 
películas y comerciales, inspiración para  
pintores como la norteamericana Mary 
Ellen Campbell, fotógrafos y escritores 
como nuestro ilustre poeta Rubén Darío, 
quien inspirado en este paisaje compuso 
el 7 de diciembre de 1907 su “Canto a 
Masaya”.  
4. Laguna de Apoyo 
Es una de las lagunas de mayor belleza escénica del  Pacífico de Nicaragua y  es 
la segunda en importancia y dimensión del departamento de Masaya. Está ubicada en el 
sureste de Catarina, siendo esta  una de sus principales atractivos tanto para el turista 
nacional como extranjero. 
La Reserva Natural Laguna de Apoyo tiene una extensión territorial de 3,500 
hectáreas que pertenecen al Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Nicaragua desde 
1991, según el Decreto Presidencial 42-9. Apoyo está rodeada por dos ciudades y tres 
municipios: Masaya, Granada, Diriá, San Juan de Oriente y Catarina. Los más beneficiados 
por la madre naturaleza son los pobladores de Catarina, quienes gracias a su posición 
geográfica contemplan desde un mirador la despampanante belleza de esta reserva natural.  
La Laguna de Apoyo ocupa el fondo de un antiguo volcán que hizo erupción 
aproximadamente hace 21 mil años. Esta explosión volcánica  es considerada la más 
grande acontecida en Nicaragua en los últimos cien mil años.  
En la época precolombina el bosque de Apoyo fue habitado por indígenas, 
quienes dejaron, como huella de su estadía y de los ritos que practicaban, ídolos de 
 
El Mirador en un fin de semana 
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piedra, jeroglíficos y cementerios. Lamentablemente las piezas más representativas de 
nuestros antepasados fueron saqueadas. 
 
El nombre de la laguna se debe al sabor de 
sus aguas Alt- poyec, que significa  agua 
salobre. 
El bosque y la Laguna de Apoyo albergan 
gran variedad de flora y fauna, nueve fuentes 
hídricas y lugares históricos que convierten a 
esta Reserva Natural en un sitio exótico con 
las condiciones para desarrollar el ecoturismo 
(no aprovechada hasta el momento). 
 
Aquí se puede practicar la natación, el buceo, la navegación a vela y la 
pesca  deportiva; para aquellas personas más aventureras se puede practicar el 
parapente y el planeador en las laderas de la laguna.  
Usted puede llegar a ella por dos vías: una 
por la carretera Masaya- Granada en el 
kilómetro 37½, (8 kilómetros después de 
pasar el empalme Las Flores que va hacia 
Catarina), se toma el desvío a la derecha de 
4 kilómetros hasta llegar a la carretera que 
circunda la laguna, por lo general se hace 
en vehículo. La otra forma, perfecta para 
los que gustan caminar, es descender por 
un camino que lo lleva hasta la laguna en 
unos 45 minutos, experiencia única en 
donde usted entra en contacto directo con 




Sendero hacia  la Laguna de Apoyo 
(potencial ecoturístico) 
 
Petroglifos ubicados en el  Bosque de Apoyo 
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Existe una estación biológica en la Apoyo Spanish School conocida como 
Espacio Verde, la cual maneja varios proyectos, entre los que se destacan la 
reproducción de peces como la mojarra y el guapote, y la colocación de cajas de 
anidación  de aves (actualmente manejan un inventario de más de 85 especies). 
La ribera de la laguna está ocupada por numerosas quintas de recreo y 
pequeños restaurantes que ofrecen comida popular.  Hacia al norte se llega al  recién 
remodelado Villas Norome & Resort, con atractivas habitaciones y bungalows, 
servicio de restaurante, deportes acuáticos, y  excursiones ecoturísticas.  Este resort 
ofrece una atractiva alternativa a las tradicionales playas del Pacífico en un ambiente 
completamente natural.   
5.  Otros Atractivos Turístico de Catarina 
EL TÚNEL DEL FERROCARRIL 
El “Ferrocarril a los Pueblos” fue inaugurado por el Presidente Zelaya en el mes 
de abril del año 1898.  Esto permitió, en aquel entonces la fácil salida del café hacia el 
Puerto de Corinto y el progreso de todo orden a los pueblos del tránsito: Catarina, 
Niquinohomo, Masatepe, San Marcos, Jinotepe y  Diramba.   
Además de servir como apoyo al comercio, el 
ferrocarril ofrecía un paseo pintoresco y asombroso 
sobre las alturas de la Laguna de Apoyo a los 
pobladores y turistas de la época. 
Para el año 1965 el uso de la ruta sufrió un descenso en 
su uso.   La Empresa del Ferrocarril de Nicaragua  
había casi abandonado la ruta debido a la competencia 
de vehículos motorizados a través de las nuevas 
carreteras de la región.  Durante la presidencia de la 
Sra. Violeta Barrios de Chamorro,  desaparece todo 
vestigio histórico del ferrocarril, con la excepción del 
túnel y las antiguas estaciones que hoy  permanecen 
como un recuerdo nostálgico de otros tiempos.  
  
 
Pista pavimentada del antiguo túnel del 
ferrocarril que bordeaba la Laguna de Apoyo
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MONUMENTO A BENJAMÍN ZELEDÓN 
Aquí yacen los restos del Patriota y Héroe 
Nacional, General Benjamín Zeledón asesinado por 
fuerzas conservadores después de la ofensiva del 
Coyotpe en el año 1912 contra los invasores 
marines.  
 Después de la toma del Coyotepe por las fuerzas 
norteamericanas, Zeledón se retira camino hacia 
Nandasmo, donde es sorprendido por una caballería 
de soldados conservadores desatándose aquí una 
balacera en que fue herido de muerte. Su cuerpo fue 
llevado a Catarina, y  fue sepultado  de inmediato 
en una fosa común   
  LAS FIESTAS  PATRONALES 
Catarina es el único pueblo del Departamento de Masaya que celebra dos 
fiestas Patronales al año. La primera es en honor a Santa Catalina, Virgen y Mártir de 
Alejandría, estas fiestas inician el 23 de noviembre y finalizan el 27 del mismo mes, con la 
tradicional "Sopa del Toro".  
 La segunda fiesta patronal se desarrolla en el mes de diciembre en honor a San 
Silvestre Papa, empiezan el 25 de diciembre y termina el primero de enero del siguiente 
año.   
Durante las dos fiestas las personas con el cargo de Mayordomo reparten gratis 
comidas y bebidas a base de maíz: nacatamales, rosquillas, bollos, chicha y el infaltable 
licor popular conocido como "guaro pelón". Estas personas también construyen grandes 
enramadas confeccionas con troncos de árboles y palmas de corozo, las cuales son 
adornadas con flores y frutas. Durante las fiestas es común ver a Mayordomos y pobladores 
pagando promesas a los santos por deseos cumplidos durante necesidades.   
Monumento  a Benjamín  Zeledón 
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Durante las fiestas de San Silvestre los pobladores tienen la tradición de 
disfrazase para ridiculizar todo lo malo que sucedió a nivel local, nacional e internacional.    
  Desarrollo de las fiesta de Santa Catalina  
• 11 de Noviembre: Elección de las Reinas de la fiesta: Hípicos, toros y Feria.  
• 15 de Noviembre: Bajada de la Imagen de Santa Catalina.    
• 16 al 24 de Noviembre: Novena (Rosarios) en honor a la Virgen.    
• Una semana antes: Confección de enramadas, las cuales son adornadas con 
frutas y flores.  
• 23 de Noviembre: Confección de la Nube (altar móvil para el recorrido de la   
imagen).  
• 23,24,25,26 y 27 de Noviembre, procesiones o recorrido de la imagen de la 
Santa por las principales calles de la población y casa de los mayordomos de 
las fiestas.  
• El 24 de Noviembre: Tope o encuentro de toros.  
• Del 11 al 24 de Noviembre: Corridas o montadas de toros.  
• Alboradas o juegos pirotécnicos 24 y 25 de Noviembre.  
• 24 y 25 dianas por la madrugada: Música de viento ("Chicheros"), 
acompañados de repiques de campanas, morteros y cohetes.    
• 25 función o celebración Eucarística en honor a la Virgen, realizada por la 
máxima autoridad de la Iglesia Nicaragüense.  
• 27 de Noviembre tradicional Sopa del toro.    
• 27 corridas de terneros.  
Desarrollo de la fiesta de San Silvestre Papa  
 25 de Diciembre bajada de la imagen del santo Patrono con alegres repiques 
de campanas, cohetes y morteros.  
 Una semana antes de el fin de año, confección de enramadas, donde se 
albergará la imagen durante los principales días de las fiestas.  
 26 al 31 de Diciembre celebración de rosarios en honor al santo.  
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 30,31 de Diciembre y 1 de Enero, alegres dianas por la madrugada     
acompañadas con repiques de campanas, morteros y cohetes.  
 30 de Diciembre por la noche tradicional Pase o recorrido del Santo por las 
calles del pueblo, acompañado por  "Torovenados" (personas disfrazadas).  
 Alboradas o juegos pirotécnicos cerrando el grandioso pase tradicional.  
 31 de diciembre función o celebración Eucarística en honor al Santo, 
realizada por la máxima autoridad de la Iglesia Nicaragüense.  
 1 de Enero al medio día, procesión de la imagen del Santo acompañado del 
tradicional “Torovenado” por las principales calles de la población y de esta 
manera culminando las fiestas de San Silvestre Papa(“Chive” como le 
llaman los pobladores), entrando la imagen del mismo a tempranas horas de 
la noche. 
 LA PARROQUIA DE CATARINA  
En 1778 se funda la Iglesia Católica de Catarina, pero fue hasta el 15 de 
septiembre de 1850 que se concluyó su construcción, bajo la administración del presbítero 
Marcos Espinosa y Francisco Dávila. La Iglesia posee una arquitectura barroca popular 
característica de la época colonial, de mediana y equilibradas proporciones. 
Esta Iglesia fue la primera de la zona que conoció el Obispo Morel de Santa 
Cruz, sus altares son españoles y de fabricación muy antigua. En el año 1865 le fueron 
donadas al templo sus actuales campanas por el señor Evaristo Gutiérrez y el Presbítero 
Juan Gaitán. 
El templo fue gravemente afectado por el terremoto del 6 de Julio de año 2000, 
cuyo epicentro se registró en la Laguna de Apoyo, obligando a una reconstrucción total de 
su fachada y el cambio del techo original de tejas por láminas de zinc. 
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CAPITULO V 
VI.   LEGISLACIÓN TURÍSTICA Y DEL MEDIO AMBIENTE 
 
Es deber del Estado  y gobiernos locales crear las condiciones y promover 
medidas adecuadas para la promoción y aprovechamiento del turismo, dentro de una 
política de desarrollo sostenible con respecto a la protección del Medio Ambiente y  de la 
cultura nacional. 
 
Nicaragua posee bellezas naturales tales como volcanes, lagos, lagunas, ríos y 
cientos de kilómetros de hermosas playas casi desconocidas, que constituyen un potencial 
que amerita desarrollar para igualar el nivel de crecimiento alcanzado en otros países del 
mundo. Para esto es necesario el establecimiento de un proceso sencillo, racional y rápido 
para la creación de productos turísticos 23que estimulen el crecimiento económico de otros 
sectores en nuestro país. 
 
La actividad turística es de interés nacional y tiene un carácter básicamente 
exportador, que permite la incorporación de mano de obra local generando beneficios a la 
economía y efectos positivos en la balanza de pagos del país. Para alcanzar lo anterior es 
necesario adoptar mecanismos para lograr la conjunción y coordinación de la acción del 
sector publico y del sector privado para promover el desarrollo de la Industria Turística en 
Nicaragua.24 
 
La planificación del desarrollo nacional, regional y municipal del país deberá 
integrar elementos ambientales en sus planes, programas y proyectos económicos y 
sociales. Dentro de su ámbito de competencia todos los organismos de la administración 
pública entes descentralizados y autoridades municipales debe prever y planificar la no-
afectación irreversible y la protección y recuperación del ambiente y los recursos naturales 
para evitar su deterioro y extinción. 
 
 Los ecosistemas y sus elementos deben ser aprovechados de manera que se 
asegure una productividad optima y sostenida, compatible con su equilibrio e integridad, 
                                                 
23 Producto Turístico: Cualquier tipo de oferta que pueda comercializarse por una empresa turística para captar la demanda 
de un mercado determinado o general. (Zambrana, F., A.(obra inédita) El Hombre Viajero, p. 163 
 
24 Ver  Anexos; Ley No. 298, Ley Creadora del Instituto  Nicaragüense de Turismo y la Ley No. 306, Ley de Incentivos para 
la Industria Turística de la República de Nicaragua. 
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protegiendo paisajes naturales, y los entornos de los monumentos históricos, arqueológicos 
y artísticos y de igual manera promover las actividades recreativas y de turismo en 
convivencia con la  naturaleza. 
 
A.  MINISTERIO DEL AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (MARENA)25 
 
Al igual que la mayoría de países latinoamericanos, Nicaragua ha emprendido en la 
última década un proceso de elaboración de leyes, reglamentos y normas ambientales como 
instrumentos para desarrollar un proceso de Gestión Ambiental, encaminadas hacia un 
desarrollo sostenible. Este proceso se ha dividido en dos aspectos: Un proceso de 
regulación y control de carácter correctivo, para todas aquellas actividades que se han 
establecido antes de 1994 y que están afectando el medio y otro que es de carácter 
preventivo y se aplica a todas las actividades nuevas de rehabilitación, ampliación o 
reconversión y que por su naturaleza puedan causar impactos al ambiente. 
La misión de la Dirección General de Ambiente, es administrar la gestión ambiental 
nacional, normando, regulando y controlando las actividades que inciden en la calidad del 
ambiente, a través del trabajo en equipo con base científica participativa, interdisciplinaria 
y multisectorial, considerando la realidad socioeconómica y el marco territorial adecuado, 
impulsando acciones educativas que contribuyan a que la sociedad actúe, asegurando el uso 
sostenible de los recursos naturales y la protección del ambiente. 
La Dirección General del Ambiente, está conformada por tres áreas sustantivas: 
la Dirección de Normas Ambientales, Dirección Vigilancia y Control y la Dirección de 
Administración de Procesos. Por medio de sus direcciones técnicas ha jugado un papel 
relevante en la elaboración de normas, leyes y reglamentos como parte integral de la 
Gestión Ambiental en Nicaragua. El que hacer de la DGCA enmarca la Gestión Ambiental 
dentro de un proceso de desarrollo sostenible, en donde los actores son el Estado, los 
empresarios, organizaciones que velan por el buen manejo de los recursos naturales y 
mejoramiento de la calidad de vida, y la de la sociedad civil en general.  
En la actualidad la gestión del MARENA en el Municipio de Catarina presenta 
serias debilidades.  Ha habido  poca coordinación por parte de esta institución con el 
                                                 
25 Ver Anexos: Ley No. 217, Ley General del Medio Ambiente y Los  Recursos Naturales   
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gobierno municipal en la Evaluación de Impacto Ambiental de la zona  con énfasis en la 
Laguna de Apoyo, que permita diseñar un Plan de Manejo para esta Reserva.  La falta  de 
un Plan de Manejo no permite una planificación adecuada de desarrollo para la zona y uso 
racional de este recurso tan valioso.   
B.  EL GOBIERNO MUNICIPAL Y LA GESTIÓN AMBIENTAL 
El Municipio es la unidad base de la división política administrativa del país y, 
como tal, por medio de su Gobierno ejerce competencias sobre materias definidas, con el 
propósito de desarrollarse, preservar el medio ambiente y los recursos naturales, y satisfacer 
las necesidades de sus pobladores. 
El texto constitucional señala en Arto. 177 que los gobiernos locales tienen 
competencia en materia que incida en el desarrollo económico de su circunscripción. 
Posteriormente la reforma a la Ley de Municipios, consecuente con el postulado 
constitucional desarrolló el tema de las competencias en el Arto 7º de la misma. En el 
siguiente cuadro se expone de manera comparativa, las competencias municipales, tal cual 
estaban establecidas en la Ley 40 y las que se le asignan a los entes locales en virtud de la 
Ley de Municipios Reformada.  El  cuadro  adjunto refleja los cambios hechos en la ultima 
reforma (1998) de esta ley, Arto. 7, en lo que se refiere al medio ambiente, la cultura y la 
promoción del turismo. 
Ley de Municipios Capítulo Único Arto. 
7 
El Municipio ejerce competencias sobre 
las siguientes materias: 
Ley de Municipios reformada Arto. 
7 
El Gobierno Municipal tendrá, entre 
otras, las competencias siguientes: 
2)Higiene 
comunal... 
1. Promover la salud y la higiene 
comunal.  
Para tales fines deberá: 
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6)Limpieza pública y recolección, 
desaparición y tratamiento de residuos 
sólidos. 
a. Realizar la limpieza pública por 
medio de la recolección, tratamiento y 
disposición de los desechos sólidos. 
7)Drenaje de aguas pluviales. b. Responsabilizarse de la higiene 
comunal, realizando el drenaje pluvial 
y la eliminación de charcas. 
 c. Coordinar con los organismos 
correspondientes la construcción y 
mantenimiento de puestos y centros de 
salud urbanos y rurales. 
 d. Promover y participar en las 
campañas de higiene y de salud 
preventiva en coordinación con los 
organismos correspondientes. 
5)Construcción y administración de 
mercado, rastros y lavaderos públicos. 
2)Cumplir y hacer cumplir el 
funcionamiento seguro e higiénico de 
mercados, rastros y lavaderos 
públicos, ya sea los que se encuentren 
bajo su administración los autorizados 
a privados, ejerciendo ambos casos el 
control de los mismos. 
14) Autorización y registro de fierros, 
guías de transporte y cartas de venta de 
semovientes. 
3)Autorizar y registrar fierros, guías de 
transporte y cartas de venta de 
semovientes. 
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 4)Dictar las normas de funcionamiento 
de los Cementerios de acuerdo al 
reglamento correspondiente, por lo 
que podrá: 
9)Construcción, mantenimiento y 
administración de cementerios. 
a. Construir, dar mantenimiento y 
administrar los cementerios públicos. 
 b. Otorgar concesiones cuando lo 
estimase conveniente para la 
construcción o la administración de 
cementerios privados y supervisar 
cumplimiento del reglamento 
respectivo. 
1)Control del desarrollo urbano y del uso 
del suelo. 
5)La Planificación, normación y 
control del uso del suelo y del 
desarrollo urbano, suburbano y rural, 
por lo que podrá: 
 a. Impulsar la elaboración de planes o 
esquemas de desarrollo urbano y 
garantizar el cumplimiento de los 
mismos. 
b. Delimitar el área urbana de la 
ciudad cabecera municipal y de las 
áreas rurales del Municipio sin 
afectación de las líneas limítrofes 
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los oficios de los organismos 
correspondientes. 
En caso que dichas áreas no estuviesen 
demarcadas a la entrada en vigencia de 
la presente Ley, los Alcaldes y los 
Concejos Municipales tendrán como 
Función primordial efectuar estas 
delimitaciones. 
 c. Regular y controlar el uso del suelo 
urbano de acuerdo a los planes de 
desarrollo vigente. 
 d. Monitorear el uso del subsuelo, de 
conformidad con la ley de la materia y 
el ente estatal correspondiente. 
 e)Controlar el cumplimiento de las 
normas de construcción en general, 
que se realicen en su territorio. 
3) Ornato público. f. Garantizar el ornato público. 
11) Las facultades contempladas en los 
artículos 3 y 5 del Decreto 895, sobre 
predios urbanos y baldíos. 
g. Ejercer las facultades de declaración 
de utilidad pública de predios urbanos 
y baldíos, contempladas en los 
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publicado en La Gaceta, Diario Oficial 
del 14 de diciembre de 1981, 
observando lo dispuesto en el Artículo 
44 Cn. 
4) Construcción y mantenimiento de 
calle, aceras, andenes, parques, plazas, 
puentes y áreas de esparcimiento y 
recreo. 
h. Construir y dar mantenimiento a 
calles, aceras, andenes, parques y 
plazas. 
13) Establecimiento de bibliotecas, 
museos, bandas municipales, parques, 
zoológicos, promoción de fiestas 
tradicionales y del folklore y toda clase 
de actividades que promueven la 
educación, la cultura, el deporte ... 
6) Promover la cultura, el deporte y la 
recreación. Proteger el patrimonio 
arqueológico, histórico, lingüístico y 
artístico de su circunscripción. Por lo 
que deberá: 
 a. Preservar la identidad cultural del 
municipio promoviendo las artes y 
folklore local por medio de museos, 
exposiciones, ferias, fiestas 
tradicionales, bandas musicales, 
monumentos, sitios históricos, 
exposiciones de arte culinario, etc. 
 b. Impulsar la construcción, 
mantenimiento y administración de 
bibliotecas. 
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 c. Impulsar la construcción y el 
mantenimiento de campos y canchas 
deportivas, así como promover la 
formación de equipos deportivos e 
impulsar la realización de 
campeonatos y torneos intra e inter-
municipales. 
 7) La prestación a la población de los 
servicios básicos de agua, 
alcantarillado sanitario y electricidad. 
En tal sentido el municipio podrá: 
 a. Construir, dar mantenimiento y 
administrar acueductos municipales y 
las redes de abastecimiento domiciliar 
en el municipio. 
 b. Construir, dar mantenimiento y 
administrar la red de alcantarillado 
sanitario, así como el sistema de 
depósito y tratamiento de las aguas 
negras del municipio. 
15)Alumbrado público. c. Construir, dar mantenimiento y 
administrar 
las redes de abastecimiento de energía 
a nivel domiciliar y público en el 
municipio. 
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2)... protección del medio ambiente. 
  
12) Creación y mantenimiento de viveros 
para arborizar y forestar el Municipio. 
8) Desarrollar, conservar y controlar el 
uso racional  del medio ambiente y los 
recursos naturales como base del 
desarrollo sostenible del Municipio y 
del país, fomentando iniciativas 
locales en estas áreas y contribuyendo 
a su monitoreo, vigilancia y control, en 
coordinación con los entes nacionales 
correspondientes. 
En tal sentido, además de las 
atribuciones Establecidas en la Ley Nº 
217 "Ley General del Medio Ambiente 
y los Recursos Naturales",  publicada 
en La Gaceta, Diario Oficial, del 6 de 
junio de 1996, y en Concordancia con 
la misma, corresponde al Municipio 
las competencias siguientes: 
 a. Emitir opinión respecto a los 
contratos o concesiones de explotación 
de los recursos naturales ubicados en 
su circunscripción, como condición 
previa para su aprobación por la 
autoridad competente. 
 b. Percibir al menos el 25 % de los 
ingresos obtenidos por el Fisco, en 
concepto de derechos y regalías que se 
recaudan por el otorgamiento de 
concesiones de exploración, 
explotación o licencias sobre los 
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territorio. 
 c) Autorizar en coordinación con el 
Ministerio del Ambiente y los 
Recursos Naturales el marcaje y 
transporte de árboles y madera para 
controlar su racional aprovechamiento. 
 d. Declarar y establecer parques 
ecológicos municipales para promover 
la conservación de los recursos 
naturales más valiosos del municipio. 
Dicha declaratoria podrá recaer en un 
área de Dominio público en terrenos 
privados, previa Indemnización 
establecida en el Artículo 44 de la 
Constitución Política. 
 e. Participar en conjunto con el 
Ministerio del Ambiente y los 
Recursos Naturales en la evaluación 
de los Estudios de Impacto Ambiental 
de obras o proyectos que se 
desarrollen en el Municipio, previo al 
otorgamiento del permiso ambiental. 
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13) ... y toda clase de actividades que 
promueven ... el turismo. 
9) Impulsar y desarrollar de manera 
sostenible el turismo en su localidad, 
aprovechando los paisajes, sitios 
históricos, arqueológicos y centros 
turísticos. 
 10) Promover el respeto a los derechos 
humanos y en especial los derechos de 
la mujer y la niñez. 
 11)  Constituir Comités Municipales 
de Emergencia que en coordinación y 
con apoyo del Comité Nacional de 
Emergencia, elaboren un plan que 
defina responsabilidades de cada 
institución, y que organicen y dirijan 
la defensa de la comunidad en caso de 
desastres naturales. 
 Desarrollar el transporte y las vías 
de comunicación; además podrá:  
8) Contribuir a la construcción y 
mantenimiento de caminos vecinales y 
cualquier otra vía de comunicación 
intermunicipal. 
a. Construir y dar mantenimiento a 
puentes y caminos vecinales e intra-
municipales. 
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 b. Impulsar, regular y controlar el 
servicio de transporte colectivo intra-
municipal, urbano, rural así como 
administrar las terminales de 
transporte terrestre inter-urbano, en 
coordinación con el ente nacional 
correspondiente. 
 c. Administrar puertos fluviales y 
lacustres, según sea el caso, en 
coordinación con el ente nacional 
correspondiente. 
 d)Diseñar y planificar la señalización 
de las vías urbanas y rurales. 
10) Vigilar la exactitud de pesas y 
medidas. 
 
 13) Todas las demás funciones que le 
establezcan las leyes y reglamentos, 
sin detrimento del principio 
constitucional de la autonomía 
municipal. 
Es importante destacar que la Ley de Municipios  es el principal instrumento 
legal ciudadano en la gestión ambiental y municipal en general, lo que se fundamenta En 
su Arto. 16 sobre los derechos y obligaciones de los pobladores de los municipios y en el 
Arto.36  sobre los Cabildos Municipales y derechos de los pobladores de participar en las 
sesiones de los Consejos Municipales, los que cabe señalar son de naturaleza pública. 
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Arto. 16  
Son derechos y obligaciones de los pobladores del Municipio los siguientes: 
1. Participar en la gestión de los asuntos locales, sea en forma individual o colectiva.  
2. Hacer peticiones, denunciar anomalías y formular sugerencias de actuación a las 
autoridades municipales, individual o colectivamente, y obtener una pronta 
resolución o respuesta de la misma y que se señale. Los pobladores podrán 
respaldar o rechazar las gestiones de sus autoridades municipales ante las 
instancias del Gobierno Central.  
3. Denunciar antes las autoridades municipales y nacionales las anomalías y los 
abusos en contra de una racional explotación de los recursos naturales ubicados en 
la circunscripción municipal.  
4. Ser informado de la gestión administrativa, conocer el Proyecto de Presupuesto y 
Estados Financieros de la municipalidad y participar en la elaboración del Plan de 
Inversiones.  
5. Contribuir económicamente a las finanzas municipales cumpliendo con las 
obligaciones establecidas en el Plan de Arbitrios y demás disposiciones legales.  
6. Apoyar la realización de acciones y obras de interés social municipal por medio 
del trabajo comunitario.  
7. Integrarse a las labores de protección del medio ambiente y de mejoramiento de las 
condiciones higiénicas y sanitarias de la comunidad, así como la prevención y 
auxilio ante situaciones de catástrofe natural y social que afecten al Municipio.  
8. Participar en las sesiones públicas del Concejo de conformidad con la presente Ley 
y su Reglamento.  
9. Las demás que establezcan otras leyes, reglamentos, ordenanzas y bandos. 
Arto. 36 
 Los Municipios promoverán y estimularán la participación ciudadana en la 
gestión local, mediante la relación estrecha y permanente de las autoridades y la 
ciudadanía, y la definición y eficaz funcionamiento de mecanismos e instancias de 
participación, entre los cuales destacan los Cabildos Municipales y la participación en las 
sesiones de los Concejos Municipales, que son de naturaleza pública. 
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En cada Municipio se convocará los Cabildos Municipales que son asambleas 
integradas por los pobladores de cada Municipio, quienes participarán en los mismos, sin 
impedimento alguno, de manera libre y voluntaria para conocer, criticar constructivamente 
y contribuir con la gestión municipal. 
 
Los Cabildos Municipales serán presididos siempre por el Alcalde y el Concejo 
Municipal y se elaborará acta de celebración de los mismos. Habrá dos clases de Cabildos: 
Ordinarios y Extraordinarios. 
A. Cabildos Ordinarios  
Los Cabildos se reunirán ordinariamente al menos dos veces al año para tratar 
el Proyecto de Presupuesto Municipal y su ejecución, así como para conocer el plan de 
Desarrollo Municipal. 
Los Cabildos Ordinarios son de carácter obligatorio y serán convocados, al 
menos 60 días de anticipación a su realización, por el Alcalde, por acuerdo del Concejo 
Municipal o a iniciativa de los pobladores en la forma que lo establezca el Reglamento de 
la presente Ley. 
El primero de ellos se celebrará antes que el Concejo Municipal apruebe 
definitivamente el Presupuesto, y el segundo, en los meses de Enero o Febrero de cada año, 
para informar sobre la ejecución del ejercicio presupuestario inmediato anterior. 
Dentro de los 60 días anteriores a la celebración del Cabildo Ordinario, los 
miembros del Concejo Municipal deberán realizar consultas previas entre la población 
sobre la información presupuestaria a ser abordada en el mismo, sin detrimento del derecho 
de los ciudadanos de consultar directamente la documentación presupuestaria en la 
Alcaldía. 
B. Cabildos Extraordinarios  
Serán convocados, al menos con 15 días de anticipación a su realización, por 
acuerdo del Concejo Municipal o a iniciativa de los ciudadanos en la forma que lo 
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establezca el Reglamento de la presente Ley. Se reunirán cuantas veces sean convocados 
para considerar entre otros: 
1. Los asuntos que los ciudadanos hayan solicitados ser tratados públicamente; 
y  
2. Los problemas y necesidades de la comunidad, con el fin de adecuar la 
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El turismo como elemento para el desarrollo sostenible del Municipio de 
Catarina, Departamento de Masaya, contribuirá al desarrollo humano sustentable de la zona 
mediante la adecuación de un modelo de desarrollo basado en  los criterios del turismo 
sostenible que dará respuestas viables para fortalecer su economía y por ende elevar el nivel 
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DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 El tipo de investigación que se realizó es de tipo EXPLICATIVO26 con un 
diseño de muestra más estructurado dado el carácter y grado de complejidad  del estudio. 
 
El ENFOQUE DEL MARCO LÓGICO se consideró el método más apropiado 
para la elaboración de la propuesta y futura implementación de ésta, ya que la propuesta o 
proyecto de desarrollo está basado en sus insumos de recursos, la implementación de ciertas 
actividades que se espera al final conducirán a los propósitos deseados dentro del ambiente 
del proyecto  y a favor de los grupos beneficiarios.   
Se partió de la definición del "turismo sostenible", la cual considera sostenible 
el turismo cuando:  
• Respeta (no daña) y valoriza al medio ambiente natural, cultural, humano y 
social, adonde se manifiesta;  
• Aporta beneficios financieros directos importantes y/o recursos para el 
desarrollo de la comunidad ( infraestructuras, educación, herramientas de 
organización, etc.);  
• Promueve la participación local en el proyecto, o promueve un proceso 
participativo de los miembros de la comunidad en el proceso de su propio 
desarrollo como seres humanos;  
• Integra las herramientas de evaluación y de seguimiento permanentes, para 
garantizar lo que preceda.  
Se emplearon de manera extensa las fuentes externas de información:  
 Referencias bibliográficas 
 Documentos de investigación, artículos y conferencias publicados  en Internet. 
                                                 
26 Los Estudios Explicativos están dirigidos a responder a la causa de los eventos físicos y sociales; se centran en explicar 
por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste, o por qué dos o más variables están relacionadas (Sampieri, 
R., Fernández C., C. y Baptista L., P. Metodología de la Investigación: p. 66)  
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 Encuestas y entrevistas con la comunidad anfitriona, artesanos, proveedores de 
servicios de alimentos y bebidas del Mirador, maestros de primaria y el gobierno 
municipal 
Se utilizó el  MÉTODO DEL ENFOQUE DEL MARCO LÓGICO27 como base 
para el desarrollo del trabajo de campo, ya que este método de recopilación de datos 
elegido nos permitió tener una visión más clara y acertada de las variables involucradas de 




El Universo de estudio  se dividió en 5 grupo s meta. 
 la comunida 
 d anfitriona 
 artesano 
 proveedores de servicios de alimentos y bebidas 
 los maestros 
 los turistas 
 MUESTRA 
 




Las variables en la investigación fueron cualidades, propiedades o 
características de las personas en estudio, éstas fueron enumeradas o medidas 
cuantitativamente y variaron de un sujeto a otro, debieron traducirse en indicadores ya que 
estos eran la definición que se hizo en términos de variables empíricas de las variables 
teóricas contenidas en la hipótesis.     
 
                                                 
27 En el Enfoque del Marco Lógico se considera un proyecto de desarrollo como una secuencia de eventos con una relación 
causal.  Este proceso se considera como una serie de supuestos o hipótesis de desarrollo que se pueden analizar y 
describir. 
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Mientras una variable representa un concepto muy general los indicadores 
representaron algo muy específico y concreto, facilitándose enormemente la construcción 
del cuestionario y el análisis e interpretación de los datos. 
 
Grupo Meta: TURISTAS 
 




18 – 22 
23 – 27 
28 – 32 





























Motivo de Viaje 
al Mirador  de Catarina 
Clima y paisaje 
Comprar plantas y artesanias
Parte de uan gira turística 
Iba de paso 
 
Percepción de los servcios 
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Grupo Meta:  COMUNIDAD 
  




18 – 22 
23 – 27 
28 – 32 

























No. de Dependietnes 
1-3 
4-6 
más de 6 
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menos de C$1000 
C$1001-C$3000 
C$3001- C$5000 
Mas de C$5000 
 
 
TÉCNICA DE OBTENCIÓN DE DATOS 
 
 Para haber podido obtener respuestas adecuadas para la investigación la 
técnica de obtención de datos que se utilizó fue el cuestionario, ya que representa un costo 
relativamente bajo, una capacidad para brindar información sobre un mayor número de 
personas en un período bastante breve, y la facilidad de obtener, cuantificar, analizar e 
interpretar los datos. 
  
 Para esto se debió desarrollar preguntas adecuadas que intervinieron en el 
cuestionario, por lo tanto se consideró que lo más conveniente era emplear preguntas 
cerradas de respuestas dicotómica y múltiples, ya que son fáciles de formular, contestar y 
tabular.  
Una vez determinados los instrumentos, se procedió a recopilar los datos, 
ordenarlos y luego analizarloss mediante el programa de SPSS 10.0 para su  procesamiento 
y preparación de cruce de variables para obtener los resultados necesarios  para la 
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COMENTARIO DE RESULTADOS 
Resultados de Encuestas a la Comunidad ( Ver Anexo No.3) 
1. Se realizaron 70 encuestas  a miembros de la comunidad de Catarina, el 61% 
corresponde al sexo femenino y el 39% corresponde al sexo masculino. (Ver Tabla 1.2) 
2.  Del 100% de encuestados, el 65.7% tiene hijos, el otro 34.3% no tiene. (Ver Tabla  1.3) 
3.  Dentro del 65.7% que tiene hijos, el 47% está representado por el género femenino  y el 
18.6% está  representado por el género masculino.. (Ver Tabla 1.3.1.) 
4.  El 41.4% de los encuestados tiene de 1-3 hijos, el 20% tiene 4-6 hijos, y el 10% tiene 
más de 6 hijos, y un 28.8% no tiene hijos ( Ver Tabla 1.4)  
5.  Del 40% de los encuestados que generan ingresos menores a los C$ 1,000 mensuales, la 
mayoría, representado por  el 15%,  tiene de 1-3 hijos,  el 8.6% tiene de 4-6 hijos, el 4.3% 
tiene más de 6 hijos, y el 11.4% no tiene hijos. Del 51% de Leo encuestados que perciben 
entre C$ 1,000-C$ 3,000 mensuales, el 18.6 % tiene de 1-3 hijos, el 11.4% tiene de 4-6 
hijos, el 5.7% tiene más de 6 hijos y otro 5.7% no tiene hijos.  Del 5.7% de los encuestados 
que reciben ingresos entre los C$ 3,001-C$ 5,000 al mes, el 4.3% tiene de 1-3 hijos, y   el 
1.4% dentro de este rango no tiene hijos.  El 3% de los encuestados que perciben  más de 
C$ 5,000 mensuales, estos tienen entre1-3 hijos. (Ver Tabla 1.4.2) 
6.  El 40% de los encuestados tiene ingresos menores de C$ 1,000 al mes, la mayoría de 
los encuestados, representado por 51%,  gana entre C$ 1,000-C$ 3,000 mensuales, el 5.7% 
percibe entre C$ 3,001-C$ 5,000 al mes y apenas un 3%  tiene ingresos arriba de los C$ 
5,000 mensuales. (Ver Tabla 1.6) 
5. La mayoría de los encuestados, representados por el 51%, tiene de 1-3 dependientes, 
seguido por el 36% que tiene entre 4-6 dependientes,  y el 12.9% tiene más de 6 
dependientes. (Ver Tabla 1.7) 
6.  La mayoría de las mujeres encuestadas, representadas por el 55.8%, el 34.3% tienen de 
1-3 dependientes, seguido por el 18.6% que tiene entre 4-6 dependientes y un 8.6% tiene a 
más de 6 dependientes.  Del 44% de los hombres encuestados, un 17% tiene entre 1-3 
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dependientes y otro 17% tiene de 4-6 dependientes, y solo un 4.3% tiene más de 6 
dependientes. ( Ver Tabla 1.7.1)   
7.  El nivel académico de los encuestados es el siguiente (Ver Tabla 1.8) : 
• 28.6% - Educación Primaria 
• 45.7% - Bachillerato 
• 10% - Técnico 
• 10% - Estudios Superiores 
• 5.7% - No tiene estudios 
8.  Del 100% de los encuestaos, el 57% dijo conocer “la definición de ecología”,  el otro 
43% dijo que no la sabía. (Ver Tabla 1.9) 
9.  Del  57% que dijo conocer la  definición de ecología; el 28.6% pertenece al género 
femenino y otro 28.6% pertenece al genero masculino. El 33% de las mujeres y solo un 
10% de los hombres dijeron no conocer  la definición de ecología. (Ver Tabla 1.9.1)   
10.  Cuando le preguntamos a los encuestados la importancia que le dan a la ecología, 46 
personas, representadas por el 65.7%, afirmaron que le daban Mucha importancia, 9 
personas,o sea el 12.9%, dijeron que le daban Alguna importancia, solo 1  (1.4%) dijo que 
no le daba Ninguna importancia y  las 14 personas  restantes (20%) respondieron que no 
sabían. (Ver Tabla 1.10)   
11. Con respecto al sexo y la importancia que le dan a la ecología , observamos lo 
siguiente: La mayoría de los hombres, o sea el 28.6% , le dan Mucha importancia,  apenas 
el 4.3% le da Alguna importancia y el 5.4%  nos sabe.  La mayoría de las mujeres, o sea el 
37%, le dan Mucha importancia, el 8.6% le da Alguna importancia, y solo el 1.4%  no le 
da ninguna importancia, el otro 14%  dijo que no sabe.(Ver Tabla 1.10.1) 
12.  Del 65.7% de los encuestados que dijeron darle Mucha importancia a la ecología,  un 
17.1% se encuentra en el rango de edad de los 18-22 años, el 8.6% tiene entre 23-27 años 
de edad, el  11.4% tiene entre los 28-32 años y el 28.6% son mayores de 32 años. Del 
12.9% que respondió darle Alguna importancia, la mayoría, o sea el 7.1% está en el rango 
de los 23-27 años, apenas un 1.4% se encuentra en el rango de los 28-32 años y el 4.3%  de 
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las personas son mayores de 32 años.  De las 14 personas, o sea el 20% que No Sabe, la 
mayoría (14.3%) son mayores de 32 años. Un 3% está en el rango de los 18-22 años y el 
2.4% está entre los 23-32 años de edad.(Ver Tabla 1.10.2) 
13.  De 70 encuestados 34 personas, o sea el 48.6%, respondieron haber recibido charlas o 
seminarios  sobre la importancia del medio ambiente, etc. (Ver Tabla 1.11) 
14. De las 34 personas que recibieron charlas  o seminarios sobre la protección del medio 
ambiente, etc., 17 encuestados son hombres y 17 encuestados son mujeres, representado 
equitativamente por un 24.3% respectivamente. (Ver Tabla  1.11.1) 
15.  La mayoría de las personas (20%) que han recibido charlas o seminarios sobre la 
importancia del medio ambiente, ect, son mayores de 32 años, seguido por el 11.4% que 
está entre los 18-22 años de edad. (Ver Tabla 1|.11.2) 
16.  Por medio de los resultados pudimos observar que el 17% de estas charlas y o 
seminarios fueron patrocinados por la alcaldía misma., el 12.9%  fueron patrocinado por 
otros organismo, el 5.7% fue por medio de una ONG en colaboración con la alcaldía,  y 
apenas un 1.4% fue patrocinado por el MECD. (Ver Tabla 1.12)  
17.  De los 70 encuestados, apenas 6 personas, o sea un 8.6%,  son o han sido miembros de 
alguna organización de protección del medio ambiente. (Ver Tabla 1.13)  
18. El 87% de los encuestados afirmaron que le han explicado a su familia la importancia 
que tiene el medioambiente como beneficio económico del futuro. (Ver Tabla 1.14) 
19. Cuando se le preguntó a los encuestados si conocían el Plan Nacional de Desarrollo 
con relación al turismo, hasta un 69% respondió  que No lo conocían, el otro 31% afirmo 
que conocía algo de este plan. (Ver Tabla 1.15)  
20.  Del 31% que dice conocer el plan Nacional para el incremento del turismo, la mayoría 
(14.3%) son mayores de 32 años, ( Ver Tabla 1.15.1)  
21.  Con relación a la pregunta de la ley de incentivos para la promoción del turismo, la 
mayoría de los encuestados, representados por el  89%, dijeron no conocer esta ley. 
Apenas el 11% dijo conocer algo de esta ley. (Ver Tabla 1.16) 
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22.  Se preguntó si esta ley pudiera traer benéficos económicos a la comunidad de 
Catarina., y el 90% de los encuestados respondieron que no sabían, solo un 10% afirmo 
que si le traería benéficos a la comunidad. (Ver Tabla 1.17) 
23. Con respecto a las Instituciones del estado que tienen que ver con la promoción del 
turismo en Nicaragua las respuestas más comunes fueron las siguientes ( Ver  Tablas 
1.18-1.20): 
• Alcaldía -  54% 
• INTUR – 73% 
• MARENA – 31% 
24.  Del 100% de los encuestados hasta un  59% afirmó participar en la reuniones de la 
alcaldía, siendo el 24% del sexo masculino y el 34% del sexo femenino. (Ver Tabla 1.21 y 
Tabla 1.21.1)  
25. La mayoría de las personas que participan en las reuniones de la alcaldía son 
mayores de 32 años (31.4%), seguido por las personas que están en el rango de los 
23-27 años  (11.4%).  La menor participación se observa entre 27-32 años (8.6%), 
seguido por el rango de los 18-22 años (7.1%).  (Ver Tabla 1.12.2)   
Resultados de encuestas a los Artesanos ( Ver Anexo No. 5) 
1.  Se aplicó el cuestionario a 7 talleres artesanales, de los cuales 6 de ellos están dedicados 
a la confección de muebles y artesanías en madera y bambú y palo de café, y uno se dedica 
a la producción del canasto comercial. (Ver Tabla 2.1)    
2.  El 86% de los talleres trabajan con capital propio y apenas un  14% trabaja con 
préstamos. (Ver Tabla 2.2)   
3.  El 57% de los talleres encuestados comercializan su producción al detalle. (Ve Tabla 
2.3) 
4.  La materia prima utilizada por los talleres encuestados es la siguiente: (Ver  Tabla 2.4)  
• Madera y tintes – 43% 
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• Bambú y palo de café – 43% 
• Solo bambú  - 14.3% 
5.  Todos los encuestados afirmaron que la materia prima que utilizan no puede ser 
sustituida por materiales artificiales. (Ver Tabla 2.5) 
6.  El 71% de la materia prima utilizada por los talleres es suplida por proveedores 
nacionales de otras regiones  y un 29% de la materia prima es extraída del propio 
municipio. (Ver Tabla 2.6) 
7.  De 7 talleres encuestados, solo 2 han recibido capacitaciones .  La capacitación fue 
patrocinada por un organismo internacional. (Ver Tabla 2.7) 
8.  Ante la pregunta “contaminación  ambiental y los deshechos de los talleres”, el 57% 
afirmó tener conocimiento sobre el tema, el otro 43% dijo desconocer el tema. (Ver Tabla 
2.8) 
9.  Un 27% de los talleres queman los deshechos, otro 27% los deposita en el basurero 
municipal y el 43% los recicla . (Ver Tabla 2.9)  
10.  La mayoría de los encuestados, representados por el 86%, afirmó no tener 
conocimiento sobre el Plan Nacional de Desarrollo relacionado a  lturismo (Ver Tabla 
2.10) 
11. Ante la pregunta “cree usted que el gobierno tiene planes para el incremento del 
turismo” obtuvimos las siguientes respuestas: (Ver Tabla 2.11) 
• 71% - si 
• 29%  - no sabe 
12.  La mayoría de las personas encuestadas (86%) afirmaron que no conocen la ley de 
incentivos para la inversión turística. (Ver tabla 2.12)  
13. El 14% de los encuestados opinaron que la ley de incentivos  beneficia a los grandes 
inversionistas extranjeros, el 29% opinó que la ley beneficia a los grandes inversionistas 
nacionales y extranjeros, y 57% dijo que no sabía a quien beneficiaba.  (Ver Tabla 2.13) 
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14.  Ante la pregunta “de qué manera se sentiría usted apoyado por la ley de 
incentivos”, la mayoría (57%) dijo que se sentiría apoyada recibiendo financiamiento, el 
43% dijo sentirse apoyado a través de capacitaciones y asesoría técnica. ( Ver Tabla 2.14) 
15.  Ante la pregunta “qué institución financiera conoce usted que esté favoreciendo la 
inversión entre los pequeños y medianos empresarios,”  obtuvimos las siguientes 
respuestas: (Ver Tabla 2.15) 
• La mayoría (71%)  - no sabe 
•  29% - INPYME  
16.  El 86% de los encuestados coincidieron en que el gobierno está en la obligación de 
apoyarlos para que se incremente la inversión y se mejoren los servicios turísticos. (Ver 
Tabla 2.16) 
Resultados de Encuestas a los prestadores de servicios de Alimentos y Bebidas del 
Mirador ( Ver Anexo No. 7)  
1.  Se le aplicó el cuestionario a 10 prestadores de servicios de A&B del Mirador, de los 
cuales  7 de ellos están registrados con el INTUR., 9 están registrados con el MINSA  y 
solamente 4 son miembros del gremio de restauranteros.(Ver Tablas 3.1- Tabla 3.3) 
3. El 90% de los encuestados han recibido charlas, seminarios o conferencias sobre la 
atención al cliente (Ver Tabla 3.4), el 60% ha recibido charlas, seminario o conferencia 
sobre el manejo y preparación de alimentos (Ver Tabla 3.5) 
4.  En cuanto a la contaminación de los alimentos, el 90% de los prestadores de servicios de 
A&B dicen conocer los mecanismos apropiados para prevenir dicha contaminación. (Ver 
Tabla 3.6) 
5.  El 60% de la materia prima utilizada es suplida por proveedores nacionales de otras 
regiones, el 30%  proviene del mismo municipio y apenas un 10% proviene de otro país  y 
es comprada a  proveedores nacionales. ( Ver Tabla 3.8)  
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6.  8 de 10 restaurantes encuestados afirman utilizar únicamente saborizantes naturales en 
la preparación de los alimentos,  los otros 2 utilizan saborizantes naturales y artificiales. 
(Ver Tabla 3.9) 
7.  El 80% de las empresas de A&B encuestadas dicen depositar los desperdicios  en el 
basurero municipal el otro 20% quema la basura. ( Ver Tabla 3.10)   
8.  El 70% de los encuestados no tiene conocimiento del Plan Nacional para el incremento 
del Turismo y apenas un 3% dice tener algún conocimiento. (Ver Tabla 3.11) 
9.  El 30% de los encuestados fueron de la opinión que el Plan nacional para el incremento 
del turismo es de beneficio para los grandes inversionistas nacionales, el 70% dijo no saber 
a quien beneficiaba. ( Ver Tabla 3.12) 
10.  De 10 encuestados, el 60% dijo tener algún conocimiento sobre la ley de incentivos, el  
40% restante dijo no conocer la ley. ( Ver Tabla 3.13)  
11.  Se le preguntó a los encuestados si esta ley podría beneficiarlos y el 60% respondió 
que no sabía , solo el 40% dijo que si podría beneficiarlos. ( Ver Tabla 3.14)  
12.  Ante la pregunta  “de qué manera se sentiría usted apoyado por una ley de 
incentivos” el 70% respondió que se sentiría apoyado a través de (Ver Tabla 3.15):  
• Capacitación y asesoría técnica 
• Asistencia financiera 
• Incentivos fiscales 
13.  El 70% de las empresas de A&B  están financiadas con capital propio y un 30% se han 
financiado con préstamos. (Ver Tabla 3.16) 
14.  Ante la pegunta “qué institución financiera conoce usted que esté favoreciendo la 
inversión turística entre los pequeños y medianos empresarios”, los encuestados 
respondieron de la siguiente manera (Ver Tabla 3.17): 
• La mayoría (50%) – no sabe 
• El 30% - Banco 
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• El 20% - INPYME 
15. El 100% de los encuestados creen que el gobierno está en la obligación de apoyarlos 
para que se incremente la inversión y se mejoren los servicios turísticos. ( Ver Tabla 3.18) 
Resultados del Cuestionario a los Maestros de Educación Primaria ( Ver Anexo No. 
9) 
El cuestionario fue presentado a 15 profesores de educación primaria del 
Instituto Profesor Humberto Pavón (colegio público). 
1.  ¿Ha llegado al colegio alguna iniciativa ciudadana para participar en el desarrollo 
del turismo?   (Ver Tabla 4.1) 
• El 87%   contestó No 
• El 33%  contestó Si  
2.  ¿Ha salido del colegio alguna iniciativa de esta naturaleza y no fue escuchada? 
(Ver Tabla 4.2) 
• El 67%  contestó No 
• El 33%  contestó Si 
3.  A nivel oficial del MECD, ¿ha habido alguna orientación para crear conciencia en 
los alumnos  de la importancia del turismo en este municipio? (Ver Tabla 4.3) 
• 53.3% contestó No 
• 46.7% contestó Si 
4.  ¿El INTUR los ha hecho partícipes de alguna iniciativa para el  desarrollo del 
turismo como docentes?  (Ver Tabla 4.4) 
• El 80% contestó No 
• El 20% contestó Si 
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5. Por iniciativa propia,¿le han orientado a los alumnos a comportarse 
adecuadamente con el visitante nacional o extranjero?  (Ver Tabla 4.5) 
• El 93% contestó Si 
6.  ¿Hay orientación sobre la importancia de la ecología para el desarrollo del 
turismo?  (Ver Tabla 4.6) 
• El 93.3% contestó Si 
7.  ¿Existe alguna iniciativa de la alcaldía y las escuelas de la zona para implementar 
una campaña de educación ambiental para crear conciencia en los alumnos y la 
población?  (Ver Tabla 4.7) 
• El 93% contestó Si 
8.  ¿Cree que se puede lograr un municipio modelo de participación a través de un 
plan de desarrollo que contribuya a su autosostenibilidadd por medio de la 
participación estudiantil?  (Ver Tabla 4.8) 
• El 100% contestó Si  
Resultados de Encuestas a los Turistas (Ver Anexo No. 11) 
1. De 100 turistas encuestados el  79% eran Nicaragüenses, el 19% eran extranjeros, y 
apenas un 2% eran Nicaragüenses residiendo fuera del país.(Ver Tabla 5.1) 
2.  El 17% de los encuestados estaban entre los 18-22 años de edad,  el 33% entre los 23-27 
años, el 29% entre los 28-32 años y un 21% mayores de 32 años. (Ver Tabla 5.2) 
3.  Con respecto al género, el 54% de los encuestados  eran hombres y el 46% eran 
mujeres.(Ver Tabla 5.3). 
4.  Cuado hicimos la pregunta acerca de “Cómo se dieron cuenta del Mirador de 
Catarina” las respuestas fueron las siguientes: (Ver Tabla 5.7). 
• 9%  por medio de Internet 
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• 10%  por medio de tour operador 
• 76% por medio de familiares o amistades 
• 2% por medio de la radio, televisión o periódico 
• 3%  por medio de otras fuentes 
5. Hicimos un cruce de variables entre Nacionalidad y  la pregunta “Cómo se dieron 
cuenta del Mirador de Catarina” y   se pudo observar lo siguiente: Del 79% de los 
nicaragüense el 3% se dio cuenta por medio de Internet, un 10% por medio de tour 
operador, el 62% por medio de familiares  o amistades y apenas un  4% por medio de 
televisión, radio, periódicos u otros. Del 19% de los extranjeros encuestados, el 12% se dio 
cuenta por medio de familiares o amistades, el 6% por medio de Internet y apenas un 1% 
por medio de otras fuentes. De los Nicaragüenses residentes fuera de Nicaragua (2%), éstos 
se dieron cuenta por medio de familiares o amistades. (Ver Tabla 5.7.1) 
7.  Referente a la “Frecuencia de vistas a Catarina”, el 40% visita solo una vez al año, un 
20% vistan dos veces al año, el 24% vistan tres veces al año y  el 16% afirmaron que 
visitaban más de tres veces al año. (Ver Tabla 5.9) 
8.  Cuando  preguntamos el “motivo de su visita”,  el 84% de los encuestados respondieron 
que el clima y su paisaje fueron los principales motivadores, el 6% llegaron para comprar 
plantas y artesanías, el 3% iban rumbo a otro destino y decidieron parar en el mirador y el 
5% llegaron como parte de un tour organizado,  apenas un 2% visitó por  otros motivos. 
(Ver Tabla 5.10) 
9.  Se hizo un cruce de variables entre “Edad”  y “Motivo de su visita” y se observó que el 
84% de los turistas tuvieron como principal  motivo“el clima y  su paisaje”, de los cuales 
el  17%   de los visitantes estaban entre los 18-22 años de edad, el 27% entre los 23-27 
años, el 25% entre los 28-32 años y un 15%  eran mayores de 32 años. (Ver Tabla 5.10.1) 
10.  De 100 turistas encuestados, el 26% estaban visitando  Catarina por primera vez. (Este 
dato  incluye tanto a nacionales como a extranjeros). (Ver Tabla 5.8) 
11. De los turistas nacionales que visitaron el Mirador: el 26% tiene ingresos menores de 
C$ 2000 mensuales, el 30% tiene ingresos mensuales entre  C$ 2001-C$ 3500, un 14% 
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percibe entre C$ 3001-C$ 5000 mensuales y apenas un 11% genera ingresos mayores de C$ 
5000 al mes. (Ver Tabla 5.6) 
12.  El 44% de los encuestados nacionales tiene hijos. (Ver Tabla 5.5)..  
13. En su visita al Mirador de Catarina, el 73% de los turistas comieron en los restaurantes, 
el 18%  le compraron a vendedores ambulantes y un  9% trajeron su comida. (Ver Tabla 
5.11) 
14.  Del 73%  de turistas que comieron en  los restaurantes del Mirador, el 60% eran de 
nacionalidad Nicaragüense y el 13% eran extranjeros. (Ver Tabla 5.11.1) 
15. Para tener una idea más clara de la percepción del turista con relación a los  prestadores 
de servicios de alimentos y bebidas del Mirador, les hicimos las siguientes preguntas y 
obtuvimos las siguientes respuestas: 
Nota: (Respuestas basadas en el 73% de los turistas nacionales y extranjeros que comieron 
en los restaurantes) 
a.  Clasificación del aseo del local (Ver Tabla 5.12 y 5.12.1) 
• El 36% lo consideró Regular (30%  nicaragüenses y el 6% extranjeros) 
• Hasta un  29 % lo consideró Bueno (25% nicaragüenses y el 9% extranjeros) 
• Apenas un 5% lo consideró Muy bueno (2% nicaragüenses y el 3% extranjeros) 
• Un 4% los consideró Malo (nicaragüenses) 
b.   Clasificación de la Presentación del Personal(meseros) (Ver Tabla 5.13 y Tabla 
5.13.1)  
• El 45% la consideró Regular ( 35% nicaragüenses y el 10% extranjeros) 
• El 26% la consideró Buena (23% nicaragüenses y el 3% extranjeros) 
• Apenas un 1%  la consideró Muy Buena ( nicaragüense) 
• Solo el 1% la  consideró mala ( nicaragüense) 
c.  Clasificación de la Atención al Cliente ( Ver Tabla 5.14  y Tabla 15.14.1) 
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• El 37% la consideró Buena (33% nicaragüenses y el 4% extranjeros) 
• Un 9% la consideró Muy Buena (6% nicaragüenses y el 3% extranjeros) 
• El 26% la consideró Regular (20% nicaragüenses y el 6% extranjeros) 
• El 1% la consideró  Mala (nicaragüense) 
d.  Clasificación de la calidad y presentación de la comida ( Ver Tabla 15.15 y 
Tabla 5.15.1.) 
• Apenas un 3% la consideró Muy bueno (nicaragüense) 
• El 22% la consideró Bueno (18% nicaragüenses y  el 4% extranjeros) 
• Hasta un 42% la consideró Regular (34% nicaragüenses y el 8% extranjeros) 
• Un 6 % la consideró Mala  ( 5% nicaragüense y el 1% extranjeros) 
 e.  Clasificación de los “precios” en comparación con el “producto y calidad 
recibida” ( Ver Tabla 5.16) 
• El 44% los consideraron muy  altos  
• El 29% los consideraron adecuados  
16. Del 60% de los Nicaragüense que comieron en los restaurantes, el 37% afirmó que los 
precios estaban muy altos en comparación al producto y calidad recibida y el 23% estuvo 
de acuerdo que los precios estaban adecuados al producto y calidad recibida.  Del 13% de 
los extranjeros que comieron en los restaurantes, un 7% opinó que los precios estaban muy 
altos y un 6% opinó que los precios estaban adecuados al producto y calidad.. (Ver Tabla 
5.16.1) 
17. Entre los nicaragüenses que opinaron que los precios estaban muy altos, el  14.8% 
perciben ingresos menores de C$ 2,000 mensuales, el 21% tiene ingresos entre C$ 2,001-
C$ 3,500 al mes,  el 6% generan ingresos entre C$ 3,501-C$ 5,000, y el 3.7% percibe 
ingresos mayores a los C$ 5,000 mensuales. (Ver Tabla 5.16.2) 
18.  Clasificación dela limpieza e higiene de los servicios sanitarios ( Ver Tabla 5.17 y 
Tabla 5.17.1).  
• Un 60%  la consideró Regular (45% nicaragüenses y 15% extranjeros) 
• El 20 % la consideró bueno (15% nicaragüenses y el 5% extranjeros) 
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• Apenas un 2% la consideró Muy Buena (1% nicaragüenses y 1% extranjero) 
• El 4% la consideró Mala (nicaragüenses) 
• El 14% no saben ( no hicieron uso de los sanitarios durante su visita) 
19.  La percepción de los turistas nacionales y extranjeros con respecto al “ambiente en 
general del Mirador”, la mayoría opinó en un 48% que era Bueno, y el 46% lo consideró 
Muy Bueno, el 4% opinó que era regular y apenas un 2% los consideró malo. (Ver Tabla 
5.18) 
20.  El  33% de los nacionales opinaron que el ambiente era Muy Bueno mientras que la 
mayoría de los nacionales, representado por el  42%, opinaron que era Bueno.  Sin 
embargo, la mayoría de los extranjeros, siendo un  12%, opinaron que el ambiente era Muy 
Bueno  y el 5% lo calificó como Bueno. (Ver Tabla 5.18.1) 
21.  Cuando le preguntamos a los turistas si volverían a visitar el Mirador de Catarina, el 
99% dijo que “si volverían.” El 78% de los nacionales dijeron que  si volverían a visitar, y 
solo 1 dijo que no volvería.  Todos los extranjeros (19%) afirmaron que volverían a visitar 
el Mirador. (Ver Tabla 5.20 y Tabla 5.20.1)). 
22.  En cuanto al nivel de satisfacción de la vista las respuestas fueron las siguientes (     
Ver Tabla 5.21): 
• 51% - Moderadamente satisfecho 
• 48% - Muy satisfecho 
• Apenas el 1%  quedó Poco Satisfecho con su visita 
23.  La mayoría de los nacionales (41%) quedaron Moderadamente Satisfechos con su 
visita, el 37%  estuvieron Muy Satisfechos con su visita y solo uno dijo que quedó Poco 
Satisfecho.  De los extranjeros encuestados (19%), la mayoría, el 10%,  quedaron Muy 
Satisfechos con su visita, y el 9% quedó Moderadamente Satisfecho. (Ver Tabla 5.19.1) 
24.  Al final de la encuesta se hizo una lista de sugerencias para  mejorar los servicios al 
turista y le pedimos a los encuestados que eligieran las opciones que ellos creían que eran 
de mayor beneficio para la promoción del turismo en el Mirador.  A continuación  se 
detallan las respuestas.  (Ver Tablas 5.21 – 5.27): 
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• Construcción de ranchos en la planta inferior del Mirador (38%) 
• Centro de Información al Turista (57%) 
• Servicio de Guías Locales (52%) 
• Mejorar el área de juegos Infantiles (69%) 
• Construcción de rampas para personas discapacitadas (87%) 
• Promoción de ferias de artesanías locales los fine de semana (45%) 
• Promoción de actos culturales con participación local (43%) 
 
ANÁLISIS POR AGRUPACIÓN DE VARIABLES 
 COMUNIDAD 
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El 29% de los encuestados 
aprobaron la primaria, el 46% 
son Bachilleres, el 10% son 
universitarios, y el  10% son 
técnicos, el 6% no tiene ningún 
tipo de estudios 
 
¿De Qué Manera Contribuye A 
Cuidar El Medio Ambiente?
 
Depositar la basura en los lugares 
indicados,  construyendo letrinas 
para evitar focos de infección y 
educando a la familia a no destruir 
las plantas. 
 








¿Conoce la Definición de 
Ecología? 
 
El 57%  de los encuestados dice 




¿Qué importancia le da  a la 
Ecología? 
 
El 66% de los encuestados dijeron 
que le dan  Mucha importancia a 
la ecología. 
 
El 20% no sabe 
 
¿’Que Instituciones del Estado 
promueven el turismo? 
 
El 73%  dijo el INTUR 
El  54% dijo que la Alcaldía 
promueve el turismo y un 31% 
mencionó al MARENA como 
promovedor del turismo  
 
 
¿Conoce el Plan Nacional para 
el incremento del Turismo? 
 
El 69% de los encuestados no 
saben nada sobre el plan 
nacional para el incremento del 
turismo 
 
El 31% que dijo conocer el pan 
ha sido por medio de lo que han 
leído en los periódicos   
 
 
¿Conoce la ley de incentivos? 
 
El 89% de los encuestados no 





¿Puede la ley tener beneficios 
para la comunidad? 
 
El 90% no sabe si esta ley los 
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SEXO INGRESOS MENSUALES 
 
El 61% delos 
encuestados 
eran del sexo 
femenino 
 
El 39%  de los 
encuestados 






EL 40% de los encuestados generan 
menos de C$ 1,000, el 52% gana entre 
C$ 1,000 y  C$ 3,000 al mes, el 6% 
gana entre C$3,000 y C$ 5,000 al mes 
y apenas un 3% gana mas de C$ 5000 
al mes 
 
Ingresos  vs. No.  de Dependientes 
 
El 21% con ingresos menores a los C$1,000 
tiene entre 1-3 dependientes 
 
El 21% de los que perciben entre  
C$1,000- C$3,000 al mes tiene  de 1-3 
dependientes 
 
El 14% d los que perciben menos de 
C$1,000 al mes timen entre 4 y 6 
dependientes 
 
El 21% de los que gana entre C$ 3,000-C$ 
5,000 tiene entre de 4 y 6 dependientes 
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Dedicados a producir: 
 
El 86% produce muebles y 
artesanías en madera, bambú y 
palo de café 
 
un 14 % producen el canasto 
comercial   
 
 
Tipo de materia prima: 
 
Un 43% es madera y tintes 
 
Un 43  bambú y palo de café 
 




Materia Prima es 
suplida por: 
 
El 71% de la materia prima 
utilizada es suplida por 
proveedores nacionales 
de otras regiones 
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ANÁLISIS POR AGRUPACIÓN DE VARIABLES 
INTERÉS EN EL MEDIO 
 
¿Conocimiento sobre la contaminación 
ambiental y los deshechos de los talleres? 
 
El 57% dijeron que si tenían conocimiento 
 
El 43% dijo que no sabía 
 
 
¿Dónde deposita los desperdicios del taller? 
 
El 43% de  los desperdicios son reciclados 
Un 29% los quema y un 










¿Qué institución financiera conoce usted 
que este favoreciendo a la inversión? 
 
El 71% dijo equino sabía 
 
Un 29% mencionó al INPYME 
APOYO DEL GOBIERNO 
 
Conoce el plan nacional del gobierno para 
el incremento del turismo 
 
El 86% de los artesanos encuestados 
afirmaron no 




¿Conoce la  ley de incentivos? 
 
El 86% dijo no conocer esta ley 
 
Solamente un 14% dijo que conocía algo de 




¿De que manera se sentiría apoyado por esta 
ley? 
 
57% le gustaría recibir apoyo financiero 
 
el 43% necesita apoyo con capacitaciones y 
asesoría técnica 
El 71%  los artesanos encuestados creen que el gobierno está en la obligación de apoyarlos para 
que se incremente la inversión y se mejoren los servicios 
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ANÁLISIS PORAGRUPACIÓN DE VARAIBLES 
ALIMENTOS Y BEBIDAS 
CAPACITACIÓN 
¿ha recibido charlas, 
seminarios, o conferencias 
sobre la atención al cliente? 
 
El 90% de los encuestados han 
recibido seminarios sobre la 
atención al cliente.,   
  
¿ha recibido charlas, seminarios, 
o conferencias 
sobre el manejo y preparación de 
alimentos? 
 
El 60 % ha recibido  seminarios 
sobre el manejo y preparación de 
alimentos   
¿Conoce los mecanismos para 
determinar la contaminación en 
los alimentos? 
 
El 90% respondió que “si” 
RECURSOS ECONÓMICOS INTERÉS EN EL MEDIO 
¿Tipo de financiamiento? 
 
El 70% de los restauranteros 
usan capital propio 
¿Qué institución financiera 
conoce usted que este 
favoreciendo la inversión 
turística? 
 




¿Dónde deposita los desperdicios 
de la empresa? 
 
El 80% de los restauranteros 
depositan la basura en el basureo 
municipal, el otro 20% los quema. 
 
APOYO DEL GOBIERNO 
¿Conoce la ley de incentivos?  
 
El 60% dijo tener algún 
conocimiento 
 
El otro 40% no sabe nada sobre 
esta ley 
De que manera se sentiría  
apoyado por una ley de 
incentivos? 
 
Necesitan apoyo en: 
Capacitación y accesoria técnica, 
Incentivos fiscales y 
financiamiento 
 
¿Cree que el gobierno está en la 
obligación de apoyarlos? 
 
El 90% de los restauranteros 





La mayoría de los restaurantes dicen que usan 
solamente saborizantes naturales, elotro20% 
utiliza saborizantes naturales y artificiales. 
 
 
  El 71% de la  materia prima utilizada es adquirida a 
través de suplidores nacionales de otra s regiones y un 
28%  es del mismo municipio. 
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ANÁLISIS POR AGRUPACIÓN DE VARIABLES 





PARTICIPACIÓN EN DESARROLLO LOCAL 
¿Iniciativa ciudadana para 
participar en el desarrollo del 
turismo? 
 
La mayoría dijo que no ha 
habido ningún tipo de iniciativa 
ciudadana 
¿Hay orientación sobre la 
importancia de la ecología? 
 
La mayoría respondió que “sí” 
Por iniciativa propia, ¿ha 
orientado a los alumnos a 
comportarse con el turista? 
 
El 93% del profesorado encuestado 
respondió afirmativamente  
APOYO INSTITUCIONAL 
¿Iniciativa del INTUR para el  
desarrollo del turismo como 
docentes?  
 
La mayoría de los profesores 
respondieron que “no” 
A nivel oficial del MECD, ¿ha 
habido alguna orientación para 
crear conciencia en los alumnos 
de la importancia del turismo? 
 
El 53% respondió “no” 
El 47% respondió “si” 
¿Existe alguna iniciativa de la 
alcaldía y las escuelas de la zona? 
 
La mayoría respondió que”si” 
El  100 % de los encuestados dijeron que se puede lograr un municipio  modelo de participación a través de un 
plan de desarrollo que contribuya a su  autosostenibilidadd por medio de la participación estudiantil 
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ANÁLISIS POR AGRUPACIÓN DE VARIABLES 
TURISTAS 
 
MOTIVACIÓN DE LA VISITA 
¿Cómo se dio cuenta? 
 
El 76% de los encuestados se dieron cuenta por 
medio de familiares y/o amistades 
Otras fuentes fueron Internet (9%) 
Tour operador (10%) 
 
 
Nacionalidad vs. ¿cómo se dio cuenta? 
 
La mayoría de las personas que visitan el Mirador son 
turistas nacionales, representado por el  81% 
El 19%  fueron extranjeros primordialmente de 
Centroamérica 
Del 81% de los nicaragüense el 64% se dio cuneta por 
medio de familiares 
Del 19% de los extranjeros encuestados, el 12% se dio 
cuenta por medio de familiares o amistades 
 
Motivo De La Visita 
 
El 84% de los visitantes llegaron por motivo de 
clima y el paisaje 
 
Edad vs. Motivo de la  visita 
 
El 52% de los encuestados que visitaron por motivos 
de paisaje y clima están en el rango de los 23 a los 32 
años de edad. 
 
Un 17% están entre los18-22 años y el 15% son 
mayores de 32 años. 
 
 
Con  Qué Frecuencia Vista El Mirador 
 
De 100 turistas encuestados 
El 26% estaba visitando Catarina por primera vez 
(este dato incluye a nacionales y extranjeros) 
 
El 44% de los  turistas visitan el Mirador 
entre 2 y 3 veces al año 
Ingresos Mensuales 
 
Los turistas nacionales que visitaron el Mirador: 
tienen los siguientes ingresos: 
Eel 26% tiene ingresos menores de C$ 2,000 
mensuales 
E 30% tiene ingresos mensuales  
$ 2,001-C$ 3,500 
un 14% percibe entre C$ 3001-C$ 5000 mensuales 
Apenas un 11% genera ingresos mayores de  
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SERVICIOS DE A&B 
Hizo uso de los restaurantes durante su 
vista 
 
El 73% de los visitantes encuestados, tanto 
nacionales como extranjeros comieron en los 
restaurantes. 
 
El 60% fueron nacionales y el 13% fueron 
extranjeros 
 
Compro a vendedores ambulantes 
 
El 18% de los turistas le compraron a 
vendedores ambulantes 
 
El 12% fueron nicaragüenses y  6% fueron 
extranjeros 
Trajo su comida 
 
El  9% trajo su propia comida 
(Todos eran nicaragüenses) 
PERCEPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE A&B 
 















Limpieza  e 




El 29% los 
considera Bueno 
 
El 36% los 
considera Regular 
 
El 26% lo 
considera Bueno  
 













El 22% la consideró 
buena 
 
El 42% la consideró 
Regular 
 
El 22% los consideró 
adecuados 
 
La mayoría (44%) los 














Apenas un 2% lo 
calificó como Muy 
Buena 
 
Observación:   Del 60% de los Nicaragüense que comieron en los restaurantes, el 37% afirmó que los precios estaban muy altos en 
comparación al producto y calidad recibida.  Del 13% de los extranjeros que comieron en los restaurantes, un 7% opinó que los 
precios estaban muy altos. (Ver Tabla 5.16.) 
 
El estudio nos demostró que en su mayoría todos los servicios fueron calificados  como “Regular”  
GRADO DE SATISFACCIÓN 
Califique el ambiente general del  Mirador Califique su visita ¿Volvería a visitar el 
Mirador? 
 
El 46% de los turistas encuestados consideraron el 
ambiente del Mirador Muy Bueno y el 48% lo 
consideró Bueno  
 
La mayoría, el 51%  de los turistas, dijeron 
estar moderadamente satisfechos con su 




El 99% de los turistas 
dijeron que Si volverían a 
visitar el Mirador 
 
Observación:  En cuanto a la percepción del turista nicaragüense y el turista extranjero que visitaron el Mirador, el estudio nos reveló 
que mientras el turista nacional califó  su vista como Moderadamente Satisfactoria, el turista extranjero la calificó como Muy 
Satisfactoria. (Ver Tabla 5.19.1) 
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CONCLUSIONES 
 
Se realizaron  un total de 187 encuestas  entre cinco (5) grupos meta para poder 
contar con la información adecuada para la elaboración de la propuesta.  A continuación  se 
hizo un resumen de los hallazgos.  
 
• El estudio demostró que hay conciencia entre los miembros de la comunidad en relación 
a la importancia que tiene cuidar del medio ambiente.  Un alto porcentaje de los 
encuestados le han explicado a miembros de su familia la importancia que tiene cuidar del 
medio ambiente como beneficio económico del futuro. 
 
• Hay evidencia de que los sectores pobres están educándose en cuanto a la prevención de 
focos de infección mediante la construcción de letrinas y el uso del servicio de recolección 
de basura. 
 
• Casi un 50% de la población encuestada  ha recibido charlas sobre el medio ambiente.  
La mayoría de estas charlas han sido patrocinadas por la misma alcaldía. 
 
• En cuanto a los ingresos, se manifiesta claramente que los Catarinenses tienen una 
economía de subsistencia, generado por el auto empleo que por motivo del auge turístico se 
han visto obligados a desarrollar una industria natural y empírica.  
 
• El estudió demostró que la comunidad  tiene poco conocimiento sobre las entidades 
estatales que promueven el turismo y la legislación pertinente a la industria turística . 
 
• Un poco más de la mitad de los encuestados participan en reuniones de la alcaldía.  La 
mayor asistencia se observó dentro del sexo femenino.  
 
•   El estudio reflejó positivamente  en la  labor de la alcaldía en cuanto a obras realizadas 
o que están en vías de desarrollo que han incidido favorablemente en el mejoramiento de 
los servicios turísticos, tales como: mejoramiento de calles, construcción de aceras y 
andenes en los barrios más pobres, ampliación del parqueo del Mirador, ornato en la Calle 
Central Turística,  inversión en infraestructura ( instalación de tuberías para las aguas 
grises), etc. 
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• El estudio manifiesta que la Alcadía ha jugado un papel importante en la 
concientización de la comunidad  a través de charlas y seminarios sobre la importancia  y 
protección del medio ambiente. 
 
• Se observaron necesidades críticas para el desarrollo de la industria artesanal de 
Catarina en cuanto a capacitación, asesoría técnica y financiamiento, ya que la mayoría de 
los artesanos utilizan capital propio y  no saben dónde pueden conseguir financiamiento, lo 
cual les impide comercializar su producto a mayor escala y mejorar su calidad. 
 
• Un gran porcentaje de los artesanos y prestadores de servicios de alimentos y Bebidas 
desconoce el plan nacional del gobierno para el desarrollo de la industria turística y la ley 
de inversiones, y los posibles beneficios que ésta pudiera traerles como gremio.  Esto viene 
a confirmar que el INTUR ha tenido poca o casi ninguna presencia significativa en la zona. 
 
• La mayoría de los artesanos y prestadores de Servicio de Alimentos y Bebidas opinan 
que el gobierno tiene la obligación de ayudarlos para que se incremente la inversión y se 
mejoren los servicios.   
 
• El estudio manifestó muy poco apoyo a nivel institucional por parte del MECD y el 
INTUR en cuanto a iniciativas dirigidas hacia el desarrollo del turismo mediante la 
participación de docentes y estudiantes.  Los docentes han tomado como inciciatava propia 
la concientización del estudiantado en cuanto a la hospitalidad brindada al visitante tanto 
nacional como extranjero. 
 
• Pudimos observar que la Mayoría de las personas que visitan este destino son   turistas 
nacionales. que repiten su vista  entre 2 y  3 veces por año. 
 
• La mayoría de los turistas, tanto nacionales como extranjeros, llegan principalmente 
por motivo de clima y paisaje. 
 
• El estudio reflejó que el turismo que llega al Mirador es un turismo joven con un 
promedio de edad entre los 23 y 32 años. 
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• La información obtenida sobre como el turista ( nacionales y extranjeros) se dio cuenta 
del mirador,  ha sido por medio de la comunicación oral, o sea, que el turista visita el 
Mirador porque un familiar o amigo se lo recomendó. 
   
• La percepción del turista en cuento a los servicios de alimentos y bebidas se considera 
mayormente como “regular”, lo que viene a confirmar la necesidad de mejorar el producto. 
 
• Un factor importante de análisis fueron los precios de los restaurantes, que fueron 
clasificados por la mayoría de los visitantes nacionales como “muy altos” en comparación 
al producto y calidad reciba, ya que el salario promedio del visitante  nacional está entre 
los C$ 2,000 y C$ 3,500 mensuales.   
   
• Los turistas clasificaron el ambiente general del Mirador entre “bueno” y  “muy bueno, 
quedando  la mayoría moderadamente satisfechos en su visita al mirador. 
 
• En cuanto a la percepción del turista nicaragüense y el turista extranjero que visitaron 
el Mirador, el estudio nos reveló que existe una variación en cuanto a la percepción que 
tiene el turista nacional y la del turista extranjero. El turista nacional califó  su vista como 
Moderadamente Satisfactoria, el turista extranjero la calificó como Muy Satisfactoria, lo 
que indica que el turista nacional es un poco más exigente en cuanto al producto y  calidad 
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RECOMENDACIONES 
 
• Para poder ofrecer un producto más competitivo y diversificado, basado en la modalidad 
del turismo naturalista o ecoturismo, es importante que el gobierno municipal en 
colaboración con entes estatales, organismos no-gubernamentales y prestadores de servicios 
turísticos hagan un inventario exhaustivo de los recursos turísticos del municipio para 
impulsar a la pequeña y mediana empresa a desarrollar productos propios de la zona   
dentro de los principio del turismo sostenible ( ejemplo: deportes acuáticos de bajo 
impacto, hostales, calidad en los servicios de alimentación, artesanías, senderismo, 
observación de flora y fauna, farmacopea, entre otros) y de esta manera poder generar más 
empleos que contribuyan al desarrollo económico y humano de la zona,  y como resultado 
ofrecer una experiencia de mayor calidad y satisfacción al turista. 
 
•  Otro aspecto  a considerar es la reestructuración de la política de precios establecida por 
la Administración del Mirador en relación a los servicios de alimentos y bebidas. Los 
precios deben basarse en el segmento de mercado que lo frecuenta, que en esta caso es el 
turismo nacional, por lo tanto se debe ofrecer un producto más acorde con la realidad 
nacional sin sacrificar la calidad. del producto y garantizando un margen de ganancia 
rentable para la actividad . 
 
• Para elevar la percepción del turista en cuanto a los servicios de A&B, es necesario que 
el personal se esté capacitando constantemente en el área de preparación y presentación de 
alimentos y atención al cliente.  El turista nacional no se debe menospreciar, ya que este 
segmento es el que sostiene al Mirador. 
 
• Con respecto a la comunidad y su integración al proceso de desarrollo turístico, es de 
gran necesidad destacar el valor ecológico de la Laguna de Apoyo mediante un foro 
integrado por autoridades competentes,  gobierno municipal, entes gubernamentales, 
asociaciones privadas y organismos no- gubernamentales  que permitan desarrollar una 
estrategia para la optima explotación turística y económica de este potencial dentro de un 
plan racional de manejo para la preservación de este ecosistema. 
 
• Es de importancia que las autoridades municipales de Catarina coordinen sus políticas y 
estrategias de desarrollo turístico de acuerdo al marco de  políticas y estrategias del Plan de 
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Desarrollo del INTUR para el Departamento de Masaya, elaborando una propuesta en 
materia de inversión promocional tanto a lo interno como a lo externo del país a fin de  
lograr una mayor participación en el mercado. 
 
• Se debe hacer un estudio integral de la industria artesanal de Catarina  a efectos de contar 
con un diagnóstico que permita conocer  fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas   
que sirvan de base para diseñar políticas, estrategias, planes y proyectos con el propósito de 
conseguir asistencia técnica y financiera para el mejoramiento tecnológico de los sistemas 
de producción artesanal con el objetivo de producir productos de más alta calidad, 
competitividad  y rendimiento económico.    
 
• Es de gran importancia señalar la necesidad de un mayor protagonismo de parte del  
MECD, MARENA y del INTUR en colaboración con el gobierno municipal para 
desarrollar programas de educación ambiental y hospitalidad que esten ligados 
directamente con el desarrollo turístico de Catarina mediante la formación y capacitación 
de docentes y estudiantes para ir creando desde muy temprana edad  en el estudiantado una 
verdadera cultura turística con mayores niveles de concientización en las futuras 
generaciones.  
 
• Seria de gran beneficio para el Municipio formar un Consejo Municipal de Turismo 
encabezado por la Alcaldía donde participen los diferentes gremios ( culturales, artesanos, 
alimentos y bebidas, hospedajes, floricultores, transporte local e interdepartamental, 
escuelas, etc) y conjuntamente elaborar un plan municipal para el desarrollo turístico de 
Catarina dentro de los criterios de sostenibilidad.  
 
• Recomendamos hacer una especie de “benchmarking” de otros municipios que están 
presenciando un auge turistico actualmente para conocer su experiencia e implementar 
aquellos criterios que sean aplicables a su caso en particular.  
 
 
El Turismo como Elemento para el Desarrollo Sostenible del Municipio de Catarina, Departamento de Masaya: 
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